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APHIS FABAE SCOP. 
. E N 
AANVERWANTE SOORTEN IN NEDERLAND 
PROEFSCHRIFT 
TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR 
IN DE LANDBOUWKUNDE AAN DE LANDBOUW-
HOOGESCHOOL TE WAGENINGEN, OP GEZAG VAN 
DEN RECTOR-MAGNIFICUS A. TE WECHEL, HOOG-
LEERAAR IN DE BOSCHEXPLOITATIE EN DE BOSCH-
HUISHOUDKUNDE, VOOR EENE,—OVEREENKOMSTIG 
ART, 46, LID 4 VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1917 
TOT REGELING VAN HET HOOGER LANDBOUW-
EN HOOGER VEEARTSENIJKUNDIG ONDERWIJS 
(STAATSBLAD No, 700), ZOOALS DIE LAATSTELIJK 
IS GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 29 JUNI 192*5 
(STAATSBLAD No. 283), — DAARTOE BENOEMDE 
COMMISSIE UIT.DEN SENAAT, TE VERDEDIGEN OP 
M A A N D A G , DEN 20STEN J U N I 1927, 
DES NAMIDDAGS TE DRIE UUR, DOOR 
CASPER JOHANNES HUBERTUS FRANSSEN 
GEBOREN TE ROERMOND 
H. VEENMAN & ZONEN — WAGENINGEN — 1927 
Het is niet sleohts ter wille van de traditie, doch ook uit 
groote waardeering, dat ik U, Hoogleeraren der Landbouw-
hoogeschool, die tot mijn vorming in hooge mate hebt bijgedra-
gen, dank zeg voor het genoten onderwijs. 
Inzonderheid U, Hooggeleerde R O E P K E , ben ik grooten dank 
verschuldigd, niet alleen voor de gelegenheid, die gij, Hooggeachte 
Promotor, mij boodt om in Uw laboratorium mijn proefschrift 
te bewerken, maar ook voor Uw steun en belangs.telling bij den 
arbeid ondervonden. Het doet mij inderdaad leed eerlang den 
vriendschappelijken omgang met U te moeten missen. Zoowel 
als wetenschappelijk werker en als mensch zult Gij steeds in 
mijne herinnering blijven voortleven. 
Eveneens U, Hooggeleerde JESWIET, ben ik grooten dank ver-
schuldigd voor de royale wijze, waarop ik van het Arboretum 
gebruik mocht maken. 
U, Hooggeleerde ABERSON hebt er door Uw helder betoog veel 
toe bijgedragen het begin mijner studie aanlokkelijk te maken, 
terwijl ik onder Uwe gewaardeerde leiding de eerste schreden 
op het pad der experimenteele wetenschap mocht zetten. 
Ook richt ik een woord van dank tot U, Hooggeleerde BROE-
KEMA en QTJANJER, voor de welwillendheid, die U mij in de laat-
ste studieperiode betoondet en dank ik U, Hooggeleerde MAYER 
GMELIN en SOHNGEN, voor het vele, dat ik in Uwe streng weten-
schappelijke colleges geleerd heb. 
Tenslotte gedenk ik Uw door mij zoo gewaardeerde vriend-
schap, waarde BETREM, Gij, die door menige raadgevingaanhet 
tot stand komen van dit proefschrift hebt bijgedragen en betuig 
ik mijn dank aan den tuinman van het Laboratorium voor 
Entomologie, VAN DAM, welke geen moeite te groot was. 
. . . . We have in the Gulicidae a 
taxonomic tangle so complex, that 
its elucidation is a ,,confusing and 
almost impossible undertaking'*. 
We are approaching, if wo have not 
allready attained, a similar con-
dition in the Aphididae.. . . 
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I N L E I D I N G . 
De boonenluis veroorzaakt onzen land- en tuinbouwers bijna 
elk jaar niet onbelangrijke schade: vooral de boonen en de ver-
schillende rassen der. bieten en mangelwortels worden ernstig 
aangetast. Ofschoon het insect in kwestie herhaaldelijk beschre-
ven*werd en zoodoende onder verschillende synoniemen bekend 
werd, meenden verscheidene onderzoekers tot in den laatsten 
tijd, dat alle zwarte luizen, zoowel die, welke op onze genoemde 
cultuurgewassen leven alsook die welke op velerlei onkruiden 
optreden, tot een enkele soort behoorden, en wel tot Aphis 
rumicis L. Het zijn vooral de Engelsche onderzoekers (THEOBALD, 
DAVIDSON), welke deze opvatting zijn toegedaan. 
In 1915 begon BOKNER met zijn klassieke onderzoekingen over 
deze groep van bladluizen. Hij wilde alvorens tot de bestrijding 
dezer schadelijke insekten over te gaan, eerst nauwkeurig hun 
levenswijze hebben vastgelegd; hij kwam op grond van zijn 
onderzoekingen tot de conclusie, dat we hier niet met een enkele 
soort, doch met een reeks verschillende soorten te doen hebben, 
die, hoezeer zij ook grof-morphologisch op elkaar gelijken, zich 
biologisch duidelijk onderscheiden en die overigens ook op 
grond van fijne, morphologische kenmerken eenigszins nit el-
kander gehouden kunnen worden. Voor de praktijk van belang 
was de vaststelling, dat slechts een van deze soorten, n.l. 
A. fabae SCOP, als schadelijk is aan te merken. Alle overigen 
hebben weinig of geen beteekenis voor den land- resp. tuinbouw. 
Zoodoende was er een tegenstelling ontstaan tusschen twee 
richtingen, de E n g e l s c h e en de D u i t s c h e . Be eerstgenoemde 
bleef volharden bij haar standpunt, dat alle zoogenaamde zwarte 
bladluizen, die op verschillende cultuurgewassen en tal van. 
onkruiden optreden, tot een soort n.l. A.rumicis L. behooren 
en derhalve alien even schadelijk zijn. De Duitsche richting 
(BOKNER en zijn leerlingen) daarentegen verkondigde, dat de 
zoogenaamde zwarte bladluizen to t verschillende soorten be-
hooren en dat slechts een daarvan A, fabae SCOP, voor bepaalde 
cultuurgewassen schadelijk wordt. 
Teneinde ons in deze kwestie, die ook voor den Nederlandschen 
land- en tuinbouw belangrijk genoeg is, een eigen oordeel te 
vormen, zijn we op voorstel van Prof. Dr. W. ROEPKE begonnen, 
het geheele vraagstuk van meet af aan experimenteel te onder-
zoeken. We hebben voor dit doel met de verschillende bladluizen 
in kwestie gedurende het geheele seizoen 1926 een groot aantal 
infectie- en kweekproeven verricht en voorts hebben we de uit-
komsten daarvan vergeleken met de resultaten van een minu-
tieus microscopisch onderzoek der volwassen stadia. Het 
materiaal hiervoor, werd niet alleen geleverd door de talrijke 
kweek- en infectieproeven, maar was tevens gedeeltelijk af-
komstig uit het vrije veld, waar het van zeer verschillende 
planten werd vefzameld. Met het inzamelen daarvan was reeds 
in den zomer 1925 begonnen. 
Het geheele onderzoek werd verricht op het laboratorium.van 
Prof. Dr. W. ROEPKE, welke met de grootste welwillendheid alle 
mogelijke hulpmiddelen ter onzer beschikking stelde en ons steeds 
op onbekrompen wijze van zijn groote kennis en ervaring in 
hooge mate liet profiteeren. 
Tenslotte zij het ons vergund een woord van dank te richten 
tot den heer BETREM, assistent aan het laboratorium voor 
Entomologie, welke ons steeds met raad en daad terzijde stond, 
vooral bij het uitdenken der prepareermethoden. 
Eveneens zijn we de heeren Dr. 0. BORNER, C. P . GILLETTE en 
J . KLODNITZKY grooten dank verschuldigd voor het zenden 
van Aphidenmateriaal en de gegevens, welke van groote be-
teekenis bleken te zijn bij het gereed komen van het onderzoek. 
HOOFDSTUK I. 
ALGEMEENE OPMERKINGEN. 
Het zou te ver voeren een historisch overzicht te geven over 
het aantal soorten, dat in den loop der tijden in deze voor den 
land- en tuinbouw zoo belangrijke groep onderscheiden is. We 
zullen volstaan met de opvattingen der modern© onderzoekers 
en beginnen met v. D. GOOT (36). Hij onderscheidt slechts twee 
soorten tot de „/a&ae"-groep *), behoorende, n.1. Aphis hederae 
KALT. en Aphis rumicis L. 
Daar hij de beschrijving gemaakt heeft naar diertjes, gevonden 
op Vicia faba, diagnoseerde hij dus niet A. rumicis L., doch 
A.fabae SCOP. (em. OB.). 
Wei is waar noemt hij A, vibumi SCOP., doch zijn soort is 
identiek met Geruraphis viburnicola CB. ( = Aphis vibumi SCHR.), 
welke niet onder de fabae-groeip valt. Hij zegt over deze soort: 
,,Eine Migration nach anderen Gewachsen scheint jedoch nicht 
statt zu finden, denn man findet spater im Sommer diese Laus 
noch auf Viburnum, wenn auch meist nur in geringer Zahl." 
Hieruit blijkt, dat hij A. vibumi SCOP. (em. CB.) wel gezien, doch 
niet nader onderzocht en beschreven heeft, want Geruraphis 
viburnicola CB. migreert reeds in Mei en wordt nooit gedurende 
den zomer op de winterplant aangetroffen. V. D. GOOT is dus op 
een dwaalspoor gebracht door de veel op elkander gelijkende 
bladrollingen dezer twee soorten, hetgeen echter geen afbreuk 
doet aan zijn buitengewoon verdienstelijk werk. 
Als voedselplanten van A. rumicis L. noemt hij: 
Evonymus, Ilex, Genista, Pirns communis, Tamarix, Beta, Chenopodium, 
Rheum, Rumex, Polygonum fagopyrum, Carduus, Erigeron, Picris, Scor-
zonera, Vicia faba, Phaseolus, Pisum, Omithopus, Trifolium, Anthriscus, 
Gapsella, Reseda, Erica gracilis, Lysimachia vulgaris, Ranunculus, Cimi-
cifuga, Rubia, Urtica urens, Papaver, Tropaeolum, Asparagus en Tulipa. 
DAVIDSON (24) noemt in zijn naamlijst A. hederae K A L T . , 
A. ilicis KALT. , A. rumicis L. en A. vibumi SCHR., welke laatste 
indentiek is met Geruraphis viburnicola CB., hetgeen ook moge 
blijkenuithet feit, dat hij ze zoowel op Viburnum opulus als op 
Viburnum lantana aantrof, terwijl A. vibumi SCOP. (em. CB.) 
alleen op Viburnum opulus voorkomt. Trouwens hij zegt zelf, 
dat vibumi SCOP, en SCHR. niet hetzelfde is, doch laat zich niet 
verder over deze kwestie uit. Ofschoon DAVIDSON (24) toegeeft, 
dat „A. rumicis L." biologische verschillen vertoont, acht hij 
het op grond van de morphologische kenmerken niet geoorloofd 
ze in meerdere soorten te splitsen, zooals BORNER en JANISCH 
dit doen. 
Als voedselplanten van zijn „A. rumicis L." geeft hij op: 
Achillea millefolium, Aegopodium, Aethusa cynapium, Anagallis arven-
sis, Angelica sylvestris, Anthemis nobilis, Armoracia rusticana, Asparagus 
officinalis, Atriplex hastata, Atriplex patula, Beta vulgaris, Borago offi-
cinalis, Brassica rapa, Gapsella bursa pastoris, Carduus arvensis en lanceo-
x) Men zou beter doen van „rumicis"-groep te spreken, daar A. rumicis 
L. het eerst beschreven is, doch aangezien de naam ,,/afcae-groep" reeds 
ingang gevonden heeft, is het gewenscht het woord fabae-gvoep te be-
houden. ' -
latus, Centranthus, Chenopodium album, Ghaerophyllum anthriscus, 
Chrysanthemum, Conium maculatum, Corydalis lutea, Crataegus oxya-
canthus, Cucumis sativa, Cyphomandra betacea, Dahlia, Daucus carota, 
Digitalis purpurea, Erodium cicutarium, Eryngium campestre, Evonymus 
europaeus en japonicus, Euphorbia paralias *), Fragaria, Fumaria offi-
cinalis, Galium aparine, Genista anglica1), Genista tinctoria1), Glaucium 
luteum, Hieracium, Humulus lupulus, Hypericum hirsutum, Hypericum 
perforatum en quandrangulum., Ilex aquifolium, Laburnum vulgare1), 
Lamium purpureum, Lathyrus, Lotus corniculatus Lycopersicum esculen-
tum, Lychnis, Meconopsis cambrica, Mentha aquatica, Myosotis, Myrrhis 
odorata, Nasturtium officinale, Nerium oleander, Papaver dubium, P. 
hydrolapathum, P. Rhoeas, P . somniferum, Pastinaca sativa, Phaseolus 
coccineus, Ph. vulgaris, Pisum sativum., Polygonum persicaria, Peuce-
danum palustre, Pulicaria dysenterica, Pyrus malus% Rheum rhaponticum, 
Rumex acetosella1), R. conglomeratus 1), R.crispus, R. obtusifolius, Sium 
latifolium, Solanum tuberosum, Spinacea oleracea, Tephrosia, Tulipa, 
Tussilago petasites, Ulex europaeus, Urtica urens, Valeriana, Vibur-
num opulus en Vicia faba. 
Daar de tweede band van THEOBALD'S werk (65) over Aphiden 
nog niet verschenen is, kunnen we niet veel bijzonderheden ver-
melden. In zijn vroegere publicaties (64) onderscheidt hij echter 
A.hederae KALT. , A.ilicis KALT. en A. rumicis L., terwijl we 
omtrent A. viburni SCOP, onlangs de volgende schriftelijke mede-
deeling van hem mochten ontvangen: 
,,I make A. viburni to the same as rumicis, having this year 
(1926) transmitted them from Viburnum opulus to Rumex and 
Papaver" 
Deze eene proef zegt niet veel en heeft geen voldoende bewijs-
kracht. Mogelijk heeft THEOBALD de echte A. viburni SCOP. 
(em. CB.) nimmer gezien en gewerkt met A. fabae SCOP. 
In Febr. 1925 zag van de hand van J . H. HORSFALL (39) een 
publicatie het licht over „A. rumicis L." . De schrijver stelde zich 
ten doel na te gaan of A. rumicis L.-uit e6n of meerdere soorten 
bestaat. Hij komt tot de conclusie, dat de door de oudere auteurs 
beschreven „A. rumicis L." een soort is, ofschoon voldoende 
duidelijk blijkt, dat hij met meerdere soorten heeft geexperimen-
teerd. Uit zijn biologische proeven mogen echter geen conclusies 
getrokken worden, aangezien hij niet met reinculturen werkte. 
Uit zijn mededeelingen maken we op, dat A. fabae SCOP. 
eveneens in de V e r e e n i g d e S t a t e n voorkomt. Ons inziens 
is de kwestie voor A m e r i k a nog ingewikkelder dan voor 
E u r o p a , daar de N i e u w e w e r e l d bij de ontdekking waarschijn-
lijkzijneigen/a&ae-gfoep heeft gehad en later van nit ons wereld-
deel mogelijk nieuwe soorten er bij gekregen heeft. 
Sinds 1915 begon BORNER met de bestudeering dezer interes-
x) Zie biz. 21 . ' 
sante kwestie en publiceerde eenige korte artikeltjes (6, 8 en 9). 
Later zette hij in samenwerking met JANISOH het onderzoek 
voort (12) en in 1926 verschenen van beide onderzoekers (42 
en 14) publicaties over de door hen gevonden resultaten. Ze 
onderscheiden 9 soorten, welke niet alleen morphologisch, doch 
ook vooral biologisch zeer sterke verschillen vertoonen. Het lijkt 
ons rationeel en logisch de voornaamste dezer kenmerken in het 
kort weer te geven: 
I. A. fabae SCOP, legt hare eieren uitsluitend en alleen op 
Evonymus-soorten, terwijl ze in den zomer op tal van planten aan 
te treffen is. (Zie biz. 67). 
Ze wordt echter nooit gevonden op Lappa major, Rumex-
soorten en Solarium nigrum. 
Evonymus en vele der zomerplanten hebben te lijden van 
bladrolling. 
Lengte der haren op het 5de voelsprietlid (ongevl. virginogenien): 
15—30 fij optimum 24 [i. 
Lengte der beenbeharing (tibia der voorpoten bij de ongevleugelde 
virginogenien) minimum 36 n, optimum 42,6 {x en maximum 54 /*. 
Marginaaltuberkels op het 2de, 3de en 4de abdomensegment ont-
breken zeer dikwijls. 
Rinarienverdeeling: 
Fundatrigenien lid I I I 12—17; IV 0 — 3 ; V 0 + I 
Gevl. virginogenien I I I 12—19; IV 5—10; V 0—(2) + I 
Gynoparen I I I 15—19; IV 3 — 5 ; V 0 + I 
Mannetjes (gevl.) I l l 32—46; IV 17—27; V 12—16 + 1 
Eieren aanvankelijk goudgeel, later zwart. 
II. A. evonymi F . overwintert op Evonymus europeus en mi-
greert naar: Atriplex hastatum, Gapsella bursa pastoris, Gar-
duus (nutans, acantho'ides, crispus), Chrysanthemum parthenium, 
Oirsium arvense, Echinops sphaerocephalus, Malva neglecta, 
Matricaria chamomilla, Polygonum convolvulus, Rheum (rha-
ponticum, nudatum), Rumex crispus, Solanum nigrum en 
Veronica-species, 
Eveneens deze soort veroorzaakt bladrolling aan Evonymus 
en sommige der zomerplanten. 
Lengte der haren op het 5de voelsprietlid 18—30/*, optimum 1 8 ^ . 
Beenbeharing: min. 28,8 \iy optim. 33 //, max. 39 \x, 
Marginaaltuberkels ontbreken zeer dikwijls op het 2de, 3de en 4de 
abdomensegment en zijn, indien wel aanwezig, zeer zwak ontwikkeld. 
Rinarienverdeeling: 
Fundatrigenien I I I 12—18 
Gevl. virginogenien I I I 12—21 
Gynoparen I I I 11—21 
Mannetjes (gevl.) I l l 28—34 
IV 0 
IV 0— 3 
IV 4— 5 
IV 17—22 
V 0 + I 
V 0 + I 
V 0 + I 
V 8—12 + I 
Eieren aanvankelijk goudgeel, later zwart. 
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III. A. mordwilkoi OB. & J . legt hare eieren op Viburnum 
opulus en migreert naar Lappa (major, minor en tomentosa) en 
Rumex obtusifolius. Ze veroorzaakt nooit bladrolling. Van de 
winterplant tas t 'ze bij voorkeur de bloemschermen aan. 
Lengte der haren op het 5de voelsprietlid 18—30^, optimum 24/*. 
Beenbeharing min. 28,8 p, optimum 52,2 ft, maximum 65,4 /*. 
Marginaaltuberkels op het 2de, 3de en 4de abdomensegment in den 
regel aanwezig. 
Rinarienverdeeling: 
Fundatrigenien I I I 9—14; IV 2— 5; V (0)— 1 + 1 
Gevl. virginogenien I I I 11—16; IV 4 — 6 ; V 0 — 3 + 1 
Gynoparen I I I 14—24; IV 4 — 7 ; V 1—3 + 1 
Mannetjes (Gevl.) I l l 28—33; IV 2&—28; V 10—27 + I 
Eieren aanvankelijk goudgeel, later zwart. 
IV. Aphis viburni SCOP, leeft het geheele jaar zonder te mi-
greeren op Viburnum opulus en veroorzaakt sterke bladrolling. 
Lengte der haren op het 5de voelsprietlid 33—60 ft. Beenbeharing 
min. 63 fi9 optim. 72,6 fi, maximum 93,6 ft. 
Goed ontwikkelde marginaaltuberkels op de zeven eerste abdomen-
segmenten. 
Rinarienverdeeling: 
Gevl. virginogenien I I I 13—17; IV 0— 2 
Gevl. virgin, (zomer) I I I 9—17; IV 0— 8 
Mannetjes (ongevl.) I l l 11—19; IV 10—17 
Eieren aanvankelijk goudgeel, later zwart. 
V 0 + I 
V 0— 3 + I 
V 9—15 + I 
V. Aphis philadelphi OB. migreert niet en wordt het geheele 
jaar aangetroffen op Philadelphus-species. Aangetaste planten 
maken sterke bladrolling. 
Lengte der haren op het 5de voelsprietlid 20,4—52,8 ft, optimum 35 fi. 
Beenbeharing min. 57 ft, optim. 63 ft, maximum 73,8 ft. 
Marginaaltuberkels in den regel aanwezig op het 2de, 3de en 4de 
abdomensegment. 
Rinarienverdeeling: 
Gevl. virginogenien I I I 12—16; IV 0—(2); V 0 + I 
Mannetjes (gevl.) I l l 29—38; IV 11—21; V 11 — 13 + 1 
Eieren aanvankelijk okerbruin tot leemkleurig, dan roodbruin en 
eindelijk zwart. 
VI. Aphis hederae KALT. leeft streng monophaag op Hedera 
helix, waarvan de jonge blaadjes bij sterke aantasting zwakke 
bladrolling vertoonen. 
Lengte der haren op het 5de sprietlid 18— 30/*, optim. 24// . Been-
beharing min. 51 ft, optim. 61,8 ft, maximum 69 ft. 
Meestal op het 2de, 3de en 4de abdomensegment goed ontwikkelde 
marginaaltuberkels. 
Rinarienverdeeling: 
Gevl. virginogenien I I I 8—11; IV 6—* 2; V 0 + I 
Mannetjes (ongevl.) I l l 26—32; IV 11—16; V 5—12 + I 
Eieren aanvankelijk groen tot geel, later zwart. 
VII. Aphis rumicis L. leeft zonder te migreeren op Rumex 
obtusifolius en maritimus* Beide planten vertoonen sterke blad-
r oiling. 
Lengte der haren op het 5de voelsprietlid 24—36 n, optim. 30 /*. 
Beenbeharing min. 34,8 \i, optim. 51 fx, max. 63 fi. 
Meestal op het 2de, 3de en 4de abdomensegment goed ontwikkelde 
marginaaltuberkels. 
In tegenstelling met alle andere soorten der /a&ae-groep zijn er ter 
weerszijden van het 2de, 3de en 4de abdomensegment steeds meer dan 
3 marginaalharen aanwezig. 
Rinarienverdeeling: 
Gevl. virginogenien I I I 11—23; IV 0—(3); V 0 + I 
Mannetjes (ongevl.) I l l 14—20; IV 11—14; V 4r—10 + I 
Eieren aanvankelijk rood, later zwart. 
VIII . Aphis podagrariae SCHRK. komt uitsluitend en alleen 
voor op Aegopodium podagraria, aan welke plant ze sterke blad-
rolling veroorzaakt. 
Lengte der haren op het 5de voelsprietlid 18—31,8 fi> optim. 26 ft. 
Beenbeharing min. 62,4 fx, optimum 72,6 ft, maximum 85,2 ft. 
Bijna nooit marginaaltuberkels op het 2de, 3de en 4de abdomen-
segment. 
Rinarienverdeeling: 
Gevl. virginogenien I I I 9—11; IV Z— 4; V 0— (1) + I 
Mannetjes (gevl.) I l l 25—30; IV 14—16; V 5—11 + 1 
Oorspronkelijke kleur der eieren onbekend. 
IX. Aphis ilicis KAI/T. is naar alle waarschijnlijkheid een 
aparte soort, welke schijnt te migreeren. Jonge bladen rollen 
sterk in elkander. 
HOOFDSTUK I I . 
TECHNIEK. 
P r e p a r e e r e n . 
Het in 1925 verzamelde materiaal, dat bewaard was in alcohol 
van 70 %, prepareerden we als volgt: Nadat de luizen ongeveer 
een kwartier in melkzuur van 75 % gekookt hadden, werden ze 
nog eens een kwartier in kokende 2% KOH gebracht. Vervolgens 
werden ze i 10 minuten gespoeld in leidingwater en daarna in 
„ B e r l e s e " ingesloten. 
8 
Volgens deze methode verkregen we doorzichtigeengoedbruik-
bare preparaten. 
Toen we in kiet voorjaar 1926 met de biologische experimenten 
begonnen, prol)eerden we de pas gedoode dieren eveneens aldus 
te behandelen , hetgeen echter onmogelijk bleek. Daar volgens 
de door andere? onderzoekers (V. D. GOOT, JANISCH, e.a.) gevolgde 
handelwijze h~et materiaal eerst geruimen tijd in alcohol be-
waard moet zQn alvorens tot maceratie te kunnen pvergaan en 
dit voor ons d oel veel te omslachtig en tijdroovend was, gingen 
we aldus te w^erk. 
Eerst wordesn de diertjes (levend) in 96% alcohol gebracht en 
een half uur z^cht gekookt op waterbad. Dan wordt het restant 
der alcohol vo«orzichtig afgeheveld en vervangen door melkzuur 
van 75 % 1), waarna gedurende ± een half uur op waterbad 
bij een temperatuur van 100° C. verwarmd wordt. Ze zijn dan 
volkomen gem^-cereerd en zeer doorzichtig zonder dat de haartjes 
worden aange^ast of andere morphologische details verloren 
gaan. Het melkzuur wordt verwijderd door eenigen tijd te spoelen 
in leidingwater. De methode is bij alle luizen toe te passen, gaat 
snel en is ui terst eenvoudig. Dat dit een groot voordeel is, be-
hoeft geen narder betoog, want daardoor is de mogelijkheid 
geschapen de Mologische experimenten onmiddellijk te contro-
leeren zonder l'i maand van den kostbaren tijd te verliezen, 
Eveneens de im de vrije natuur gevonden luizen, kunnen on-
middellijk on&erzocht en gedetermineerd worden. Als insluit-
middel gebruifeten we „Ber l e se" , hetgeen zeer goed voldoet. 
Na ± een maa*id sloten we de preparaten af met „ M u r r a y i t e " . 
Alcoholmaterriaal, dat twee a zes jaren oud is kan niet volgens 
bovenstaande methodes behandeld worden, doch goede resul-
taten worden verkregen als volgt: Nadat de diertjes eenige dagen 
aan de lucht gedroogd zijn, verwarmt men ze een a drie uur ih 
melkzuur van 15 %
 0 p een temperatuur van 100° C. 
Zeer oud alcoholmateriaal (10 a 25 jaar oud) is uiterst resistent. 
Toch kan het met succes behandeld worden op de volgende wijze 
Men droge de luizen eenige dagen aan de lucht, waarna ze twee 
a drie uur verwarmd worden in melkzuur van 75 % op een tem-
peratuur van 100° C. Het melkzuur wordt afgespoeld in water, 
waarna ze een W t i e r a een half uur worden verwarmd op 
100 C m 10 % KOH. Daarna worden ze wederom afgespoeld 
m water en nogmaals een kwartier a een half uur op 100° C 
verwarmd in melkzuur van 75 °/. 
*) Pharm. Neexl. ed. IV. 
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P l a n t en m a t e r i a a l . 
De voor ons doel benoodigde planten werden gekweekt ge-
deeltelijk onder glas, gedeeltelijk in de open lucht, alles in bloem-
potten. Ze werden rijkelijk voorzien van stal- en kunstmest en 
ook op andere manieren werd zooveel mogelijk een krachtige 
grdei in de hand gewerkt. 
We kweekten: Ilex, Solanum nigrum, Lappa minor, Evonymus 
europaeus, Bumex crispus en obtusifolius, Philadelphus coronarius 
en multiflorus, Hedera helix, Beta vulgaris, Atriplex, Viburnum 
opulus, Aegopodium podagraria, Ornithopus sativus, Papaver 
somniferum, Pisum sativum en arvense, Garduus-soorten, 
Ghenopodium album en Cirsium arvense. 
I n f e c t i e . 
Alvorens de potplanten te infecteeren met luizen, werden ze 
ontsmet met zgn. „ A u t o s h r e d ' \ een preparaat, dat, aangesto-
ken, zacht smeult en een verstikkenden nicotinedamp verspreidt. 
Hiervoor zijn de diertjes buitengewoon gevoelig, zoodat ze in 
vrij geringe dampconcentraties reeds in een half uur te gronde 
gaan. Om echter alle fouten te vermijden, werden de planten ge-
middeld twee uur aan de dampen blootgesteld. Deze verdragen 
den rook vrij goed; alleen zeer sterke concentraties werkten scha-
delijk. Daar de damp eenigentijd aan de planten blijft ,,kleven" 
konden we pas 24 uur na ontsmetting tot infectie overgaan. 
We omhulden de planten met hoezen van zeer dun gaas (even-
eens voor het in gebruik nemen ontsmet met autoshred), waar-
van het eene einde om den bloempot werd dichtgebonden en het 
andere om het stokje, waarmee ze overeind gehouden werden. 
Bij het inbinden gingen we steeds zeer vlug te werk. Ook 
verrichtten we een gedeelte der infecties in kleine glazen kastjes, 
waarin een twintigtal planten tegelijkertijd gebracht konden 
worden. Eveneens de kastjes werden van te voren zorgvuldig 
gedesinf ecteer d. 
Om toevallige fotiten uit te schakelen deden we alle proeven 
in vijf v o u d , terwijl de infecties op Vicia faba in t w i n t i g v o u d 
plaats hadden. 
Het inhullen verdragen de meeste planten goed. Toch werden 
van tijd tot tijd (na i 2 weken) de luizen op nieuwe planten 
overgeent. Doordat de potten in schoteltjes geplaatst waren, 
behoefden we bij het gieten deze slechts met water te vullen. 
Planten, waarvan we geen potmateriaal hadden, werden ge-
infecteerd door er luizen op in te binden, na te voren het inge-
boden plantehdeel zorgvuldig te hebben afgezocht om niet ge-
wenschte insekten te verwijderen. 
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Voor de infectie zetten we ± 20 luizen in alle ontwikkelings-
stadia (gevleugelden, ongevleugelden en nymphen) op de sappige 
deelen der plant. In tegenstelling met MALAQUIN & MOITIE (49) 
gelukte het ons steeds de fundatrices van A. fabae SCOP, op de 
betreffende kruidplanten over te brengen. Zoodra een infectie 
gelukte, maakten we voor de controle preparaten van de op de 
gei'nfecteerde plant gegroeide luizen. -
K u n s t m a t i g e i n f e c t i e . 
Het ligt voor de hand, dat luizen, ingebonden op planten, 
waarop ze niet thuis hooren, toch vaak noodgedwongen voedsel 
opnemen. In een dergelijk geval mag men de planten in kwestie 
niet onder de natuurlijke voedselplanten rangschikken. 
Zoodra echter een infectie op een bepaalde plant gelukte, 
trokken we er onmiddellijk op uit om in de vrijenatuurdezelfde 
plantensoort grondig af te zoeken. Werden er inderdaad de luizen 
op aangetroffen, dan was het voorkomen op die plantensoort 
dus vastgesteld, vonden we ze echter niet, dan spreken we van 
kunstmatige infectie. 
Bij kunstmatige infectie veranderen de diertjes meestal van 
kleur en blijven tevens veel kleiner. Om echter alle misverstand 
te voorkomen, willen we er hier op wijzen, dat kunstmatige in-
fectie later nog wel eens zoude kunnen blijken niet uitsluitend 
kunstmatig te zijn, want hoe veel moeite we ook besteedden om 
de verschillende planten af te zoeken, zoo kan het best mogelijk 
zijn, dat toch nog het een en ander aan onze aandacht ont-
snapte. * " 
H e t v e r k r i j g e n d e r r e i n c u l t u r e n . 
Toen in Maart 1926 de eerste eieren op Evonymus uitkwamen, 
verzamelden we een groot aantal der jonge diertjes en brachten 
ze over op Vicia faba. We veronderstelden, dat op deze plant 
slechts een soort, n.L A. fabae SCOP. (em. CB.) voorkomt en 
alle anderen dood zouden gaan. Zooals later bewezen zal worden, 
bleek onze veronderstelling volkomen juist. 
De jonge fundatrices groeiden voorspoedig en weldra konden 
we over een groote hoeveelheid materiaal beschikken om infec-
tieproeven te doen op een tijdstip, dat in de vrije natuur nog geen 
sprake was van migratie (de luizen werden gekweekt onder glas). 
De overige soorten werden na het verzamelen in de vrije natuur 
eenigen tijd geisoleerd voortgekweekt op hunne natuurlijke voed-
selplant, vervolgens met den microscoop op hunne zuiverheid 
gecontroleerd (zooals later uitvoerig betoogd zal worden zijn ze 
morphologisch van elkander te onderscheiden) en pas daarna, 
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wanneer de kolonien werkelijk uitsluitend en alleen uit de ge 
wenschte soort bleken te bestaan, met de infectieproeven be 
gonnen. 
HOOFDSTUK I I I . 
GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN 
VAN DE VERTEGENWOORDIGERS DER EABAEGROEP. 
Het eigenaardige der /a&ae-groep is, dat de verschillende soor-
ten in hun macroscopische kenmerken zooals kleur, habitus, 
enz. enz. sprekend op elkander gelijken x). We zullen daarom in 
dit hoofdstuk de kenmerken behandelen, welke alle vertegen-
woordigers der fabae-groep, waarvan wij er in Nederland slechts 
5 vonden, gemeen hebben en geven slechts bij de beschrijving 
der diverse soorten de onderlinge morphologische verschillen 
aan. Hoewel JANISCH (42) de gemeenschappelijke kenmerken 
aan een uitvoerige beschrijving onderwerpt en we ons geheel en 
al in dit opzicht bij hem aansluiten, meenen we toch voor de 
volledigheid verplicht te zijn een beknopt overzicht te moeten 
geven. 
Het a b d o m e n bestaat uit 9 segmenten: op het vijfde be-
vinden zich de siphonen (op den rug) en op het achtste aan de 
buikzijde de drie rudimentaire gonapophysen. 
De c a u d a wordt gevormd door het 9e abdomensegment: 
Overigens zijn de abdomensegmenten vrijwel gelijk van bouw. 
De s t i g m a t a , altijd omgeven van een chitineplaatje, zijn aan-
wezig op de meso- en metathorax en de zeven eerste abdomen-
segmenten. T u b e r k e l s zijn altijd voorhanden op prothorax, 
eerste en zevende abdomensegment en afwisselend op de daar-
tusschen gelegen abdomensegmenten (zelden op meta- en meso-
thorax). Ofschoon het aantal bij de verschillende vormen niet 
steeds constant is, bieden ze in vele gevallen toch een gewichtig 
determinatiekenmerk. Hoewel zwak ontwikkeld zijn ze eveneens 
bij de mymphen duidelijk te zien. 
B e h a r i n g . 
Op de bovenzijde van den kop zijn 8 haren ingeplant, waarvan 
vier aan den achterrand en de vier ftnderen met tweeen naast 
elkander op den schedel en het voorhoofd. Elk borstsegment 
x) Grof morphologisch zijn eenige soorten te onderscheiden door ver-
schil in grootte, althans voor een zeer geoefend oog. 
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draagtzijdelingstweefijnehaartjes ;welke op den pro- en meta-
thorax naast elkander, op den mesothorax achter elkander staan. 
Behalve deze zijdelingsche zijn er nog twee naast elkander staan-
de aanwezig op het midden van het notum der thoracale seg-
menten. Al deze haren zijn vanaf de eerste vervelling voorhanden 
en nemen n i e t toe in aantal. 
Bij de nymphen uit het eerste stadium dragen de abdomen-
segmenten slechts elk vier rugharen, in gelijke rangschikking 
als op de borstsegmenten: hiervan staat er telkens een aan den 
zijrand en twee op het midden van het segment, terwijl op het 
achtste en negende segment slechts de beide middelste haren 
aanwezig zijn. Deze haren zijn in vier over de geheele bovenzijde 
der thorax en het abdomen verloopende lengterijen gerangschikt. 
De buikzijde vertoont een met de rugzijde analoge behaaring, 
n.l. vier over het geheele abdomen verloopende lengterijen, ook 
op het achtste en negende segment. De onderzijde der thorax 
is onbehaard. 
Reeds na de eerste vervelling (in totaal hebben der vier ver-
vellingen plaats) verschijnen meerdere marginale rugharen op 
het tweede tot zesde abdomensegment, terwijl eveneens de ven-
trale haren in aantal toenemen. 
De z u i g e r vertoont geen bijzondere kenmerken. Bij de nym-
phen uit het eerste stadium reikt hij tot het zesde abdomenseg-
ment, bij de volwassen dieren slechts tot het tweede coxenpaar. 
Hij bestaat uit vier leden: doordat nu het tweede en vierde lid 
eenigszins contractiel zijn, is de lengte niet heelemaal constant. 
De oogen bieden geen bijzondere kenmerken. Ocellen komen 
ten getale van drie alleen voor bij de volwassen gevleugelde 
dieren. De v o e l s p r i e t e n zijn steeds korter dan het halve 
lichaam. Nymphen in het eerste stadium hebben vierledige 
sprieten. Reeds even voor de eerste vervelling, splitst zich van 
het derde lid, hetwelk een primaire rinarie draagt, een nieuw 
lid af, zoodat luizen in het tweede stadium over vijfledige sprieten 
beschikken. 
Bij de fundatrices blijft dezen toestand ook na de verdere 
vervellingen bestaan. Bij de overige vormen echter wordt even 
voor de tweede vervelling nog een lid afgesnoerd van het derde 
sprietlid, zoodat de sprieten dan zesledig zijn. 
In het derde stadium zijn het derde, vierde en vijfde lid even 
lang, in het vierde is het derde iets langer dan het vierde en vijfde, 
terwijl bij de volwassen dieren het derde lid veel langer is dan de 
beide volgende leden. Met behulp der onderlinge lengteverhou-
ding der leden, kan dus het .ontwikkelingsstadium worden vast-
gesteld. 
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Op het zesde sprietlid bevindt zich een samengestelde primaire 
rinarie, welke omgeven is met* 5—7 sensorien, het vijfde lid 
draagt een enkelvoudige primaire rinarie. Na de laatste vervelling 
treden bij de gevleugelde vormen al naar gelang de soort op het 
derde, vierde en vijfde lid secundaire rinarien op, wier aantal, 
hoewel zeer variabel, toch gewichtige systematische kenmerken 
aan de hand doet. Soms hebben de ongevleugelde dieren even-
eens secundaire rinarien, doch dit blijft hooge uitzondering. 
Gynoparen en mannetjes hebben gewoonlijk meer secundaire 
rinarien dan de virginogenien. 
De sprieten zijn behaard. De lengte dezer haren is een der 
belangrijkste systematische kenmerken. Het haar, welke in de 
omgeving van de primaire rinarie op het 5e sprietlid is ingeplant, 
noemen we r i n a r i u m h a a r . 
Op de c a u d a zijn lange haren en talrijke kleine stekeltjes 
ingeplant. Op de a n a a l p l a a t bevinden zich 20—26 lange haren. 
De g e n i t a a l p l a a t bestaat bij de oviparen uit twee gedeelten, 
bij alle overige vormen uit een stuk. Ze is alleen bij ,jde volwassen 
dieren aanwezig en er zijn 12—22 lange haren op ingeplant. 
De s y p h o n e n zijn aan de basis iets ingesnoerd en worden 
naar den top toe duidelijk smaller. Bij de mannetjes en de ovi-
paren zijn ze duidelijk korter dan bij de overige vormen. De 
p o o t e n zijn met haren bezet, wier lengte eveneens systematische 
kenmerken oplevert. 
K l e u r : Lichaam zwart tot donker groen, zelden donkerbruin 
gekleurd. Oogen zwart. Bij de fuhdatrices zijn het eerste, tweede 
en vijfde voelsprietlid zwart, het derde en vierde geel tot bruin wit. 
Bij de gevleugelden zijn de voelsprieten zwart, behalve het 
derde lid, dat aan de basis helder geel tot bruinachtig gekleurd is; 
ongevleugelde dieren hebben witte tot geelachtige sprieten, be-
halve de toppen der leden, welke zwart zijn. 
Cauda en syphonen zwart. Pooten geel tot lichtbruin behalve 
de tarsus, tibiapunten en de bovenste helft der dijen, welke 
zwart zijn. Bij de oviparen echter zijn de lichaamsdeelen, welke 
bij de overige vormen een lichte kleur hebben, grauw. De jonge 
luizen wijken slechts door hun lichtere, meer groene of bruine 
kleur af van de volwassen dieren. Na de tweede vervelling treden 
ter weerszijden van het lichaam twee rijen witte vlekjes op. Ze 
gaan nooit verder dan het zevende abdomensegment en hebben 
hun ontstaan te danken aan wasafscheidingen1). 
Vallen de luizen, welke over geschikt voedsel beschikken, op 
x) Aphis hederae, zie biz. 43. Deze gelocaliseerde wasafscheidingen zijn 
alleen bij de gevleugelde dieren in het 3e en 4e stadium aanwezig. Onge-
vleugelden zijn meestal in alle stadia volmaakt zonder wasafscheiding. 
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door hun zwarte kleur en aanzienlijke grootte, onder ongunstige 
voedingscondities gaat de zwarte kleur over in donker- tot licht-
bruin, terwijl de diertjes veel kleiner blijven dan normaal en de 
typische wasafscheidingen vaak achterwege blijven. Gevleugel-
den uit dergelijke kolonien hebben vaak kreupele vleugels. Geeft 
men zulke hongerexemplaren geschikt voedsel, dan worden hunne 
nakomelingen wederom normaal. 
K e n m e r k e n d e r v e r s c h i l l e n d e v o r m e n . 
Doordat bij de f u n d a t r i c e s de laatste vier abdomenseg-
menten verkort zijn, is de abdomenpunt rond in tegenstelling 
met de virginogenien, waar hij langer gerekt is. Verder zijn ze 
steeds ongevleugeld en hebben v i j f led ige sprieten. 
Bij de eveneens altijd ongevleugelde o v i p a r e n zijn de vier 
laatste abdomensegmenten gerekt. Tevens zijn de tibiae der ach-
terpooten min of meer verdikt en met sensorien bezet. De genitaal-
plaat bestaat uit twee stukken. 
De gevleugelde en ongevleugelde m a n n e t j e s hebben een 
smal, van boven gezien bijna rechthoekig lichaam. Tevens zijn 
ze kleiner, zoodat ze gemakkelijk te herkennen zijn in de herfst-
kolonien. 
De g y n o p a r e n zijn gewoonlijk sterker gechitiniseerd dan 
de virginogenien, hebben meestal hooger rinarienaantai en meer 
gedrongen vierkant lichaam, ook zijn de vleugels vaak iets langer 
dan bij de virginogenien. 
D e g e v l e i i g e l d e virginogenien zijn veel sterker gechitiniseerd 
dan de o n g e v l e u g e l d e . 
Eeeds in het tweede stadium kan men zien of een dier ge-
vleugeld wordt aan de opgezwollen mesothorax en de sterkere 
chitinisatie. Pas in het derde stadium treden vleugelstompjes op. 
De achtervleugels hebben drie (bij hooge uitzondering vier) 
haakjes. ' . _ -
Tenslotte willen we nog vermelden, dat we het niet-
migreeren van sommige soorten als een secundair verworven 
eigenschap beschouwen. 
K e n m e r k e n de r v e r w a n t e g r o e p e n . 
Daar sommige Aphiden zeer veel op de vertegenwoordigers 
der /oftae-groep gelijken, achten we het noodzakelijk na de ken-
merken der /a&ae-groep behandeld te hebben een groepenindee-
ling te geven van de nauw verwante soorten, waarvan de zooge-
naamde l e g u m i n o s e n l u i z e n d e voornaamste plaats innemeh. 
We zijn echter niet in staat het een en ander experimenteel vol-
ledig uit te werken, omdat er absoluut niets onderzocht is, ten-
minste biologisch en juist de biologische proeven in dit geval het 
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eenigste middel zijn om dit buitengewoon ingewikkelde probleem 
te ontsluieren. Het is zeer merkwaardig, dat de aanverwante 
groepen volkomen paralel loopen met de fabae-groej), m.a.w. 
dat ze evenals de /a&ae-groep uit een grooter of kleiner aantal 
biologisch , makkelijk, morphologisch moeilijkte onderscheiden 
soorten bestaan. 
Wanneer de biologie der diverse soorten volledig bekend is, 
zal het ongetwijfeld niet zwaar vallen, evenals bij de ver-
tegeriwoordigers der fabae-gvoep morphologische verschillen te 
ontdekken en deze bijv. in determinatietabellen vast te leggen. 
De methode om volgens kleurkenmerken te beschrijven, zoo-
als dat helaas thans nog algemeen gebeurt bij de luizen en zelfs 
door Aphidologen met grooten naam, maakt de zaak hoe langer 
hoe ingewikkelder en leidt to t het maken van nieuwe soorten en 
samenvatten van biologisch goed te onderscheiden species, 
welke morphologisch veel op elkander gelijken. Juist daarom is 
de verdienste van Dr. BORKER ZOO groot, omdat hij zich heeft 
losgemaakt van de kleurensystematiek en een geheel nieuwe 
richting heeft ingeslagen. 
Na deze uitweiding gaan we tot de indeeling over: 
A. Euphorbia, Genista, Laburnum, Vicia (Uraphis DEL G.). 
1. kleur ongeveer als bij de /a&ae-groep. 
2. Levende dier over het g e h e e l e lichaam s t e r k met was bedekt. 
3. Gemaceerde ongevleugelde virginogenien steeds doorzichtig (zwak 
gechitiniseerd). 
4. Rinarienaantal op het derde sprietlid 3—16; op de andere leden 
nooit secundaire rinarien. 
5. Syphonen even lang, zelden tweemaal zoo lang als de cauda. 
B. Garagana, Omithopus, Saroihamnus, Trifolium, Vicia, Lotus, Medicago. 
1. Kleur ongeveer als bij de /a&ae-groep. 
. 2. Levende dier over het g e h e el e lichaam met was bedekt, doch 
niet zoo sterk als de vertegenwoordigers van groep A. 
3. Gemaceerde ongevleugelde virginogenien donkerbruin, tengevolge 
der sterke chitinisatie.. 
4. Rinarienaantal op het derde sprietlid 3—16; op de andere leden 
nooit secundaire rinarien. 
5. Rinariumhaar kort, zelden langer dan 10 \i. 
6. Syphonen twee- tot viermaal zoo lang als de cauda. 
7. Nooit meer dan 16 haren op de anaalplaat. 
G. Acetosae 1), Intybi. 
1. Kleur ongeveer als bij de /a&ae-groep. 
• 2. Volmaakt z o n d e r wasafscheiding. 
3. Gemaceerde ongevleugelde virginogenien doorzichtig, terwijl he t 
1) Acetosae is zwart en niet groen, zooals JANISCH (42) meent, onze op-
vatting wordt door Dr. BOKNEB gedeeld (mondelinge mededeeling). 
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abdomen een mooie netvormige structuur vertoont, welke wel-
iswaar eveneens bij alle andere groepen aanwezig is, doch lang 
niet zoo duidelijk. 
4. Rinarienaantal op het derde sprietlid 4—10; op de andere leden 
nooit secundaire rinarien. 
5. Syphonen anderhalf tot tweemaal zoo lang als de cauda. 
Deze groep is nauw verwant aan de volgende. 
Z>. Fabae-groep. 
1. Kleurmerken, zie biz. 13. 
2. Gelocaliseerde wasafscheidingen, behalve A. hederae KALT.* (em. 
V. D. G. en CF.), welke zeer zwakke wasafscheiding vertoont 
over het geheele lichaam. 
3. Gemaceerde ongevleugelde virginogenien steeds doorzichtig (zwak 
gechitiniseerd). 
4. Rinarienaantal op het 3de lid zeer variabel (7—29). Tevens zeer 
dikwijls secundaire rinarien op het 4de en 5de sprietlid. 
5. Lengte van het rinariumhaar loopt zeer uiteen bij de verschillende 
soorten en varieert van 18—72 p. 
6. Syphonen 2—2\ maal zoo lang als de cauda. 
Ten slotte willen we eindigen met deze opmerking, dat de 
vertegenwoordigers van groep A en B steeds op leguminosen 
worden aangetroffen behalve A. euphorbiae, welke het geheele 
jaar door op Euphorbia cyparissias voorkomt, terwijl die van 
groep C en D daarentegen zich nimmer met leguminosen voeden, 
behalve de zeer polyphage A. fabae. 
' ' . " • • . t . , , . 
A. fabae SCOP. (em. CB.). 




























1802 H A U S M A N N 
1803 F A B R I C I U S 
(59) p . 139 no. 408. 
„ p . 136 no . 396 
(26) p . 735 no. 10 
„ p . 736 no. 14 
„ p . 737 no. 18 
„ p . 737 no. 21 
(27) p . 303 no. 26 
(28) p . 213 no. 12 
„ p . 214 no. 21 
'» p . 216 no. 28 
„ p . 216 no . 31 
„ p . 218 no. 38 
(58) p . 105 no . 1183 
„ p . 108 no. 1194 
,9 p . I l l no . 1204 
99 p- 118 no. 1225 
,9 p . 118 no . 1227 
(37) p . 439—440 
(29) p . 296 no. 12 
A. vibumi part im. 
A. rumicis part im. 
A. evonymi part im. 
A. vibumi partim. 
A. atriplicis partim. 
A, papaveris. 
A, rumicis partim. 
A. evonymi part im. 
A. viburni part im. 
A. atriplicis part im. 
A. papaveris partim. 
A, aparines part im. 
A* evonymi partim. 
A* rumicis partim. 
A. papaveris, 
A. thlaspeos part im. 
A, armata. 
A, rumicis part im. 












K A L T E N B A C H 
A M Y O T 
99 
W A L K E R 
J5 
K O C H 
17 
(29) p . 297 no. 21 
„ p . 298 no. 28 
„ p . 298 no. 31 
,, p . 299 no. 38 
(51) p . 628 
„ p . 684 
(43) p . 79 no. 57 
„ p . 81 no . 58 
„ p . 82 no. 59 
(2) p . 478 
„ P -478 
„ p . 478 
„ p . 478 
(66) p . 18 
(67) p . 982 
„ p . 991 
(71) p . 121 no. 52 
fig. 163—164 
„ p . 127 no . 56 
fig. 171—172 
„ p . 130 no. 58 
fig. 175—176 A. papaveris pa r t im . 
„ p . 140 no. 65 
fig. 190—191 A. rumicis pa r t im. 
A. evonymi pa r t im. 
A. viburni pa r t im . 
A. atriplicis pa r t im. 
A. papaveris. 
A. dahliae. 
Cimara rumicis par t im, 
A. evonymi pa r t im. 
A. rumicis pa r t im . 
A. papaveris pa r t im . 
Viburnifex pa r t im. 
Evonymaphis pa r t im . 
Bumicifex pa r t im . 
Meconaphis pa r t im. 
A. rumicis pa r t im. 
A. rumicis pa r t im. 
A. viburni pa r t im. 
A. evonymi pa r t im . 
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V. D. G O O T 
BORNER 
B O R N E R en J A * 
D A V I D S O N 
J A N I S C H 
B O R N E R 
H O R S F A L L 
(18) p . 357; p . 387 en 
(31) p . 71. no . 63 
„ p . 71 no. 64 
(17) p . 72 PI. L I X f i g . 
„ p . 77 PI. L X I 
p . 428. 
A, papaveris p a r t im . 
A. rumicis pa r t im. 
1 A. euonymi pa r t im . 
A. viburni pa r t im. 
„ p . 81P1. L X I I I e n 
L X I V 
„ p . 91 PI. L X V I 
fig. a—5 
(56) p . 417. 
(50) p . 669 
(5) p . 669 
(36) p . 220 . 
(9) p . 198 
JISCH ( 1 2 ) p . 
(24) p . 76 
(42) p . 314 
(14) p . 1 
(39) 
A. rumicis pa r t im . 
A. papaveris. 
A. evonymi pa r t im . 
A. rumicis pa r t im . 
A. rumicis pa r t im. 
A. papaveris p a r t im . 
A. papaveris p a r t im . 
A. rumicis p a r t im . 
A. fabae pa r t im . 
A. fabae pa r t im . 
A. rumicis pa r t im. 
A. fabae SCOP, is n i e t identiek met A. atriplicis L., KALT. , 
BXJCKTON, MONELL, MACCHIATI, want deze laatste is identiek met 
A. chenopodii SCHRANK. Zeer tot onzen spijt moeten we de niet-
Europeesche literatuur over de synoniemenkwestie buiten be-
schouwing laten, daar buiten E u r o p a nog geen goed opgezette 
biologische proeven genomen zijn en dus niet vastgesteld kan 




Lichaamslengte 2,38 m.M.1) 
Lichaamsbreedte 1,68 m.M. 
Lengte- syphonen 0,21 m.M. 
Lengte r i n a r i u m h a a r . . . . . . . . . 16—21,2 //, optim. 18. y, 2) . 
Verhouding der laatste sprietleden: 40 : 16 : 25. 
Meestal tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment. 
Fundatrigenia alata, 
Lichaamslengte 2,34 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,85 m.M. 
Lengte syphonen 0,25 m.M. 
Lengte rinariumhaar 20—26 {x, optim. 24 //. 
Verhouding der laatste voelsprietleden 38 : 28 : 26 : 48. 
Soms tuberkels op het tweede tot vierde abdomensegment. 
Rinarienverdeeling I I I 7—19; IV 0—3; V 0 + I. 
Fundatrigenia aptera. 
Lichaamslengte 2,50 m.M. 
Lichaamsbreedte 1,47 m.M. 
Lengte syphonen 0,36 m.M. 
Lengte rinariumhaar 20—28 //, optim. 24 fx. 
Verhouding der laatste sprietleden 46 : 29 : 25 : 50. ' 
Soms tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment. 
Virginogenia alata (zie PI. I) . 
Lichaamslengte 2,31 m.M. 
. Lichaamsbreedte 1,01 m.M. 
Lengte syphonen 0,24 m.M. 
Lengte rinariumhaar 16,7—32,8 //, optim. 24 fi. 
Verhouding der laatste sprietleden 41 : 28 : 25 : 52. 
Soms tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment. 
Rinarienverd. (1 Mei tot 1 Juli) I I I 8—18; IV 0—4; V 0— (1) +T, 
Rinarienverd. (1 Mei tot 20 Sept . ; I l l 7—23; IV 0—5; V0—(1) + 1 . 
Virginogenia aptera (zie PL I). 
Lichaamslengte 2,20 m.M. 
Lichaamsbreedte 1,52 m.M. 
Lengte syphonen . . 0,34 m.M. 
Lengte rinariumhaar 20—30 ^, optimum 26 p. 
Verhouding der laatste sprietleden 33 : 24 : 21 : 47. 
Soms tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment. 
1) De cijfers zijn gemiddelden over tien exemplaren. 
> 2) Onder haarlengte verstaan we de lengte van het haar + de lengte 
der zoogenaamde haarwortel. 
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Gynopara. 
Lichaamslengte 2,17 m.M. 
Lichaamsbreedte . 1,13 m.M. 
Lengte syphonen 0,27 m.M. 
Lengte rinariumhaar 24—38 //, optim. 28 fi. 
Verhouding der laatste sprietleden 40 : 28 : 25 : 50. 
Zelden tuberkels op het tweede tot vierde abdomensegment. 
Rinarienverdeeling I I I 13—31; IV 0—13; V 0—4 + I. 
Ovipara (zie PL II) . 
Lichaamslengte 1,58 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,84 m.M. 
Lengte syphonen 0,11 m.M. 
Lengte rinariumhaar 20—24 /«, optim. 23. j * . . 
Verhouding der laatste sprietleden 2 1 : 1 0 : 1 4 : 32. 
Bij hooge uitzondering tuberkels op het tweede tot vierde abdomen-
segment. 
Tibia der achterpooten sterk verdikt en met talrijke sensorien bezet. 
Mannetje. 
Lichaamslengte 1,68 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,71 m.M. 
Lengte syphonen 0,12 m.M. 
Lengte rinariumhaar 18—24,8 /*, optim. 24 fx._ 
Verhouding der laatste sprietleden 37 : 25 : 22 : 50. 
Bij hooge uitzondering tuberkels op het tweede tot vierde abdomen-
segment. 
Rinarienverdeeling I I I 28—47; IV 18—35; V 7—13 + I. 
Steeds gevleugeld.. 
Ei. 
Kleur aanvankelijk goudgeel. Eenige uren na het leggen wordt de 
pool, welke de genitaalopening het eerst verlaten heeft, zwak groen. 
Deze kleur, welke steeds donkerder wordtj breidt zich naar den an-
deren pool uit in ± 12 uur en gaat na 2 tot 3 dagen over in zwart. 
JANISCH (42) beschonwt als goed kenmerk o.a. de lengte van 
de haren op de voorpoottibia, doch deze is zoo variabel en het 
aantal der haren zoo groot, dat betrouwbare metingen praktisch 
onuitvoerbaar zijn, waarom we dit kenmerk liever niet ge~ 
bruiken. 
THEOBALD (63) en DAVIDSON (22) geven uitvoerige beschrij-
vingen van A. fabae, waaruit blijkt, dat de engelsche exemplaren 
v o l k o m e n identiek zijn met de nederlandsche, want als rina-
rienaantal voor de alienicolae alatae geven ze op I I I 12—18; 
IV 0—4; V 0 + 1 . 
Het levende materiaal, ons met groote welwillendheid door 
Dr. BOKNER uit N a u m b u r g gezonden, hielden we eenige maan-
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den in levenop Vicia faba. Het klopte eveneens nauwkeurig met 
de beschrijving onzer nederlandsche individuen (zie tabel I). 
Toch zegt JANISCH (42), dat de alienicolae alatae der Naumburg-
sche A. fabae op het 4de sprietlied 5—10 secundaire rinarien 
hebben, hetgeen in strijd is met de feiten. We kunnen het alleen 
hierdoor verklaren, dat hij met mengkolonien van A. fabae SCOP, 
(em. CB.) en A. cardui L. (em. OP.) heeft geexperimenteerd en 
het rinarienaantal bij A. cardui L. heeft bepaald. 
V e r s p r e i d i n g . 
G e h e e l E n r o p a , N o o r d - A f r i k a , A z i e e n N o o r d - A m e r i k a . 
Of haar verspreidingsgebied zich nog verder uitstrekt, is moeilijk 
uit te maken. Het zou niet van belang ontbloot zijn dit door 
biologische proeven vast te stellen. 
Men meent in A m e r i k a , dat ze oorspronkelijk alleen in de 
Oude W e r e l d voorkomt, want HORSFALL (39) zegt: 
„ Aphis rumicis is generally considered tot be indigeneous to the Old 
World. We have no data, which give us any hint as to the date of its 
introduction into America." 
V o e d s e l p l a n t e n . 
Het materiaal, voor de infectieproeven benoodigd, werd ge-
kweekt op Vicia faba. We gingen nit van een dertigtalfundatrices, 
in het voorjaar 1926 op Evonymus europaeus gevonden, en kweek-
ten daarmede den geheelen zomer tot in het najaar door. 
We konden A. fabae op de volgende planten overbrengen en 
vonden ze tevens in de vrije natuur op (dat deze laatsten inder-
daad A. fabae waren, stelden we vast, door er Vicia faba mede 
te infecteeren): 
Atriplex, Beta vulgaris _ (verschillende rassen), Carduus-soonten, Deu-
tzia crenata, Ilex aquifolium, Lappa minor, Papaver somniferum, Phaseolus 
vulgaris, Philadelphus coronarim en multiflorus, Pirus communis, Pirus 
mains, Pisum arvence en sativum, Rheum rhaponticum, Rumex crispus en 
obtusifolius, Solanum tuberosum, Tamarix, Viburnum opulus en Vicia 
faba. 
Verder stelden we de aanwezigheid dezer soort vast door ze 
op Vicia faba over te brengen van: 
Acroclineum roseum, Buddlya variabilis, Gapsella bursa pastoris, 
Mvonymus-sooTten, Ghenopodium album, Crataegus oxyacantha, Gladiolus, 
Helianthus annuus, Hibiscus syriacus, Linum grandiflorum, Spinacia 
oteracea, Tropaeolum majus, Viburnum macrocephalum, Vicia sativa, 
Urtica urens. • • 
Kunstmatig infecteerden we: Magnolia-soorten en Bibes 
aureum. 
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Niet gecontroleerd door het biologisch experiment troffen we 
ze aan op : 
Achillea millefolium, Althaea rosea, Anthriscus cerefolium, Apium 
graveolens, Asparagus officinalis, Calendula officinalis, Centranthus coc-
cineus, Cosmea bipinnata, Cucurbita pepo, Gucumis saliva, Dahlia varia-
bilis, Datura stramonium, Daucus carota, Lactuca sativa, Lens esculenta, 
Mirabilis Jalappa, Papaver-soorten, Prunus, Ranunculus-soorten, Ru-
mex domesticus en hydrolapathum, Satureja hortensis, Scorzonera his-
panica, Senecio Jacobaea, Solanum lycopersicum, Trifolium pratense en 
Yucca filamentosa. 
Ze was niet te kweeken op: 
Aegopodium podagraria, Cirsium arvense, Cyrtonium, Genista tinctoria, 
Hedera helix, Ornithopus sativus, Pteris en Solanum nigrum. 
In tegenstelling met BORNER en JANISCH (42) konden we A. 
fabae dus op Rumex obtusifolius en Rumex crispus overbrengen. 
Dat Aegopodium podagraria, Hedera helix en Solanum nigrum 
niet geinfecteerd konden worden is volkomen in overeenstemming 
met hun proeven. Merkwaardig echter is het, dat eveneens het 
levende materiaal, ons door Dr. BORNER uit Naumburg gezonden, 
op Rumex obtusifolius en R. crispus kon worden overgebracht. 
Kan Ilex aquifolium makkelijk met A. fabae geinf ecteerd 
worden, niettegenstaande dit troffen we er in de vrije natuur 
slechts een kolonie op aan. In Nederland is Ilex immer aangetast 
door A. ilicis KALTB., welke sterke bladrolling veroorzaakt in 
tegenstelling met A. fabae SCOP, welke de bladen ternauwernood 
doet krullen. 
V. D. GOOT (36) rekent onder de voedselplanten o.a. Genista 
tinctoria en Ornithopus. Het gelukte ons niet er A. fabae mede te 
infecteeren. Mede uit het feit, dat op deze planten andere, niet 
tot de /a&ae-groep behoorende zwarte luizen voorkomen, conclu-
deeren we, dat hij een andere soort voor oogen heeft gehad. 
Onder de vele voedselplanten noemt DAVIDSON (24) Euphor-
bia paralias, Genista tinctoria, Laburnum vulgare, Lathyrus en 
Lotus corniculatus. In Nederland komen er weliswaar eveneens 
zwarte luizen op voor, doch deze behooren niet tot de /a&ae-groep. 
Op Carduus troffen we A. fabae SCOP, slechts sporadisch aan 
in tegenstelling met A. cardui L. 
Voor de volledigheid behandelen we de cultuurgewassen welke 
het meeste te lijden hebben, apart : 
L a n d b o u w g e w a s s e n . 
Vicia faba schijnt in het voorjaar.bij uitstek te worden uit-
gekozen, want steeds worden er de eerste fundatrigenien op 
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aangetroffen, gewoonlijk reeds einde April. Zijn de omstandig-
heden gunstig, dan bedekken ze het gewas spoedig met een-dikke 
zwarte korst; ernstig aangetaste planten leveren slechts kleine 
en misvormde zaden. 
Behalve door het onttrekken van sappen, schaden de luizen 
ook nog indirekt, doordat de aangetaste planten bedekt worden 
met kleverige uitwerpselen, de zgn. h o n i g d a u w , waarop zich 
zwarte zwammen, de r o e t d a u w, vestigen. Door het een en ander 
worden de verdamping en de assimilatie ten zeerste belemmerd. 
De diertjes bevinden zich vooral op de sappige stengeldeelen 
en later ook op de jonge peultjes en den onderkant der bladeren. 
Al vertooht de plant geen bladrolling, toch is de schade aan-
zienlijk, hetgeen reeds menig land- en tuinbouwer ondervonden 
heeft. 
Zoodra er voedselgebrek ontstaat, vliegen de luizen met 
zwermen weg om andere planten, o.a. bieten te infecteeren. In 
streken, waar zaadbieten geteeld worden, is het daarom aan te 
raden geen tuinboonen te verbouwen. 
Beta vulgaris vertoont sterke bladrolling, waardoor de assi-
milatie geheel onvoldoende plaats heeft en het gehalte aan voe-
dende stoffen, speciaal suiker, sterk naar beneden wordt ge-
drukt. De zaadstengels zijn vaak met een dikke zwarte korst 
bedekt. Dat dergelijke planten geheel onvoldoende zaad zullen 
zetten, behoeft geen nader betoog. In ernstige gevallen kunnen 
ze zelfs tot afsterviiig worden gebracht. 
BOKIG (75) stelde vast, dat de mozaikziekte, welke de opbrengst 
met 30 % kan verlagen, in hoofdzaak door A. fabae wordt over-
gebracht. 
Ofschoon SCHOEVERS en RITZEMA BOS (57) slechts terloops 
dit dier als schadelijk voor bieten vermelden, kunnen we uit 
eigen ervaring mededeelen, dat het ook hier te lande ernstig 
de verschillende rassen van Beta vulgaris kan aantasten. Uit 
mededeelingen van GATTMOKT (33 en 34) blijkt, dat de bieten in 
F r a n k r i j k herhaaldelijk aan de aanvallen van dit insekt bloot 
staan. Hetzelfde vermelden JABLONOVSKY (41) voor H o n g a r i j e , 
MORDWILKO (50) voor R u s l a n d , BORNER (15) voor D u i t s c h -
l a n d en THEOBALD (63) voor E n g e l a n d . Volgens HORSFALL 
(39) schijnt A, fabae sommige jaren eveneens in de V e r e e n i g d e 
S t a t e n calamiteiten te kunnen veroorzaken. 
De door JABLONOVSKY (41) vermelde A. papaveris, rumicis 
en evmymi zijn natuurlijk aUen synontemen van Aphis fabae 
SCOP. (em. CB.). 
Phaseolus vulgaris kan belangrijke schade worden toegebracht ; 
in sommige gevallen zelfs is misoogst het gevolg. De bladeren 
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staan bolvormig naar boven uit en worden gepl. De luizen worden 
tot laat in den herfst aangetroffeij, en bevinden zich aan den 
onderkant der bladeren en de sappige stengeldeelen. 
De fijnere varieteiten worden meer bezocht dan de grovere. 
Opmerkelijk is het, dat we A. fabae nooit aantroffen op Phqseolus 
multiflorus. 
Solarium tuberosum wordt slechts in zeldzame gevallen (althans 
voor zoover onze waarnemingen reiken) door dit insekt bezocht. 
GAUMOISTT (55) vermeldt het yoor aardappelen in F r a n k r i j k , 
zonder nochtans te zeggen of het veelvuldig optreedt. 
Sterker aangetaste planten vertoonen zwakke bladrolling. 
Aardappelen, verbouwd na,ast Vicia faba, hebben echter meer te 
lijden, daar de luizen ,,overloopen" en daarbij groote afstanden 
(tot 20 M. toe) kunnen afleggen. De aan het aardappelgewas toe-
gebrachte direkte schade is gering, eigenlijk niet bemerkbaar. 
Waar men evenwel stamboomteelt toepast, zal men wegens het 
gevaar van overbrenging van v i r u s z i e k t e n 1 ) alle aandacht 
aan deze diertjes moeten* besteden. In zoo'h geval plante men 
nooit aardappelen naast Vicia faba. 
Papaver somniferum wordt evenals Vicia faba reeds vroeg 
bezocht door deze ongewenschte gasten, wat vele maanzaad-
verbouwers yaak tot hun schade ondervonden. Luizen aan den 
onderkant der bladen en op de jonge zaaddoozen. Geen of zwakke 
bladrolling. 
Van Daucus carota worden alleen de jonge plantjes aangetagt. 
Zwakke bladrolling. 
Pisum sativum en arvense hebben niet veel te lijden. Tenge-
volge der dikke waslaag zijn de bladen en Stengels zoo glad, 
dat vele luizen naar beneden vallen en een ontijdigen dood 
vinden. 
Of Chatenayerwten (met veel minder was) meer last hebben 
van luis, konden we niet yaststellen. 
VolgensCURTIS (18) vernietigde A. fabaein 1854in E n g e l a n d 
de koolrapenoogst (turnipcrop.). 
THEOBALD (63) vermeldt A. fabae nog als schadelijk voor 
u i e n en look . De volgorde der landbouwgewassen, waaraan ze 
de meeste schade berokkent, is in E n g e l a n d (63): Vicia faba, 
mangelwortelen, snijbieten, suikerbieten, dahlia's Papaver, Pha-
seolus vulgaris, erwten, uien en look. 
In N e d e r l a n d : Vicia faba, Beta vulgaris, Papaver somni-
ferum en Phaseolus vulgaris. 
x) Uit niet gepubliceerde onderzoekingen van den heer D. E L Z E bleek, 
da t A. fabae SCOP, virusziekten kan overbrengen van aardappel op aard-
appel. 
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T u i n b o u w g e w a s s e n x). 
Spinacia oleracea heeft vaak ernstig te lijden, vooral tengevolge 
der sterke en karakteristieke Ijladrolling. 
Tropaeolum majus is soms met een dikke korst luizen bedekt, 
tot laat in het najaar toe, Diertjes vooral aan den onderkant der 
bladeren en Stengels. Geen bladrolling. 
Viburnum macrocephalum kan in hevige mate geteisterd wor-
den. Toen in Mei 1926 Ceruraphis viburnicola OB. ternauwernood 
gemigreerd was, begon de aantasting opnieuw door A. fabae 
SCOP, en bedekte spoedig ten tweeden male de struiken met een 
zwarte laag. 
Dat Viburnum macrocephalum vaak een zwak uiterlijk ver-
toont, zal wel geen nadere verklaring behoeven. Op deze plant 
komen in tegenstelling met Viburnum opulus, slechts Ceru-
raphis viburnicola en A. fabae (de laatste niet overwinterend) 
voor, terwijl Viburnum lantana en prunifolia alleen door Ceru-
raphis viburnicola worden bezocht. 
Hibiscus syriacus wordt slechts in zeldzame gevallen ernstig 
aangetast. Sterke bladrolling. 
Scorzonera hispanica en Ranunculus~$oovten: luizen alleen op 
de bloemstengels. 
Rhabarber is een geliefkoosde voedselplant. Aan de bloem-
stengels en den onderkant der bladeren. Geen bladrolling. 
Dahlia heeft dikwijls ernstig te lijden. Luizen aan den onder-
kant der bladeren en Stengels. Geen bladrolling. 
Van Yucca filamentosa kunnen de mooie bloemen totaal ver-
nietigd worden. 
Viburnum opulus en Evonymus zie biz. 25 Philadelphus zie 
biz. 25 en 30. 
De meest geliefkoosde voedselplanten onder de onkruiden zijn; 
Atriplex, Chenopodium, Papaver rhoeas en Capsella bursa 
pastoris. Sporadisch troffen we ze aan op de zaadstengels van 
Rumex crispus en de bloemstengels van Lappa minor en slechts 
eenmaal op Rumex obtusifolius, nooit op Lappa major, welke 
trouwens ten onzent nooit door zwarte luizen wordt aangetast. 
B i o l o g i e . 
In ons klimaat komen de fundatrices in de tweede helft van 
M a a r t uit de eieren en beginnen onmiddellijk voedsel op te 
nemen. Zoodra de knoppen heelemaal uitgeloopen zijn, gaan de 
kleine diertjes op de blaadjes over, bij Evonymus zoowel op de 
x) Voor tuinbouwgewassen, welke tevens akkerbouwgewassen zijn 
zie boven. 
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boven- als onderzijde daarvan, bij de andere winterplanten al-
leen op de onderzijde. Al naar gelang de weersomstandigheden 
zijn ze in drie a vier weken volwassen. Twee tot vier dagen na de 
laatste verveiling beginnen ze hunne jongen af te zetten, welke 
in tegenstelling met de fundatrices zelf, alleen aan de onderzijde 
der bladen worden aangetroffen. Op dit tijdstip begint de blad-
rolling zich reeds duidelijk te vertoonen, welke met toenemend 
aantal luizen hoe langer hoe sterker wordt. De volwassen funda-
trigenien verschijnen in de tweede helft van April, zoowel ge-
vleugelden als ongevleugelden. De fundatrigeniae alatae mi-
greeren zonder op de winter plant jongen af te zetten. 
Wat hebben we onder migratie te verstaan? BORDER (7) 
definieert ze als volgt: ,,Die Eigentumlichkeit vieler Blattlause, 
zu bestimmten Jahreszeiten, in der regel in der zweiten Halfte 
des Friihlings und wieder im Hochsommer und Herbst, die 
Nahrungspflanzen zu wechseln." We sluiten ons bij deze defi-
nitie aan en beschouwen dus het verhuizen van de eene zomer-
plant naar de andere, zooals bij v. van Vicia faba naar Beta 
vulgaris, n i e t als migratie. Dit is slechts eenuiting vanpolypha-
gie, hetgeen niet onder het begrip migratie valt. 
Van later in het voorjaar gevonden individuen is het moeilijk 
te zeggen of ze al dan niet gemigreerd zijn. Met zekerheid stelden 
we in het voorjaar migratie vast naar Hibiscus syriacus, Papaver 
somniferum, Tamarix-soovten, Viburnum macrocephalum en 
Vicia faba, 
De fundatrigeniae apterae zetten hunne jongen natuurlijk op 
de winterplant zelf af en kunnen deze onder omstandigheden 
weldra met een zwarte korst bedekken. 
Alle winterplanten vertoonen sterke bladrolling behalve 
Viburnum opulus, waar zezwakis. Van dezen heester worden bij 
voorkeur de bloemen aangetast, welke bij eenigszins sterke 
aantasting spoedig verwelken. Op Viburnum opulus troffen we in 
1926 begin J u n i de laatste luizen aan, welke alle gevleugeld 
waren. Dit was afgezien van de fundatrices de tweede generatie. 
Evonymus europaeus was einde J u l i nog niet geheel luisvrij, 
zoodat zich hier veel meer generaties kunnen ontwikkelen. 
Voor Deutzia crenata en Philadelphus, waarop A. fabae nu en 
dan overwintert, kunnen we geen nadere gegevens verstrekken. 
BORNER (7) en v. D. GOOT (36) zijn de meening toegedaan da t 
A', fabae facultatief migreert; v. D. GOOT schrijft zelfs:,,Jedenfalls 
scheint A. rumicis L. eine Art zu sein, bei der Migration erst im 
ersten Stadium des Entstehens i s t . . . . " Hoe het ook zij, in de 
zomers 1925 en 1926 werden de winterplanten door A, fabae 
in Wageningen heelemaal verlaten. 
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Waarom migreeren de luizen? Het zou te ver voeren een lite-
ratuuroverzicht te geven van deze bijkomstige kwestie. Ver-
klaarde MORDWILKO (50) nog het een en ander uit gebrek aan 
voedsel, na hem hebben andere inzichten baan gebroken. BORNER 
(7) meent zelfs, dat migratie heelemaal niet met voedselgebrek 
in verband staat. Ons inziens berust migratie, waarvan slechts 
het tijdstip en de intensiteit door uitwendige factoren verscho-
ven kunnen worden, op een erfelijk gefixeerde eigenschap. 
Dat de fundatrigeniae alatae en alienicolae alatae, geholpen 
door den wind zich over enorme afstanden kunnen verplaatsen, 
werdbewezen door BORNER (11). Hij verrichtte de onderzoekingen 
op den M e m m e r t en op H e l g o l a n d en toonde aan, dat de 
teere diertjes, voortgedreven door luchtstroomingen, in staat 
zijn een afstand van m i n s t e n s 65 K.M. af te leggen. Hiermee 
kunnen we het feit verklaren, dat streken, waar geen winter-
planten groeien, toch geregeld door A. fabae worden bezocht. 
Zoodrade fundatrigeniae alatae volwassen zijn, migreeren ze 
naar de zomerplanten en wel bij voorkeur naar Vicia faba, welke 
als het ware een magnetische kracht op hen uitoefent. De be-
wering, dat de fundatrigeniae alleen aan de randen der velden 
gevonden worden (30), spreken we tegen, hoewel ontegenzeggelijk 
het grootste deel op de randplanten neerstrijkt. 
Of het insekt een calamiteit zal veroorzaken, hangt in hooge 
mate af van de weersomstandigheden in het voorjaar. 
Vooral een vochtige, warme en broeierige atmospheer is bij 
•uitstek gunstig voor de snelle ontwikkeling. Droge.lucht,.lage 
en abnormaal hooge temperaturen oefenen een remmenden in-
vloed uit, evenals veel koude regen. Van dezelfde meening zijn 
DAVIDSON (21) en BORNER (14). 
Volgens HORSEALL (39) beginnen de diertjes 0—9 dagen na de 
laatste vervelling hunne jongen te baren. Het totaal aantal na-
komelingen per indidvidu schommelt tusschen 5 en 105, terwijl 
dit per individu en per dag uiteenloopt van 3 tot 13. De levens-
duur bedraagt 10—48 dagen met een gemiddelde.van 23,3. Na 
de geboorte van het laatste jong leven ze nog gemiddeld 2,2 
dagen. 
BONNET (3) vermeldt reeds, dat in een door hem genomen proef 
een gevleugelde virginogenia 96 jongen voortbracht. Veronder-
stellen we, dat elke luis gemiddeld het leven schenkt aan 20 
nakomelingen, welk getal ongetwijfeld eerder te laag dan te 
hoog is, en bij gunstig weer een generatie twee weken noodig 
heeft zich te ontwikkelen (uit de proeven van HORSEALL (39) 
bleek, dat 7 a 20 dagen na de-geboorte jongen voortgebracht 
kunnen worden), zal een enkele luis in twee maanden tijds 
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d.w.z. na vier generaties 254 = 390.625 nakomelingen hebben 
voortgebracht. Natuurlijk zal weldra tengevolge van allerlei 
factoren een evenwicht worden bereikt, doch ons inziens zal 
zich het evenwicht bijna even spoedig hebben ingesteld wanneer 
er in het voorjaar weinig moederdieren aanwezig zijn. De weers-
omstandigheden in het najaar en in verband daarmee het aantal 
eieren dat gelegd wordt, oefenen een niet merkbaren invloed op 
de luizencalamiteit uit.^Zijn er weinig eieren aanwezig, dan zal 
de calamiteit slechts iets later optreden, zoo althans aan de 
overige factoren voor de goede ontwikkeling der luizen voldaan 
wordt. 
DAVIDSON (21) toonde aan, dat de s t e r k s t e v o o r t p l a n t i n g 
van A. fabae in het v o o r j a a r plaats heeft en dat de sterkte van 
aantasting mede in verband staat met den ouderdom der planten. 
Vooral de vochtigheidstoestand der lucht speelt een groote rol 
bij de voortplanting, welke volgens BORNER (14) het sterkst is, 
wanneer deze 65 % of meer bedraagt, mits de temperatuur vol-
doende hoog is. 
De polyphagie van A, fabae is enorm. Voornamelijk in het 
begin van den zomer is ze op ta l van planten aan te treffen. Later 
in het jaar vonden we ze slechts massaal op Atriplex, Beta, Che-
nopodium, Phaseohis vulgaris, Tropaeolum en Tamarix. 
De eerste g y n o p a r e n verschijnen op de winterplanten begin 
S e p t e m b e r . Het optreden op dit tijdstip is echter zeldzaam. 
Pas na 20 S e p t e m b e r worden ze talrijker, om begin O c t o b e r 
hun hoogtepunt te bereiken. Na dien tijd neemt hun aantal af 
om begin N o v e m b e r heelemaal te verdwijnen. Het optreden 
der mannetjes valt in hetzelfde tijdvak. 
De waarneming van DAVIDSON (20), dat de gynoparen, man-
netjes en alienicolae apterae uit alienicolae apterae (dus op de 
zomerplant) geboren worden en wel uit een moederdier, kunnen 
we bevestigen. Dit.feit was MORDWILKO (50) reeds bekend, Daar 
de gynoparen op hun beurt weer de oviparen voortbrengen, 
stammen deze l a a t s t e en de m a n n e t j e s d u s i n d i r e k t 
van e e n z e l f d e o n g e v l e u g e l d e m o e d e r l u i s af. Hetzelfde 
vond HORSFALL (39). BORDER (7) meent gevonden te hebben, dat, 
wanneer er geen migratie heeft plaats gehad, er wel oviparen 
op Evonymus europaeus ontstaan, doch geene mannetjes. In de 
stamculturen van JAKISCH (42), gekweekt op Evonymus euro-
paeus, ontstonden echter zoowel oviparen als mannetjes en wer-
den er talrijke eieren gelegd. DAVIDSON (20) zette in Augustus 
gevleugelde en ongevleugelde virginogenien op Evonymus 
europaeus. Ook hier onstonden oviparen en mannetjes, hetgeen 
niet klopt met de meening van BORNER (7). 
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In de culturen van DAVIDSON (20) brachten de gynoparen zelfs 
op Vicia faba oviparen voort, welke echter in geen enkel geval 
eieren legden1). Ze waren iets meer gedrongen van vorm dan 
gewoonlijk. 
Omstreeks half Augustus bonden we gevleugelde en ongevleu-
gelde virginogenien in gazen zakjes in op Philadelphus coronarius, 
Deutzia crenata, Viburnum opulus en Tamarix, alles in drievoud: 
op Tamarix ontstonden talrijke gynoparen en mannetjes, doch 
geen oviparen, terwijl op alle overige planten aanvankelijk eenige 
gynoparen gevonden werden, doch geen enkel mannetje. Later 
troffen we alleen alienicolae apterae aan, terwijl er heelemaal 
geen oviparen optraden. We deelen deze feiten slechts mede, 
doch wagen het niet er een verklaring van te geven. 
Op Lappa minor, Rumex crispus en Vicia faba hielden we de 
diertjes tot half November in leven. Voortdurend splitsten 
de alienicolae apterae gynoparen, mannetjes en alienicolae 
apterae af. 
De paring heeft normaliter op de winterplanten plaats. 
Een mannetje kan met verscheidene wijfjes copuleeren, want 
in een tijdruimte van i 12 uur zagen we een mannetje zes maal 
paren. De oviparen gaan volgens onze waarnemingen slechts 
eenmaal tot copulatie over. Ofschoon een wijfje drie a acht ont-
wikkelde eieren kan bevatten, worden er in Nederland zelden 
meer dan vier gelegd. In Amerika schijnt dit getal iets hooger 
te zijn, want HORSFALL (39) geeft als gemiddelde 6,3 op. Hij nam 
verder waar, dat de „legperiode" een tot twee weken bedraagt, 
welke waarneming met de onze overeenstemt. 
Pas een a drie dagen na de copulatie wordt het eerste ei gelegd. 
Deze worden bij voorkeur niet tegen de knopjes, doch op ruwe 
plaatsen en spleetjes.in de stammetjes afgezet en worden vast-
gekleefd met een aan de lucht spoedig stollende vloeistof, welke 
niet oplost in water en alcohol, doch gemakkelijk in xylol en 
aceton. 
De waarnemingen van DAVIDSON (22) en MOBDWILKO (50), 
dat somtijds alle stadia, n.l. geyleugelde en ongevleugelde virgi-
nogenien, gynoparen, oviparen, mannetjes en eieren op hetzelfde 
tijdstip op eenzelfde winterplant worden aangetroffen, kunnen 
we bevestigen. 
Wanneer in het najaar de bladeren op het punt van afvallen 
staan, verlaten de daarop zich bevindende luizen deze en gaan 
x) Op het congres van 1925 te Zurich (72) deelde DAVIDSON mede 
eieren op Vicia faba te hebben waargenomen, hetgeen in striid is- met 
zijn vorige publicaties. 
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over op de knoppen. Wat de diertjes hiertoe beweegt, konden 
we niet vaststellen, doch waarschijnlijk staat het met voedsel-
gebrek in verband. Zoo vonden we 4 Dec. 1926, ofschoon de 
bladen reeds lang waren afgevallen en het eenige nachten —3° C. 
gevroren had, nog oviparen op de knoppen van Evonymus 
europaeus. 
O v e r w i n t e r i n g . 
Aanvankelijk nam men aan, dat de zwarte luizen, welke voor 
onze cultuurgewassen schadelijk zijn, zouden overwinteren in 
stoppels, gras, dorre bladeren, enz. In 1909 publiceerde HAYHXJRST 
(38) een reeds in 1894 door OSBORN en hem in I o w a verrichte 
waarneming, dat de overwintering plaats heeft op Evonymus 
•atropurpureus. Eenige jaren later werd hun waarneming voor 
E u r o p a bevestigd, toenn.l. MORDWILKO (50) onafhankelijk van 
-de beide Amerikanen in 1906 de eieren ontdekte op Evonymus 
europaeus. Deze uitmuntende onderzoeker vermeldt er echter 
uitdrukkelijkbij, dat het alleen voor de omgeving van W a r s c h a u 
-opgaat, want in B j e l o w e s h overwintert A. fabae volgens hem 
bovendien en zelfs bij voorkeur op Viburnum opulus. Daar 
MORDWILKO, voor zoover we althans weten, de luizen niet van 
Viburnum opulus op Vicia faba overbracht, is de* mogelijkheid 
van vergissing niet geheel buitengesloten. Hij nam nooit ovi-
paren waar op kruidplanten, ofschoon hij in het najaar steeds 
verschillende planten, speciaal Rumex-soorten afzocht. 
Het overwinteringsvraagstuk bleef mi voorloopig rusten, tot-
dat GAXJMONT (34) in 1912 en 1913 de overwintering vaststelde 
op Evonymus europaeus en later (55) op Viburnum opulus, ten-
minste zoo hij werkelijk met A. fabae SCOP. (em. CB.) te doen 
heeft gehad. Gedurende den zeer zachten winter van 1912—'1913 
constateerde hij in O r l e a n s de aanwezigheid van virginogenien 
op bieten van November tot April, zoodat dus in milde jaren 
virginogenien in F r a n k r i j k als zoodanig kunnen overwinteren. 
In Oct. 1913 nam hij te S a i n t - G e r m a i n s - d e s P r e s (Loiret) 
eieren waar op bieten. Hij zegt echter niets over het lot dezer 
eieren, doch uit zijn verdere mededeelingen blijkt voldoende 
duidelijk, dat ze in staat zijn fundatrices te leveren, welke zich 
normaal zullen voortplanten. Dit geldt natuurlijk alleen voor 
.izaadbieten, daar alle andere in het najaar worden gerooid en 
vervoederd, respectievelijk naar de suikerfabrieken gaan. 
In October 1913 vonden MALAQUIK en MOITIE (49) op Pha-
seolus-hoonen talrijke kolonies, waarin oviparen, welke een groot 
aantal eieren legden. Uit geen der eieren kwamen echter funda-
irices. Mede uit het feit, dat op bieten nooit voor half Mei luizen 
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worden aangetroffen, zoodat deze dus van elders moeten komen, 
concludeeren ze, dat overwintering alleen op houtplanten moge-
lijk is. 
Evenals GATJMONT stelde DAVIDSON (22) de overwintering der 
virginogenien vast, want in Jan; 1913 vond hij te R i c h m o n d 
(Engeland) kolonien van A. fabae op Evonymus. Hoewel hij de 
eieren alleen op Evonymus aantrof, acht hij overwintering op 
Viburnum opulus toch in geenen deele uitgesloten. 
BORNER (6) vond in 1914'te M e t z fundatrices van de fabae-
groep op Evonymus, Viburnum opulus, Ribes aureum, Crataegus 
oxyacantha, Philadelphus grandiflorus, Bhodotypus kerrio'ides 
en Spiraea chamaedryfolia. Merkwaardigerwijze' spreekt hij in 
zijn overige publicaties (7, 8, 9, 12, 14) niet meer over deze door 
hem zelf gedane waarnemingen en geeft hij op, dat overwintering 
uitsluitend' en alleen mogelijk is op Evonymus-movten. 
VAN DER GOOT (36) nam overwintering in hoofdzaak waar 
op EvonymuS; terwijl hij wegens het vroege verschijnen der 
luizen xiit ook mogelijk acht op Pirus communis, Philadelphus, 
Buxus semper vir ens, Tamarix-sooitenenllex aquifolium: Daar hij 
A.ilicis en fabae als een soort beschouwt, kan Ilex geschrapt 
worden. Overigens merken we op, dat het vroege verschijnen op 
een plant nog geen bewijs is voor overwintering; Volwassen 
sexuales van de /a6ae-groep trof hij aan op Deutzia crenata, 
Viburnum opulus en Magnolia-soorten. 
In 1925 vonden we A. fabae SCOP, alleen overwinterend op 
Viburnum opulus en Evonymus-morten en wel op beide planten 
ongeveer in gelijke hoeveelheden. Dat de op Viburnum opulus 
gevonden dieren inderdaad A. fabae SCOP, waren, controleerden 
we door biologische experimenten, zoodat verwisseling met an-
dere soorten buitengesloten is. 
Tot onze groote verbazing troffen we in he tna jaa r 1926 t e 
R o e r m o n d gynoparen, volwassen sexuales en eieren aan op 
Deutzia crenata in grooten getale en sporadisch op Philadelphus 
cormarius, Waarom A. fabae wel in R o e r m o n d op deze hees-
ters overwinterde en niet te W a g e n i h g e n , is onverklaarbaar. 
Bij een bezoek, dat we Dr. BORNER in 1927 brachten, deelde hij 
ons mede zelf eveneens de eieren van A. fabae SCOP, op Deutzia 
crenata, Viburnum opulus en Philadelphus gevonden te hebben,, 
doch deze zouden volgens hem niet uitkomen, hetgeen in strijd 
is met bovengenoemde publicatie (6). 
In Nederland komen de eieren nochthans immer uit en leveren 
fundatrices, welke zich normaal voortplanten. 
Wat de overwintering betreft, komen we tot de volgende 
conclusies: 
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1. In N e d e r l a n d is overwintering vastgesteld op Evonymus-
soorten, (behalve japonicus en radicans var. fol. argent, marg.) 
Viburnum opulus, Deutzia crenata en Philadelphus coronarius. 
2. In F r a n k r i j k worden in zeldzame gevallen eieren gelegd op 
kruidplanten. 
3. Kunnen in landen met mild klimaat, zooals F r a n k r i j k en 
E n g e l a n d in zachte winters virginogenien overwinteren, 
in N e d e r l a n d is dit tot nog toe niet geconstateerd. 
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V. D. GOOT 
BORNER 
B O R N E R en 
J A N I S O H 
D A V I D S O N 
B O R N E R 
J A N I S O H 
A. cardui L. 
(PL I) 
(46) p . 218 no . 714. 
(40) p . 421 no . 14 
(26) p . 736 no. 12. 
(28) p . 213 no. 16. 
(58) p . 108 no. 1194 
(29) p . 296 no. 16. 
(51) p . 684 
(43) p . 79 no. 57 
„ p . 82 no. 59 
(2) p . 478 
„ P- 478 
„ P- 478 
(66) p . 18 
(67) p . 982 
(71) p . 131 no . 59 
fig. 177 en 178 
„ p . 121 no. 52 
fig. 163—164 
„ p . 140 no. 65 
fig. 190^—191 
(17) p . 72 PI. L I X f i g . 1 
„. p . 81 P l . L X I I I e n 
L X I V 
(50) p . 807 
(36) p . 220 
(10) p . 198 
(12) 
(24) p . 76 
(14) p . 1 
(42) p . 314 
bim. 
A. evonymi pa r t im . 
Cinara rumicis pa r t im, 
A. evonymi pa r t im. 
A, papaveris pa r t im. 
Vibumifex pa r t im . 
Evonymaphis part i i i 
Meconaphis pa r t im . 
A. rumicis pa r t im . 
A. rumicis pa r t im. 
A. castanea. 
A. evonymi pa r t im . 
A. rumicis pa r t im . 
A. evonymi pa r t im; 
A. rumicis p a r t im . 
A. evonymi pa r t im . 
A. rumicis pa r t im . 
A. papaveris pa r t im. 
A. papaveris pa r t im. 
A. rumicis pa r t im . 
A. fabae pa r t im . 
A. fabae p a r t im . 
A. cardui L. is niet identiek met cardui KOCH, KALTENBACH, 
FERRARI, PASSERINI, BTJCKTOK en v. D. GOOT. 
LINNAEUS beschrijft dit dier als volgt: 
„ H a b i t a t in cardui et Serratulae caulibus. 
Descr. To t a aeneo-nigra n i t ida , sed pedibus an tennisque nigris 
basi albidis, appendiculi abdominis a t r i . " 
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Brachycaudus cardui zooals v. D. GOOT (36) deze opvat, komt 
niet in aanmerking, aangezien dit een groen, geelachtig of rood-
bruin gekleurd dier is en LINNAEUS duidelijk „niger" opgeeft. 
Macrosiphum jaceae v. D. GOOT (36), welke het ook zou kunnen 
zijn, vervalt, daar de sprieten en pooten niet geel gekleurd zijn, 
zooals LINNAEUS beschrijft. 
M o r p h o l o g i c 
Virginogenia alata (zie PL I). 
Lichaamslengte 2,18 m.M. 
Lichaamsbreedte 1,12 m.M. 
Lengte Syphonen 0,25 m.M. 
Lengte Rinariumhaar 20,4—32 fi, optim. 27 fx. 
Verhouding der laatste sprietleden 36 : 25 : 22 : 46. 
Vaak tuberkels op het tweede tot vierde abdomensegment. 
Rinarienverdeeling I I I 15—29; IV 2—11; V 0—3 + 1. 
Virginogenia aptera (zie PL I). 
Lichaamslengte 2,38 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,96 m.M. 
Lengte Syphonen 0,28 m.M. 
Lengte Rinariumhaar 24—40 u, optim. 32 fi. 
Verhouding der laatste sprietleden 34 : 21 : 19 : 41. 
V e r s p r e i d i n g . 
Alleen met zekerheid bekend uit Europa. 
V o e d s e l p l a n t e n . 
In de vrije natuur komt cardui uitsluitend voor op Cirsium-
en Carduus-soovten. 
Het materiaal, benoodigd voor de infectieproeven, werd ge-
kweekt op Cirsium arvense en eenige Carduus-s-pecies. 
We konden de luizen overbrengen op: 
Evonymus europaeus, Lappa minor, Philadelphus'(sterke blad-
rolling) en Rumex obtusifolius. Alleen op Lappa minor was de 
infectie van blijvenden aard. 
Ze was niet over te brengen op : 
Aegopodium podagraria, Atriplex, Chenopodium, Beta vulgaris, 
Cyrtonium, Hedera helix, Ilex aquifolium, Papaver somniferum, Pisum 
sativum, Pisum arvense, Pteris, Omithopus sativus, Bumex crispus, 
Eolanum nigrum en Vicia faba. 
L)at JANISCH (42) zwarte luizen van Cirsium en Garduus op 
Vicia faba kon overbrengen, is hierdoor te verklaren, dat hij met 
mengkolonien van A. fabae en cardui experimenteerde, waarvan 
alleen A. fabae in leven bleef. 
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We stelden uit alcoholmateriaal vast, dat cardui te N a u m -
b u r g veelvuldig voorkomt. 
B i o l o g i e . 
De overwintering dezer soort is nog bnbekend. Half Juni echter 
wordt ze op Girsium en Garduus meer algemeen, zoodat ze in 
het oog valt. Is het weer verder gunstig, dan treedt ze spoedig 
massaal op en bedekt de voedselplanten met een dikke zwarte 
korst. Vooral de Stengels en bloemstelen moeten het ontgelden. 
We namen slechts zeer zwakke bladrolling waar, hoe sterk de 
planten soms ook zijn aangetast. 
Een groot de'el der diertjes is geparasiteerd door Aphidius-
species. 
Is het percentage gevleugelden in Mei en begin Juni vrij 
gering, later wordt het grooter. 
Ongelukkigerwijze gingen einde Aug. wegens afwezigheid de 
reinkolonien te gronde door droogte en vreterij van wantsen en 
Coccinellidae. Bij onze terugkomst waren ontzettende verwoes-
tingen aangericht en slechts een tiental luizen overgebleven, 
welke door onbekende oorzaak eveneens te gronde gingen. We 
kwamen dus niet in het bezit van sexuales en eieren. 
Aanvankelijk verkeerden we in de meening, dat cardui op 
Evonymus of Viburnum opulus zou overwinteren, doch hoewel 
we in het voorjaar 1927 uitgebreide infectieproeven namen, 
gelukte het niet Cirsium arvense met Evonymus en Viburnum 
materiaal te infecteeren. 
De waarschijnlijkheid is dus groot, dat ze niet migreert, doch 
op Cirsium- en Carduus-species hare eieren legt, 
Materiaal, afkomstig uit N a u m b u r g a. d. S a a l e bleek in 
rinarienaantal van onze N e d e r l a n d s c h e vorm af te wijken 
(zie tabelI) . Hoewelalle overige kenmerken zooals beharing enz. 
met de N e d e r l a n d s c h e dieren overeenstemmen, hebben we 
toch gemeend ze A. cardui L. var. naumburgensis te moeten 
noemen, alleen om er de aandacht op te vestigen. 
S y n o n i e m e n . 
A. viburni SCOP. (em. CB.). 
(PL I en II) . 
1763 SCOPOLI (59) p . 136 no. 396 A. viburni pa r t im. 
1774 F A B B I C I U S (26) p . 737 no. 18 A, viburni pa r t im. 
1794 „ (28) p . 216 no. 28 A, viburni pa r t im. 
1803 „ (29) p . 298 no. 28 A. viburni par t im, 
1841 MOS'LEY (51) p . 684 no. 28 . A. viburni pa r t im. 








1915 v. D. GOOT 
1915 
1921 BoBNER 




( 2) p. 478 
(66) p. 18 
(67) p. 991 
(71) p. 122 no. 53 
fig. 165 en 166 
(17) p. 77 PL LXI 
(50) p. 807 
(36) p. 236 
„ p. 220 
(10) p. 198 
(12) p. 
(42) p. 326 
(14) p. 2 
Viburnifex partim. 
A. rumicia partim. 
A. viburni partim. 
A. viburni partim. 
A. viburni partim. 
A. viburni 
A. viburni partim. 





Uit de beschrijving van SCOPOLI isniet opte maken, welke soort 
hij bedoelt. Waarschijnlijk rekende hij meerdere zwarte bladlui-
zen tot Viburni, 
Daar BORNER echter de eerste was, welke een scherpe diagnose 




Lichaamslengte ..' 2,00 m.M. 
Lichaamsbreedte 1,08 m.M. 
Lengte syphonen 0,18 m.M. 
Lengte rinariumhaar 18—36 fx9 optim. 22 u. 
Verhouding der laatste sprietleden: 30 : 14 : 20. 
Altijd tuberkels op de zeven eerste abdomensegmenten, 
m e s o t h o r a x . m e t a- en 
Virginogenia alata (zie PL I). 
Lichaamslengte 1,96 m.M. 
Lichaamsbreedte . . . .. '. . . 0,93 m.M. 
Lengte syphonen 0,23 m.M. 
Lengte rinariumhaar 40—56 /n, optim. 48 u. 
Verhouding der laatste sprietleden: 32 : 23 : 19 : 51. 
Altijd tuberkels op de zeven eerste abdomensegmenten. 
Rinarienverdeeling I I I 10—21, IV 0—9, V 0—2 + I. 
Virginogenia aptera (zie PI. I). 
Lichaamslengte 1,81 m.M. 
Lichaamsbreedte 1,02 m.M. 
Lengte syphonen 0,23 m.M. 
Lengte rinariumhaar 40^—72 u, optim. 50 u. 
Verhouding der laatste sprietleden: 28 : 20 : 17 : 46. 
Altijd tuberkels op de zeven eerste abdomensegmenten. 
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Ovipara (zie PL II). 
Lichaamslengte 1,67 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,75 m.M. 
Lengte syphonen . 0,12 m.M. 
Lengte rinariumhaar 40—52 /a, optim. 40 ft* 
Verhouding der laatste sprietleden: 17 : 11 : 12 : 35. 
Altijd tuberkels op de zeven eerste abdomensegmenten. 
Tibia zwak verdikt, zelden sterker verdikt, weinig sensorien. In 
verhouding is de tibia iets langer dan bij A. fabae. 
Mannetje. 
Lichaamslengte 1,24 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,60 m.M. 
Lengte Syphonen 0.096 m.M. 
Lengte rinariumhaar 24—44 fi, optim. 40 jn. 
Verhouding der laatste sprietleden: 2 8 : 1 8 : 1 6 : 41. 
Altijd tuberkels op de zeven eerste abdomensegmenten, behalve op 
het vijfde, waar ze vaak ontbreken. 
Rinarienverdeeling I I I 0—27; IV 0—23; V 0—11 + I, 
Steeds ongevleugeld. 
EL 
Hetzelfde als bij A. fabae. 
V e r s p r e i d i n g . 
Alleen met zekerheid bekend uit E u r o p a . 
V o e d s e l p l a n t e n . 
In de vrije natuur leeft ze uitsluitend en alleen op Viburnum 
opulus zonder te migreeren. 
De reinculturen, benoodigd voor de infecties, kweekten we op 
Viburnum opulus. 
Kunstmatig kon alleen Bumex obtusifolius geinfecteerd wor-
den en dan nog slechts tijdelijk. 
Ze was niet te kweeken op : 
Aegopodium podagraria, Atriplex, Beta vulgaris, Carduus, Chenopodium 
Cirsium arvense, Cyrtonium, Evonymus europaeus, Hedera helix, Ilex 
aquifolium, Lappa minor, Papaver somniferum, Philadelphus, Pisum sati-
vum en arvense, Pteris, Ornithopus sativus, Rumex crispus, Solanum 
nigrum en Vicia faba. 
JANISCH (42) vermeldt, dat hij ze kon overbrengen op Evo-
nymus europaeus, Philadelphus, Rumex obtusifolius en tijdelijk 
op Papaver somniferum'. Op Evonymus en Rumex obtusifolius 
werden zelfs eieren gelegd. 
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Volgens onze waarnemingen echter hield A. viburni x) het op 
Bumex obtusifolius nooit langer dan twee maanden vol. In tegen-
stelling met de D u i t s c h e , heeft onze N e d e r l a n d s c h e vorm 
zich dus in monophage richting gespecialiseerd. Verder wijkt 
het rinarienaantal (zie tabel I ) 'onzer mannetjes af van dat 
der Naumburgsche exemplaren. 
Biologie. 
De eieren komen einde Maart en begin April uit. De jonge 
fundatrices begeven zich naar de bloemknoppen en de onder-
zijde der blaadjes en doen deze zeer sterk in elkander rollen, 
ongeveer op dezelfde wijze als Ceruraphis viburnicola CB. dit 
doet. 
Al naar gelang de weersomstandigheden zijn ze in twee a drie 
weken volwassen, zoodat in de tweede helft van April de eerste 
fundatrigenien verschijnen. 
Gewoonlijk krijgt men in het voorjaar niet veel van viburni 
te zien daar viburnicola ze door hare talrijkheid op den achter-
grond dringt. 
Opmerkelijk is het geringe percentage gevleugelde dieren. 
In het voorjaar is hun aantal hooger dan later in het jaar. 
Einde September verschijnen de eerste volwassen sexuales. 
(in. 1926 reeds 23 September). De mannetjes zijn zeer actief, 
wat al door SXJLZER (62) is opgemerkt. Dat ze op een dag tot 
acht maal copuleeren is geen uitzondering. De wijfjes worden 
echter slechts eenmaal gepaard. Een a twee dagen na de copu-
latie beginnen ze met het leggen der eitjes, welke zoowel in de 
oksels der knopjes als op ruwe plaatsen en spleetjes in de stam-
metjes worden gedeponeerd. 
We willen hier nog opmerken, dat het percentage mannetjes, 
in de herfstkolonien aanwezig, steeds veel geringer is dan dat der 
oviparen. 
Eenzelfde moederluis kan oviparen, mannetjes en virgino-
genien voortbrengen, en daar er steeds opnieuw virginogenien 
worden voortgebracht, zijn de kolonien tot laat in het jaar aan 
te treffen, totdat door het afvallen der bladeren eindelijk aan 
haar bestaan een einde wordt gemaakt. 
Vermoedelijk is A. viburni direkt van een der migreerende 
vormen af te leiden, want JANISCH (42) zegt: „Sowohl das Ge-
lingen von Versuchen, A. viburni alif andere Pflanzen zu iiber-
x) Er moet ook worden gedacht aan de mogelijkheid, dat onze Bumex 
obtusifolius verschilt van de naumburgsche, wat betreft zijn genetische 
samenstelling, met dien verstande, dat de naumburgsche wel, de Wage-
ningsche niet door A. viburni wordt aangenomen. 
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tragen, wie das Auftreten von gynoparenahnlichen Herbstge-
fliigelten, welche nach BORDER'S Beobachtungen (miindlich 
mitgeteilt) Weibchen mit normal verdickten Hintertibien 
absetzen, scheint darauf hinzudeuten, das A. viburni bei zuneh-
mender Specialisierung in der Nahrung erst secundar die Wande-
rung aufgegeben hat ." 
De waarneming van JANISCH (42), dat in den herfst op gyno-
paren gelijkende gevleugelden optreden, moeten we bevestigen, 
ofschoon dit in N e d e r l a n d slechts sporadisch plaats heeft. 
Eenmaal vonden we op een Vibumum-struik, welke het heele 
jaar vrij was gebleven van aantasting door A. viburni, een der-
gelijke gynopaar, welke oviparen voortbracht met n i e t ver-
d i k t e t i b i a e . De gynoparen, welke volgens boven aangehaald 
citaat oviparen met normaal verdikte tibiae voortbrachten, 
waren ontstaan op k r u i d p l a n t e n . ' D e nakomelingen der in 
de kweekproeven op Viburnum opulus ontstane gynoparen 
hebben we jammer genoeg niet onderzocht. 
We bonden een aantal jonge oviparen van A. fabae in een 
gazen zakje in op Evonymus europaeus. Direkt na de laatste 
vervelling, werden er een aantal viburni-m&rmetjes bijgezet, 
welke onmiddellijk copuleerden, doch de wijfjes legden g e e n 
eieren. 
A. ilicis KALT. 
(Plaat I en II). 
Synoniemen: 
1843 K A L T E N B A C H (43) p . 88 no. 64. 
1852 W A L K E R (67) p . 995 A. hederae pa r t im, 
1877 B U C K T O N (17) p . 81 A. rumicis pa r t im . 
PL L X I I I en L X I 
1877 ,, ,, p . 75 A. hederae pa r t im . 
PL L X fig. 1 en 2 
1915 v. D . G O O T (36) p . 220 A. rumicis pa r t im. 
1922 T H E O B A L D en 
W A L T O N (64) p . 466. 
1925 D A V I D S O N (24) p . 41 
1926 J A N I S C H (42) p . 333. 
1926 B O R N E R (14) p . 2. 
Morphologie. 
Fundatrix. 
Lichaamslengte 2,00 m.M. 
Lichaamsbreedte 1,35 m.M. 
Lengte syphonen . . . . . . . . . . . 1,98 m.M. 
Lengte r ina r iumhaar . . . . . . . . . 26—36 //, op t im. 26 //. 
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Verhouding der laatste sprietleden 36 : 18 : 28. 
Op het 2de tot 4de abdomensegment meestal goed ontwikkelde 
tuberkels; buitendien vaak op metathorax en een enkel maal op 
mesothorax. 
Virginogenia alata (zie PL I). 
Lichaamslengte 2,05 m.M. 
Lichaamsbreedte . . . . .. ' 0,95 m.M. 
Lengte syphonen 0,25 m.M. 
Lengte rinariumhaar . . . 28—56 p, optim. 40 /*. 
Verhouding der ]aatste sprietleden: 39 : 27 : 24 : 47. 
Altijd tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment, soms buiten-
dien nog op het 5de. 
Rinariumverdeeling I I I 10—20; IV 0—3; V 0 + I . 
Virginogenia aptera (zie PL I). 
Lichaamslengte 1,92 m.M. 
Lichaamsbreedte 1,13 m.M. 
Lengte syphonen 0,24 m.M. 
Lengte rinariumhaar 32—72 //, optim. 48 /i. 
Verhouding der laatste sprietleden: 35 : 21 : 19 : 49. 
Altijd tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment en soms buiten-
dien nog op het 5de. 
Ovipaar (zie PL II). 
Lichaamslengte , 1,86 m.M. 
Lichaamsbreedte 1,02 m.M. 
Lengte syphonen 0,22 m.M. 
Lengte rinariumhaar 34—52 [x, optim. 42 /z. 
Verhouding der laatste sprietleden: 26 : 19 : 20 : 38. 
Vaak tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment. 
Tibia zwak verdikt en met talrijke sensorien voorzien. 
Mannetje. 
Lichaamslengte " 1,78 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,62 m.M. 
Lengte syphonen 0,16 m.M. 
Lengte rinariumhaar 2&—36 \xt optim. 30 p. 
Verhouding der laatste sprietleden: 38 : 27 : 25 : 49. 
Bijna immer tuberkels op het tweede tot vierde abdomensegment, 
buitendien vaak op het 5de en 6de. 
Rinarienverdeeling I I I 31—45; IV 16—23; V 7—18 + I . 
Steeds gevleugeld. 
EL 
Aanvankelijk helder oranje. Eenige uren later begint de pool, welke 
het lichaam het eerst verlaten heeft, vuilbruin te worden, welke 
kleur ± 12 uur later aan den anderen pool aankomt. Het vuil-
bruine wordt geleidelijk donkerder en gaat tenslotte in zwart over. 
Het geheele uitkleuringsproces duurt vijf tot acht dagen. . 
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V e r s p r e i d i n g . 
Alleen bekend uit E n g e l a n d , N e d e r l a n d , B e l g i e en 
N o o r d - W e s t D u i t s c h l a n d ; waarschijnlijk ook in de Scan-
d i n a v i s c h e l a n d e n voorkomend. 
V o e d s e l p l a n t e n . 
Ze leeft in de vrije natuur zonder te migreeren op Ilex-soorten, 
vooral op Ilex aquifolium. 
De reincultures, benoodigd voor de infecties, kweekten we op 
Ilex aquifolium. 
Kunstmatig was ze over te brengen op: Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius en Viburnum opulus. Langer dan twee 
maanden hielden de diertjes op genoemde planten het echter 
niet vol. Op Rumex obtusifolius ging de zwarte kleur over in 
steenrood, op Viburnum opulus in vuilwit, terwijl de gevleu-
gelden steeds zwart bleven. 
Ze was niet over te brengen op: 
Aegopodium podagraria, Atriplex, Beta vulgaris, Chenopodium, Cyr-
tonium, Evonymus europaeus, Carduus, Cirsium arvense, Hedera helix, 
Lappa minor, Papaver somniferum, Philadelphus, Pisum sativum en 
arvense, Ornilhopus sativus, Solarium nigrum en Vicia faba. 
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B i o l o g i e . 
Defundatrices, welke einde Maart en begin April uit de eieren 
komen, zijn in drie a vier weken volwassen. Ze brengen 20 a 50 
jongen ter wereld, welke in twee tot drie weken volgroeid zijn. 
Omstreeks begin Juni heeft A. ilicis zich zoo sterk vermenig-
vuldigd, dat ze in het oog valt. Het percentage gevleugelden, 
welke hun geboorteplant verlaten om naar nieuwe i7e#-struiken 
te vliegen en zoodoende hun gebied uit te breiden, wordt nu 
grooter, zoodat ze einde Juni in Nederland gewoonlijk reeds 
op alle hulststruiken zijn aan te treffen. Ze veroorzaken in tegen-
stelling met A. fabae sterke bladrolling, hetgeen een goede 
bescherming is. 
De aantasting bereikt haar hoogtepunt in de eerste helft van 
Juli om dan spoedig af te nemen, want de JZe#-bladen worden 
dan hard en bieden geen gesohikt voedsel meer. 
Oogenschijnlijk migreert dus alles, zooals BORKER (14) en 
JANISCH (42) veronderstellen. Volgens onze waarnemingen 
echter verlaten ze de harde bladen om zich naar de knopjes 
te begeven. Ze blijven dan iets kleiner, zijn meer bruin van kleur 
en niet makkelijk te vinden, doch daar A. ilicis geregeld door 
mieren wordt bezocht, is het toch meestal mogelijk de zomer-
kolonien op te sporen. Hiermede komt overeen de opvatting 
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van MORDWILKO (50), welke bij uitstek op dit geval van toe-
passing is: 
„Auf gewissen Baumen und Strauchern wird die Fortpflanzung der 
Pflanzenlause im Sommer so herabgesetzt, dass eipige Autoren zu den 
Annahme veranlasst wurden, die betreffenden Pflanzenlausarten mi-
grierten auf irgendwelche anderen Gewachse; die von mir ausgefiihrten 
sorgfaltigen dahingehenden Beobachtungen haben dagegen ergeben. dass 
. es sich in den erwahnten Fallen nur tim eine Herabsetzung der Kepro-
duktionsfahigkeit der parthenogenetischen Weibchen handelt, unter 
gleichzeitiger Verminderung ihrer Dimensionen im Vergleich mit dem 
Friihjahrs weibchen und dem Auftreten gewisser anderer Merkmale, so 
z. B. anderer F a r b n n g . . . . " 
Zoodra de hulst wederom jong schot maakt, verlaten de luizen 
de knopjes en begeven zich naar de blaadjes. Het mag merk-
waardig genoemd worden, dat na de tweede helft van 'Jul i 
gevleugelde virginogenien slechts sporadisch optreden. 
In de eerste helft van September verschijnen de eerste vol-
wassen sexuales. De ontwikkelingstijd der oviparen bedraagt 
twee a vier weken al naar gelang de weersomstandigheden. 
De paring heeft vooral in de morgenuren plaats. Een mannetje 
kan met meerdere wijfjes paren, welke laatste slechts een enkel 
maal copuleeren. 
Mannetjes, oviparen en virginogeniae apterae worden uit 
een ongevleugelde moederluis geboren. 
De eitjes worden ten getale van twee tot vier gelegd in de 
oksels der knopjes en zijn moeielijk te ontdekken, doordat de 
takken en knoppen donker gekleurd zijn. 
A. ilicis is vrij goed bestand tegen nachtvorst, wantdekolo-
nien zijn tot laat in het najaar (half November) op de hulst-
struiken aan te treffem 
BXJCKTOK (17) stelde reeds de overwintering dezer soort vast, 
want in Maart trof hij eens kolonien aan op Ilex aquifolium 
binnen opgerolde blaadjes. Daar hij A. ilicis KALT. echter iden-
tiek houdt met A. rumicis L. schonk er hij verder geen aandacht 
aan. 
Voor migratie konden we geen enkele aanwijzing, hoe zwak 
ook vinden. Hoewel we een vijftigtal 7to-struiken onder voort-
durende controle hielden, gelukte het ons niet gynoparen te 
ontdekken. Alle sexuales ontstonden in reeds aanwezige kolonien, 
zoowel in de vrije natuur als in de gekweekte reinkulturen. Of-
schoon men de mogelijkheid van f acultatieve migratie nooit geheel 
mag verwerpen, achten we ze in dit geval toch onwaarschijnlijk. 
De mededeeling van JANISOH (42), dat volgens Prof. Dr. W. 
ROEPKE te Wageningen gynoparen op Ilex zijn waargenomen, 
berust op een misverstand. 
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Het feit, dat de mannetjes gevleugeld zijn, mag een aanwijzing 
zijn, dat ze van een der migreerende soorten is af-te leiden. 
Dat de oviparen van Aphis viburni een enkel maal uit gevleu-
gelde individuen ontstaan, die ran
 fA. ilicis steeds uit onge-
vleugelden, is wel is waar geen bewijs, doch wel een aanwijzing 
er voor, dat A. ilicis reeds langer monoecisch is dan A. viburni; 
overigens zijn beide soorten zeer na aan elkaar verwant. 
A. rumicis L. (em. CB.). 
(Plaat I). 
S y n o n i e m e n . 





1803 F A B R I C I U S 
1841 M O S L E Y 
1843 K A L T E N B A C H 
1847 A M Y O T 
1850 W A L K E R 
1852 
1877 B U C K T O N 
1913 SORATTER 
1921 B O R N E R 
1922 B O R N E R & J A N I S C H 
1925 D A V I D S O N 
1926 J A N I S C H 
1926 B O R N E R 
(46) p . 217 no. 708-
(47) p . 415 
(26) p . 735 no . 10 
(28) p . 213 n o . 12 
(58) p . I l l no . 1204 
(29) p . 296 no . 12 
(51) p . 684 
„ p . 684 
(43) p . 81 no . 58 
( 2) p . 478 
„ p . 478 
„ p . 478 
(66) p . 18 
(67) p . 982 
(17)* p . 81 
PI. L X I I I en L X I V 
( 5) p . .669 
(10) , _ , 
(12) . . ' ' , . . . 
(24) p . 75 ."" 
(42) p . 330 
(14) p . 1. 
A. rumicis p a r t im . 
A. rumicis pa r t im . 
A. rumicis pa r t im . 
A. rumicis pa r t im . 
A. rumicis pa r t im . 
A. rumicis pa r t im . 
Ginara rumicis 
[par t im. 
A. niburni p a r t i m . 
A. rumicis p a r t im . 
: Evonymaphis 
[part im. 
Rumicifex pa r t im . 
Meconaphis pa r t im. 
•A, rumicis pa r t im . 
A. rumicis pa r t im . 
A. rumicis pa r t im . 
A, rumicis pa r t im. 
A. rumicis pa r t im. 
LINNAEUS (46) zegt slechts: ,,Habitat in rumicibus", zoodat 
het niet zeker is, dat hij alleen A. rumicis L. (em. CB.) heeft 
bedoeld. 
Morpho log ie . 
Virginogenia alata (zie PL I). . 
Lichaamslengte 2,50 m.M. 
Lichaamsbreedte . ; . . 1,13 m.M. 
Lengte syphonen . . . . . . . . . . . 0,26 m.M. 
Lengte r ina r iumhaar . . . . . . . . 24—44,4 ju, opt im. 32 u. 
Verhouding der laats te spr ie t leden: 41 : 27 : 24 : 44. 
Zelden tuberkels op he t 2de t o t 4de abdomensegment . 
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Rinarienverdeelinglll 11—19; IV 0—4; V 0 + I. 
Het aantal zijdelingsche marginaalharen is veel hooger dan bij de 
overige vertegenwoordigers der fabae-groep (zie tabel I I I ) . 
Virginogenia aptera (zie PI. I) . 
Lichaamslengte . - . 2,42 m.M. 
Lichaamsbreedte 1,61 m.M. 
Lengte syphonen 0,22 m.M. 
Lengte rinariumhaar 28—44,8 p, optim. 36 p,. 
Verhouding der laatste sprietleden: 42 : 32 : 29 : 51. 
Zelden tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment. 
Het aantal zijdelingsche marginaalharen is veel hooger dan bij de 
overige vertegenwoordigers der /a&ae-groep. 
Bij de geprepareerde luizen vertoont het abdomen een duidelijke 
netvormige structuur welke eveneens bij de overige soorten aan-
wezig is, doch niet zoo duidelijk. 
Onze nederlandsche A. rumicis komt vrijwel overeen met de 
door BORNER en JANISCH (42) beschrevene. Alleen zijn bij de 
nederlandsche dieren de tuberkels op het tweede tot vierde 
abdomensegment niet zoo regelmatig aanwezig als bij de exem-
plaren uit N a u m b u r g . 
V e r s p r e i d i n g . 
Europa. 
V o e d s e l p l a n t e n . 
Ze leeft in de vrije natuur veelvuldig op: Rumex hydrolapa-
thum, maritimus en obtusifolius. 
De reinkulturen, benoodigd vdor de infectieproeven werden 
gekweekt op Rumex obtusifolius. 
Kunstmatig infecteerden we: Rumex crispus (tijdelijk). 
Ze was niet over te brengen op: 
Aegopodium podagraria, Atriplex, Beta vulgaris, Chenopodium, Cyr-
tonium, Evonymus europaeus, Cirsium arvense, Carduus, Hedera helix, 
Ilex aquifolium, Lappa minor, Papaver somniferum, Philadelphus, Pisum 
sativum en arvense, Ornithopus sativus, Solanum nigrum en- Vicia faba. 
B i o l o g i e . 
Hoewel A. rumicis in N e d e r l a n d zeer algemeen is, kunnen 
we over de biologie weinig mededeelen, want doordat ze aan-
merkelijk afwijkt vanide overige soorten, verkeerden we aan-
vankelijk in de meening, dat ze niet tot de /a&ae-groep behoorde 
en schonken er zoodoende geen aandacht meer aan. Gelukkig 
echter hadden we de infecties met de diverse planten reeds ge-
daan. 
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T H E O B A L D (63) nam in 1912 eieren waar op een Bumex-soort, 
waarvan hij den soortsnaam niet vermeldt. Later bevestigde 
B O R K E R (10, 12 en 14) diens waarneming en bewees tevens, da t 
A. rumicis L. (em. CB.) niet migreert en dus onze cultuurgewas-
sen niet kan aantas ten . De oviparen hebben volgens de naum-
burgsche onderzoekingen tibien, welke niet verdikt zijn (42) 
en waarop zich slechts enkele sensorien bevinden. Ze leggen aan-
vankelijk roodgekleurde eieren. 
Van de bovengenoemde Bumex-soorten bewoont ze in hoofd-
zaak de vlak boven den grond gelegen bladeren, welke op een 
karakterist ieke wijze in elkander rollen. Hiermede kan men ze 
goed onderscheiden van A. fabae SCOP. , welke slechts zwakke 
bladrolling maakt aan Bumex obtusifolius 1 ) . 
A. rumicis L. (em. CB.) vormt ons inziens de brug van de 
fabae- me t de acetosae-intybi-groep 2). 
A. Hederae K A L T (em. v. D . G O O T en CF.). 
- (Plaat I en I I ) . 
S y n o n i e m e n : 
1843 KALTENBACH (43) p. 89 no. 65. 
1852 WALKER (67) p. 807 A. hederae partim. 
1857 KOCH (71) p. 91 no. 31 fig. 121. 
1872 FERRARI (31) p. 71 no. 63." 
1877 BUCKTON (17) p. 75 PL LXfig. 1 en 2. A. hederae partim. 
1915 v. d. GOOT (36) p. 202. 
1925 DAVIDSON (24) p. 38. . ... 
M o r p h o l o g i e . 
Virginogenia alata (voorjaar) (zie PL I ) . 
Lichaamslengte 2,15 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,95 m.M. 
Lengte syphonen 0,32 m.M. 
Lengte rinarmmhaar . . . . . . . . 20—32"/*, optim. 24 /*. 
Verhouding der laatste sprietleden: 37 : 28 : 22 : 47. 
Hoogst zelden tuberkels op het tweede tot vierde abdomensegment. 
Rinarienverdeeling I I I 10—25; IV 1—13; V 0—4 + I. 
Virginogenia aptera (voorjaar) (zie PL I ) . 
Lichaamslengte . . . . . . . . . . . . . 2,13 m.M. 
Lichaamsbreedte 1,11 m.M. 
1) We troffen A. fabae slechts eenmaal aan op Bumex obtusifolius. 
2) Wegens plaatsgebrek kunnen we geen beschrijving van de vertegen-
woordigers der acetosae-groej) geven. A, acetosae komt vaak voo'r in meng-
kolonien met A: rumicis en is ongetwijfeld vaak met deze laatste ver-
wisseld. 
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Lengte sypbonen 0,34 m.M. 
Lengte rinariumhaar 20—32 p, optim. 22 //. 
Verhouding der laatste sprietleden: 38 : 25 : 21 : 44. 
Hoogst zelden tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment, 
Soms secundaire rinarien aanwezig. 
Ovipara (zie PI. I I ) . 
Het eenigst gevonden exemplaar zag er aldus u i t : 
Lichaamslengte 1,31 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,72 m.M. 
Lengte syphonen 0,10 m.M. 
Lengte rinariumhaar 18—20 fi. 
Verhouding der laatste sprietleden: 19 : 12 : 13 : 33. 
Geen tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment. 
Tibia der achterpooten vrij sterk verdikt en met talrijke sensorien 
voorzien. 
Mannetje. 
Het eenigst gevonden exemplaar zag er aldus ui t : 
Lichaamslengte - 1,54 m.M. 
Lichaamsbreedte . 0,68 m.M. 
Lengte syphonen 0,17 m.M. 
Lengte rinariumhaar 24 pi. 
Verhouding der laatste sprietleden: 30 ; 23 : 19 : 43. 
. Geen tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment. 
Rinarienverdeeling I I I 29—28; IV 17—13; V 9—5 + I. 
Het diertje is gevleugeld. . . . . . . . 
Ei. 
Onbekend. 
In tegenstelling met alle andere vertegenwoordigers der 
fabae-gvoep heeft A.hederae KALT. geen gelocaliseerde was-
afscheidingen (zie biz. 13)/ doch een dun laagje was over het 
g e h e e l e abdomen. Daar JANISCH (42) hieromtrentgeengewag 
maakt bij de door hem beschreven A.hederae KALT. ( = A. 
borneri CF.), moet deze laatste evenals de andere soorten geloca-
liseerde wasafscheidingen hebben. Tevens wijkt A. hederae KALT. 
nog af, doordat de syphonen zoowel bij de gevleugelden als onge-
vleugelden gemiddeld iets langer zijn dan bij de overige soorten. 
V e r s p r e i d i n g . 
Tot nog toe alleen gevonden in N e d e r l a n d (Wageningen, 
Roermond) en de omgeving van A ken . 
V o e d s e l p l a n t e n . 
, De reinkulturen, benoodigd voor de infectieproeven, kweekten 
we op Hedera helix. 
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Ze leeft het geheele jaar zonder te migreeren op Hedera helix. 
Kunstmatig hielden we ze drie generaties in leven op Rumex 
crisptis. 
Ze kon niet worden overgebraoht op: 
Aegopodium podagraria, Beta vulgaris, Carduus, Chenopodium, Cir-
sium arvense, Gyrtonium, Evonymus europaeus, Ilex aquifolium, Lappa 
minor, Papaver somniferum, Philadelphus, Pisum sativum, Pisum ar-
vense, Rumex obtusifolius, Ornithopus sativus, Solatium nigrum en Vicia 
faba. 
B i o l o g i e . 
In ons land schijnen slechts bij hooge uitzondering eieren ge-
legd te worden, want in 1926 kwamen gedurende het najaar en 
winter geen sexuales voor in de reinculturen: in de vrije natuur 
vonden we van beiden slechts een individu. Het insekt overwin-
tert dus volgens onze waarnemingen te Wageningen bijna uit-
sluitend als virginogenia, bij voorkeur aan de vruchtstengels: 
de luizen zitten daar in vrij sterke kolonien bij elkaar. 
Vroeg in het voor jaar (Maart) neemt het percentage gevleu-
gelden, dat in den winter sterk daalt, snel toe en neemt de ont-
wikkelingstijd, welke in den winter 4 tot 7 weken bedraagt, weer 
af. Is het voorjaarsweer niet al te koud, dan vliegen reeds half 
April vele gevleugelden weg om aldus hun gebied naar elders 
uit te breiden en nieuwe kolonien te grondvesten. Ze zetten hunne 
jongen af op de zeer jonge takjes en blaadjes, welke bij sterke 
aantasting eenigszins in elkander rollen. In het voorjaar (April 
en Mei) is A. hederae het veelvuldigst aanwezig. In de tweede 
helft van Juni beginnen de diertjes sterk in aantal te verminderen 
hetgeen waarschijnlijk met het hard worden der bladen in ver-
band staat. 
De ontwikkelingstijd is in den zomer langer dan in het voor-
jaar. Tevens blijven de individuen der zomergeneraties kleiner 
dan die der voorjaarsgeneraties. Hetzelfde verschijnsel consta-
teerde KLODNITZKY (44) bij A. borneri CF. en noemt dit 
„ D e p r e s s i o n s z u s t a n d " . 
Het percentage gevleugelden is in den herfst zeer hoog: dan 
daalt het plotseling sterk (in den winter is het voorkomen van 
gevleugelden een zeldzaamheid) en stijgt wederom in het voor-
jaar. Deze stijgende lijn zet zich voort tot ongeveer half Juli , 
daalt dan even en stijgt weer in den herfst. Dezelfde waarneming 
deed KLODNITZKY (44) bij A, borneri CF. 
Gedurende het geheele jaar kunnen er ongevleugelde virgi-
nogenien to t ontwikkeling komen met secundaire rinarien. In 
dergelijke gevallen is de thorax sterker gechitiniseerd dan ge-
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woonlijk en zijn vaak ocellen aanwezig, hetgeen er op wijst, dat 
zulke dieren bestemd waren om gevleugeld te worden, doch dat 
de vorming der vleugels wegens de een of andere oorzaak achter-
wege is gebleven. In N e d e r l a n d schijnen sexuales slechts 
sporadisch op te treden, want in 1926 vonden we van beide 
sexen slechts een individu, hoewel we A. hederae t eWagen ingen 
den geheelen winter observeerden. Eveneens vond BORNER (42) 
te Metz tot in Februari virginogenien, welke dus als zoodanig 
overwinterden. V. d. GOOT (36) zag, hoewel hij hederae-kolonien 
tot laat in het najaar onderzocht, noch sexuales noch eieren. 
Vermoedelijk worden de mannetjes en oviparen geboren nit 
een ongevleugelde moederluis. 
Daar hier te lande slechts in exceptioneele gevallen eieren 
gelegd worden, kunnen we ook niets mededeelen over de fun-
datrices, welke trouwens nooit beschreven zijn. Hiermede hebben 
we de in Nederland voorkomende soorten behandeld en gaan 
thans over tot een korte bespreking der overige door BORNER 
en JAKISCH genoemde luizen, want de mogelijkheid is groot, dat 
deze toch nog eens hier te lande worden ontdekt. 
Aphis evonymi FABR. (em. CB.). 
A. evonymi partim. 
A. rumicis partim. 
A. atriplicis partim. 
A. galii aparines. 
A. rumicis partim. 
A. evonymi partim. 
A. viburni part im. 
A. atriplicis partim. 
A. aparines partim. 
A, evonymi partim. 
A. rumicis partim. 
A. thlaspeos partim. 
A. rumicis partim. 
A. evonymi partim. 
A, viburni partim. 
A. atrif lids partim. 
A. aparines. 
A. evonymi partim. 
A. rumicis partim. 




A. rumicis partim. 
A. rumicis part im. 
Synoniemen. 
1774 F A B R I C I U S 

















1803 F A B R I C I U S 
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1847 A M Y O T 
1850 W A L K E R 
1852 
* >> 
(26) p . 736 no. 14 
» p . 735 no. 10 
» p . 737 no. 21 
(28) p . 212 no. 10 
. » p . 213 no. 12 
» p . 214 no. 21 
» P. 216 no. 28 
» p . 216 no. 31 
(58) p . 105 no. 1183 
» P. 108 no. 1194 
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 P- H I no. 1204 
» P. 118 no . 1227 
(29) p . 296 no.12. 
» p . 297 no. 21 
" p . 298 no. 28 
» p . 298 no. 31 
M p . 295 no. 10 
(43) p . 79 no. 57 
» p . 81 no. 58 
» P. 82 no. 59 
» p . 87 no. 63 
( 2) p . 478 
» p . 478 
(66) p . 18 
(fi7) p . 982 
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1857 K O C H 
?» 
?? 
1872 F E R B A R I 
9t 
1877 BTJCKTON 
1907 M O R D W I L K O 
1922 B O R N E R & 
J A N I S C H 
1926 J A N I S C H 
1926 B O R N E R 
(71) p. 121 
fig. 163 en 164 
„ p. 127 no. 156 
fig. 171, 172 
„ p. 140 no. 65 
fig. 190, 191 
(31) p. 71 no. 63 
,, p. 71 no. 64 
(17) p. 72 
PL LTX fig. 1 
(50) p. 807 
(12) 
(42) p . 321. 
(14) p . 1. 
A. evonymi pa r t im. 
A. rhei parfcim. 
A. rumicis par t im. 
A. papaveris partim. 
A. rumicis partim, 
A. evonymi par t im. 
A, evonymi par t im. 
A. evonymi FABK. (em. CB.) is niet identiek met A. aparines 
KALT. 
FABRICITJS heeft waarschijnlijk meerdere soorten tot evonymi 
gerekend. Daar BORNER echter een bepaald type fixeerde, 
schrijven we A. evonymi FABR. (em. CB.). 
M o r p h o l o g i e en b io log ie , zie biz. 5. 
Het gelukte ons niet, zelfs niet tijdelijk, een onzer zwarte 
bladluizen over te brengen op Solatium nigrum, ofschoon we ze 
infecteerden met ^o^mws-mate r i aa l uit verschillende streken 
van G e l d e r l a n d en L i m b u r g afkomstig. De luizen hielden het 
nooit langer dan eenige dagen vol en zetten slechts in zeldzame 
gevallen jongen af, welke eveneens na korten tijd te gronde gingen. 
Gedurende de maand Augustus vindt men merkwaardiger 
wijze soms vele gevleugelde zwarte luizen op Solanum nigrum, 
welke er jongen afzetten. Deze worden echter hoogst zelden vol-
wassen, blijven dan nog klein van stuk en brengen zelf nooit 
jongen ter wereld. Uit biologische proeven bleek, dat het alien 
A. fabae SCOP. (em. CB.) waren, want Viciafaba was er makkelyk 
mee te inf ecteeren, terwijl ze op Solanum nigrum zelf overgebracht 
na eenigen tijd van kwijnend bestaan te gronde gingen. Wat be-
weegt de diertjes planten op te zoeken, waarop ze met thms be-
hooren ? . .' 
Het door BORNER gezonden levende A. /a&ae-materiaal ge-
droeg zich in dit opzicht volkomen identiek met het nederland-
sche, waaruit we concludeeren, dat A. evonymi FABR. (em. Oi5.) 
inderdaad een goede soort is. 
Nooh v. D. GOOT (36), noch DAVIDSON (24) noemen Solanum 
nigrum onder de Toedselplanten van „ Aphis rumicis• , z°odatze 
dus niet aUeen in Nederland, maar vermoedelijk ook m Engeland 
ontbreekt. FERRARI (31) zegt, dat A. papaveris o.a. op Solanum 
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nigrum aangetroffen wordt, waaruit af te leiden valt, dat A. 
evonymi wel in I t a l i e waargenomen is. Als eenige voedselplant 
van A. rumicis geeft TAKAHASKI (73) Solanum nigrum op. 
Mogelijk geldt het ook hier A. evonymi FABR. (em. CB.). 
BORNEE en JAKISCH (42) troffen ze behalve op Solanum 
nigrum bovendien aan op: Polygonum convolvulus, Galium 
aparine, Bheum enz. (zie biz. 5). Op Polygonum vonden we nooit 
zwarte luizen, evenmin als op Galium aparine, terwijl zoo nu en 
dan op Rumex crispus A. fabae door ons gevonden werd. Waar 
Koon (71) zegt, dat Rumex crispus in „ungeheuren Mengen" 
wordt „besiedelt", kan dit niets anders dan A. evonymi FABR. 
(em. CB.) geweest zijn. 
Dat de in ons land op Rumex crispus voorkomende zwarte 
luizen beslist A, fabae SCOP. (em. CB.) zijn, werd doornauw-
keurige biologische proeven vastgesteld. Natuurlijk werden even-
eens infecties verricht op Solanum nigrum met luizen van andere 
voedselplanten van A. evonymi zooals Capsella bursa pastoris, 
Carduus-soorten enz., doch geen enkele gelukte. 
Mogelijk is A. evonymi FABR. (em. CB.) gebonden aan het 
vastelandsklimaat van centraal Europa. 
Aphis 





1843 K A L T E N B A C H 
1847 A M Y O T 
1857 K O C H 
1907 M O R D W I L K O 
1922 B O R N E R & 
J A N I S C H 
1926 J A N I S C H 
1926 B O R N E R 
mordwilkoi' CB. & J . 
(59) p . 136 no. 396 
(26) p . 737 no. 18 
(28) p . 216 no. 28 
(29) p . 298 no. 28 
(43) p . 81 no. 58 
( 2) p . 478 
(71) p . 122 no. 53 
fig. 165, 166 
(50) p . 807 
(12) 
(42) p . 323. 








pa r t im . 
pa r t im . 
pa r t im . 
pa r t im . 
pa r t im . 
pa r t im . 
pa r t im . 
A, evonymi pa r t im. 
M o r p h o l o g i e en b i o l o g i e zie biz 6 
tJS^Z^^ ( 4 2 ) 0 n d e r s c h e i d ™ A. fabae en mord-
Zzon^Ztr LTa rj°r> d a a r ^tgenoemde « niet 
ZvvamZTZ^™* ?T Za^-P^en bleken later aUen 
van Het N „ s t „ ^ - T ^ S S ? ^ 
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we eveneens eenige /a&ae-kolonien, welke daar sporadisch op 
Lappa minor worden aangetroffen. 
Het n e d e r l a n d s c h e A. /a&ae-materiaal, evenals het n a u m -
b u r g s c h e , kon gemakkelijk op Lappa minor worden overge-
bracht, zelfs hielden we eenige cultures tot half November er op 
in leven, totdat ze door nachtvorst te gronde gingen. 
De waarneming van B. & J., dat A, mordwilkoi op Viburnum 
opulus, hare winterplant, geen bladrolling zou veroorzaken, 
pleit er voor, dat ze inderdaad een aparte soort is, want alle 
anderen veroorzaken bladrolling. B. & J . troffen mordwilkoi 
bij voorkeur in de bloeiwijzen aan, terwijl we eveneens A. 
fabae geregeld in de bloemschermen waarnamen. 
VAN DER G-OOT (36) en DAVIDSON (24) noemen Lappa niet als 
voedselplanten van ,,A. rumicis", waaruit we concludeeren, dat 
mordwilkoi evenals evonymi in Nederland en Engeland niet in-
heemsch is. In de omgeving van Naumburg schijnt dit'dier noch-
thans zeer algemeen te zijn. 
In een onderhoud dat we met Dr. BORNER hadden, opperde 
hij de veronderstelling, dat onze cardui L. (em. CF.) identiek 
kan zijn met A. mordwilkoi CB. & J. Hoewel beide soorten zeer 
veel op elkander gelijken en ongetwijfeld zeer na aan elkaar ver-
want zijn, mocht het JANISCH (42) niet gelukken mordwilkoi 
op Cirsium arvense over te brengen. 
In de uiterwaarden te W a g e n i n g e n vonden we Lappa minor 
en Girsium arvense," door elkander groeiende. Hoewel de laatst-
genoemde met een dikke zwarte korst luizen bedekt was, konden 
we op Lappa geen zwarte luizen vinden, behalve eenige zwakke 
kolonien van A. fabae SCOP. Tenslotte moge er op gewezen 
worden, dat mordwilkoi op Viburnum opulus overwintert, cardui 
daarentegen niet. Uit het een en ander blijkt genoegzaam, dat 
mordwilkoi en cardui niet identiek kunnen zijn. 
Aphis philadelphi CB. 
Synoniemen. 
1852 W A L K E R (67) p . 982 A. rumicis par t im. 
1921 B O R N E R (10) p . 198. 
1922 B O R N E R & J A N I S C H (12) 
1926 J A N I S C H (42) p . 328. 
1926 B O R N E R (14) p . 982. 
M o r p h o l o g i e en b io log ie zie biz. 6. 
- In het voorjaar 1926 zond BORNER ons levend materiaal van 
A, philadelphi, hetwelk we gedeeltelijk prepareerden, gedeeltelijk 
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op Philadelphus coroharius overbrachten. Het bleek echter bij 
nader onderzoek een mengkolonie te zijn van A. philadelphi en 
fabae, wat niet strookt met de mededeeling van JANISCH (42), 
dat fabae uitsluitend kunstmatig op Philadelphus kan worden 
overgebracht. 
In Nederland komen regelmatig, hoewel niet in grooten getale, 
zwarte luizen van de /a&ae-groep voor op Philadelphus-sipecies. 
Materiaal, verzameld te Roermond en verschillende deelen 
van Gelderland, kon met goed succes op Vicia faba worden over-
gebracht. Mede uit het feit, dat er geen morphologische verschil-
len te bekennen waren, concludeeren we, dat we in alle door ons 
onderzochte gevallen te doen hadden met A. fabae SCOP. 
Het is merkwaardig, dat fabae en philadelphi precies dezelfde 
bladrolling veroorzaken aan Philadelphus corcmarius: de over-
eenstemming is inderdaad frappant. 
Daar door BORISTER en JANISCH het biologisch gedrag van J . 
philadelphi nauwkeurig onderzocht is en ze tevens morpholo-
gisch, vooral door de langere beharing afwijkt, accepteeren we 
ze als.goede soort. 
Tenslotte moge nog vermeld worden, dat DAVIDSON (24) 
Philadelphus niet in zijn lijst heeft opgenomen als voedselplant 
van zijn A, rumicis L. 
Aphis podagrariae SCHR. 
S y n o n i e m e n . 
1801 SCHRANK (58) p . 110 no. 1201 
\ttl ^ r A L T E N B A C H (43) p . 82 no. 59 A. papaveris p a r t im . 
!s52 W A L K E B ( 6 6> P- 1 8 A. rumicis pa r t im . 
IOE-7 xr " (67) p . 982 A. rumicis pa r t im. 
1857 K O C H (71)
 p . 1 3 0 n o 5 8 * 
1922 B O B N E B & J A N I S C H (12). f i 8 " 1 7 5 ~ 1 7 6 A- Vapaveris p a r t i m . 
1925 D A V I D S O N (24) n 7* A • • 
1926 J A N I S C H (42) p! 331 A' rum°U> p a r t i m ' -
1926 B O B N E B (14> p_ 2. 




 v a r \ d e z ? s o o r t zond Dr. BORNER ons materiaal. 
OnmiddeUyk vxel de lange voelsprietbeharing en de lets sterkere 
^ Z t de*°^J1™^ virginogenien op. Uit het voor-
oxf 2a 7 *?*' d a t W e g e e n e n k e l e l u i s der fabae-groeV 
l i ^ Z T l m m P0dTaria k o n d e n °verbrengen en ook nooit in 
m e S T ^ GTtS V- D- G ° O T ( 3 6 ) °P d e z e a l g e m <*n ™orko-
mende plant zwarte lmzen vonden, ofschoon we op verscheidene 
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plaatsen in Gelderland nauwkeurig zochten, besluiten wij, dat dit 
een goede soort is. 
DAVIDSON (24) vond A. podagrariae wel in Engeland. In 
sommige streken van Duitschland schijnt ze veelvuldig voor te 
komen, hetgeen blijkt uit een mededeeling van KOCH (71). Dat 
ze in Engeland en Duitschland wel inheemsch is, doch in Neder-
land, waar Aegopodium algemeen groeit, ontbreekt, is merk-
waardig. 
Aphis borneri NOV. SPEC. 
Synoniemen: 
1912 K L O D N I T Z K Y 
1922 B O R N E S & J A N I S C H 
1926 J A N I S C H 
1926 B O K N E R 
(44) 
(12) 
(42) p . 332 






Reeds bij het begin van het onderzoek vielen de groote ver-
schillen op, welke onze nederlandsche Aphis hederae KALT. 
(em. v. D. G. en CF.) vertoont met de door JANISCH beschrevene 
(van Naumburg a. d. Saale). 
Aanvankelijk meenden we met eene subspecies te doen te 
hebben, doch toen later bleek, dat de nederlandsche dieren in 
tegenstelling met de naumburgsche en badensche (volgens 
schriftelijke mededeeling van Prof. KLODNITZKY te Kiev) niet 
alleen gevleugelde mannetjes hebben, doch zich ook nog door 
andere kenmerken onderscheiden, stond het bij ons vast, dat 
dit twee verschillende soorten zijn. Dr. BORNER, met wien we een 
onderhoud hadden, is van dezelfde opinie. 
KALTENBACH (43) stelde zijn diagnose te Aken, zoodat hij 
waarschijnlijk de soort met gevleugelde mannetjes op het oog 
had, i) ofschoon hij de sexuales niet beschrijft. Hoe het ook 
zij, we zullen, om alle verwarring te voorkomen, de soort met ge-
vleugelde mannetjes A. hederae KALT. noemen, die met onge-
vleugelde A. borneri CF. Het materiaal stelde Dr. BORNER met 
groote welwillendheid ter onzer beschikking. 
Virginogenia alata. 
Lichaamslengte ^40 m-JJ-
Lichaamsbreedte • • • °>65 m-JJ-
Lengte syphonen °>22 m , M ' 
• ~ ^ e ~ ^ e r m o n d en Maastricht, welke plaatsen bet rekbelJk^ioMbjj 
Aken gelegen zijn, stelden we het voorkomen van A. hederae KALT. 
{em. v. D. G. en CF.) vast. 
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Lengte rinariumhaar 18—30 /*, optim. 24 //. 
Verhouding der laatste sprietleden als: 27 : 17 : 13 : 34. 
Bijna steeds tuberkels op het tweede tot vierde abdomensegment. 
Rinarienverdeeling III 8—11; IV 0—2; V 0 + I. 
Virginogenia aptera. 
Lichaamslengte 1,35 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,67 m.M. 
Lengte syphonen 0,20 m.M. 
Lengte rinariumhaar 18—30 //, optim. 24 [A. 
Verhouding der laatste sprietleden: 26 : 15 : 12 : 35. 
Bijna steeds tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment, 
Soms secundaire rinarien aanwezig. 
Ovipara. 
Lichaamslengte 1,22 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,69 m.M. 
Lengte syphonen 0,16 m.M. 
Lengte rinariumhaar 20 fi. 
Verhouding der laatste sprietleden: 16 : 13 : 14 : 27. 
Zelden tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment. 
Tibia der achterpooten zwak verdikt. 
Mannetje. 
Lichaamslengte 1,74 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,75 m.M. 
Lengte syphonen 0,20 m.M. 
Lengte rinariumhaar 18—27 /u, optim. 24 (i. 
Verhouding der laatste sprietleden als: 26 : 22 : 17 : 42. 
Zelden tuberkels op het 2de tot 4de abdomensegment. 
Rinarienverdeeling III 26—32; IV 11—16; V 5—12 + I. 
Steeds ongevleugeld. 
EL 
Zie publicatie JANISCH (42). 
V e r s p r e i d i n g . 
Alleen bekend uit Naumburg a. d. Saale en Baden (44). 
V o e d s e l p l a n t e n . 
Leeft volgens de onderzoekingen van JANISCH (42)* streng 
monophaag op Hedera helix. 
Biologie . 
Voor de biologie verwijzen we naar de publicatie van JANISCH 
(42). KLODNITZKY (44), welke een uitgebreide studie over A. bor-
neri CF. maakte, komt tot de volgende conclusies: 
1. De ontwikkeling duurt meestal twee tot drie weken. In het 
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voorjaar zijn gevallen bekend, dat ze slechts acht dagen duurt. 
2. Elke luis brengt per dag 1—2 jongen voort, welk aantal kan 
stijgen tot 5—7. 
3. Van de ongevleugelde nakomelingschap van een ongevleugeld 
wijfje, heeft een klein aantal ( ± 25 %) steeds een sterke ten-
denz gevleugelde dieren voort te brengen. 
Ten slotte toonde KLODNITZKY (44) aan, dat mannetjes en 
oviparen uit een ongevleugelde moederluis geboren worden. 
Verschillen tusschen A. hederae KALT. en A.borneri CF. zijn: 
•1. Hederae heeft gevleugelde mannetjes; borneri ongevleugelde. 
2. Hederae heeft zeer zelden tuberkels op het 2de tot 4de abdo-
mensegment; borneri bijna steeds. 
3. Het rinarienaantal is bij hederae veel hooger dan bij borneri. 
4. De oviparen van hederae hebben sterker verdikte tibia; die 
van borneri zwak verdikte. 
5. A. hederae heeft wasafscheiding* over het geheele lichaam, 
A. borneri gelocaliseerde (42). 
Overeenkomst tusschen beide soorten: 
1. Beiden leven monophaag op Hedera helix. 
2. Ze veroorzaken dezelfde bladrolling. 
3. Zoowel bij A. hederae als bij A. borneri hebben de ongevleu-
gelde virginogenien soms secundaire rinarien. 
Determinatietabel voor de vertegenwoordigers der Fabae-groep. 
Deze tabel heeft betrekking op de alienicolae alatae en apterae, 
welke beiden noodig zijn bij de determinatie. Tevens moet de 
plant, waarop het dier aangetroffen werd, bekend zijn. 
1. a. Steeds secundaire rinarien op lid IV en vrij regelmatig 
op lid V. Einariumhaar der ongevleugelde virginogenien 
24 ju. Op Lappa-soorten. Geen bladrolling. 
[A. mordwilkoi CB. & J.] x) 
b. Zelden of nooit secundaire rinarien op lid V (2). 
2. a. Altijd secundaire rinarien op lid IV. Einariumhaar bij de 
ongevleugelde virginogenien steeds kleiner dan 32 p. (8) 
6. Secundaire rinarien ontbreken vaak op lid IV. Zoo ze 
toch vrij regelmatig voorkomen, is het rinariumhaar bij de 
gevleugelde virginogenien steeds langer dan 40 //. (3) 
3. a. Op de zeven eerste abdomensegmenten goed ontwikkelde 
2) De soorten tusschen haakjes werden niet in Nederland gevonden. 
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tuberkels. Rinariumhaar 1/3 tot x/5 van de lengte van het 
vijfde sprietlid. Het geheele jaar door op Viburnum opulus. 
A. viburni SCOP. 
b. Tuberkels ontbreken op het zesde abdomensegment (4). 
4. a. Steeds tuberkels op de vier eerste abdomensegmenten. 
Rinariumhaar bij de gevleugelde virginogenien»28—56 /r. 
bij de ongevleugelden 32—72^. Leeft het geheele jaar 
op ZZez-soorten. A. ilicis KALT. 
b. Met steeds tuberkels op het tweede tot vierde abdomen-
segment. Zoo ze toch regelmatig aanwezig zijn, dan op 
Hedera helix levend. 
5. a. Op het tweede abdomensegment meer dan drie zijdeling-
sche marginaalharen. Het geheele jaar op eenige Rumex-
, soorten. A.rumicisL. 
b. Op het tweede abdomensegment slechts bij hooge uitzon-
dermg meer dan drie zijdelingsche marginaalharen aan-
wezig (6). 
6. a. Luizen het geheele jaar op Aegopodium podagraria. 
7 [A. podagrariae SCHE.] 
v. Luizen het geheele jaar op Hedera helix. Mannetjes onge-
vleugeld. Gelocaliseerde wasafscheidingen. 
T . . [A. bbrneri CF.] 
c. Luizen met op Aegopodium podagrariae of Hedera helix (7). 
7. a. Rinariumhaar 20 ,4 -52 ,8 , , . Dikwijls tuberkels op het 
tweede tot vierde abdomensegment. Leeft het geheele jaar 
op Philadelphus-sooxten. •
 [A_ philadelphi CB.] 
b. Rinariumhaar 1 7 - 3 2 p. Tuberkels ontbreken vaak op het 
tweede tot vierde abdomensegment. Op tal van planten 
o.a. Vtciafaba en Beta vulgaris.
 A. fabae SCOP. 
S ? r i r i8~73° * meeSta l 18 />• Tuberkels zwak ont-
wikkeld en ontbreken vaak op het tweede tot vierde ab-
^r,regT, °P eCnige k™idplanten o.a. Solanum 
8 a 3 ? s PfJ.gmum ^volvulus. [A. evonymi FABK.] 
het i r : drre Tari6n °p nd i v > z e i d e n ^ ^ op 
L t / l i t V l e r d f a b d o m e ^ g m e n t . Mannetjes gevleu 
H e t ' i h ? ^ W a s a f s c « i n g over het geheele lichaam. 
b N o o i f o . 1 ? ^ P7Hedera Wfa. A. hederae KALT. 
AlTdZfl 6hX: ° P Carduus- e n Girsium-soovten. 
tweel t o w r i nTfU °P Ud IV- V a a k t u b e rkels op he. tweede tot vierde abdomensegment. 
) Ud I I I 1 5 - 2 9 , optim. 21 secundaire rinarien. 
2) lid TTT 19 00 J.- A. carduiL. 
) M i l l 1 2 - 2 2 , optim. 17 secundaire rinarien. 
[A. cardui L. var. naumburgensis CF.] 
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HOOFDSTUK IV. 
Ceruraphis viburnicola CB. 
(Plaat II) . 
Tal van auteurs en onderzoekers hebben viburnicola CB., 
een voor den landbouw onschadelijk diertje, verwisseld met A. 
fabae SCOP. (em. CB.) en viburni SCOP. (em. CB.), want op het 
eerste gezicht gelijken de fundatrigenien wel eenigszins op de 
vertegenwoordigers der /a&ae-groep. Toch zal men ook met het 
bloote oog makkelijk bij eenige geoefendheid viburnicola CB. 
van de andere soorten kunnen onderscheiden. Om echter eens 
en voor altijd alle verwarring weg te nemen, hebben we gemeend 
viburnicola iets uitvoeriger te moeten behandelen. 
Ofschoon het geslacht Ceruraphis in meer dan, een opzicht 
van het genus Aphis afwijkt, werd het pas in 1926 voor het eerst 
door BORDER (15) afgesplitst. Daar hij echter geen geslachts-
kenmerken geeft, voelen we ons verplicht Ceruraphis in het kort 
te diagnoseeren. 
Ceruraphis CB. 
De sprieten der f u n d a t r i c e s zijn zesledig. Tuberkels ontbreken 
steeds op het 7de abdomensegment. Secundaire rinarien steken 
bij de gevleugelde individuen boven het niveau der spriet uit. 
A l i e n i c o l a e zijn buitengewoon gespecialiseerd en wijken mor-
phologisch in sterke mate af van de fundatrices, hetgeen bij de 
overige vertegenwoordigers der Aphidinae niet het geval is. 
Be a l i e n i c o l a e a p t e r a e hebben op het 6de abdomensegment 
groote wasklieren, waaruit bij het levende dier een pluisje van 
wasdraden te voorschijn komt. 
Alle vormen behalve de oviparen hebben zwak ontwikkelde 
sensorien op de femora. 
Het geslacht Ceruraphis is vooral hierom karakteristiek, omdat de 
verschillende vormen en stadia zoo zeer van elkander afwijken x). 
Synoniemen. 
1774 FABRICIUS (26) p. 737 no. 18 A. viburni partim. 
1794 ,, (28) p. 216 no. 28 A. viburni partim. 
1801 SCHRANK (58) p. 1203 A. viburni. 
1803 FABRIOIUS (29) p. 298 no. 28 A. viburni partim. 
1841 MOSLEY (51) p. 684 A. viburni partim. 
1847 AMYOT ( 2) p. 478 Viburnifex partim. 
1850 W A L K E R (66) p. 18 A. rumicis partim. 
1852 „ (67) p. 991 A. viburni partim. 
1857 K O C H (71) p. 122 no. 53 
fig. 165 en 166 A. viburni partim. 
x) Dr. BORNER stelde eenige niet gepubliceerde gegevens met groote 
welwillendheid ter onzer beschikking. 
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1877 BUCKTON (17) p. 77 PL LXI A. vibumi partim. 
1915 v. D. GOOT (36) p. 236 A. vibumi partim. 
1916 BORNER ( 8) p. 34 A. viburnicola. 
1 9 2 1
 » (16) A. viburnicola. 
1925 DAVIDSON (24) p. 90 A. vibumi. 
1926 BORNER (15) p. 226 Ceruraphis viburnicola. 
Ceruraphis viburnicola CB. is niet identiek met de amerikaan-
sche Anuraphis viburnicola GILL. (74), zooals BORDER (15) opgeeft 
en wel om de volgende redenen: 
le. De fundatrices van viburnicola GILL, hebben vijfledige 
sprieten; die van viburnicola CB. zesledige. 
2e. De syphonen voor viburnicola GILL, zijn korter. 
3e. De fundatrigeniae der amerikaansche soort hebben goed 
ontwikkelde sensorien, op de achtertibiae. 
4e. De tuberkels van viburnicola GILL, zijn grooter en zijn 
anders geplaatst. 
5e. Er zijn verschillen in kleur. 
Het een en ander werd bevestigd door alcoholmateriaal, 
dat GILLETTE ons met groote welwillendheid zond. 
Mocht later blijken, dat Ceruraphis viburnicola CB. en 
Anuraphis viburnicola GILL, tot hetzelfde geslacht behooren, 
dan verval> viburnicola CB., in welk geval we voorstellen ze 
viburniana CF. te noemen. 
V e r s p r e i d i n g . 
Europa. 
M o r p h o l o g i e . 
Fundatrix. 
Lichaamslengte 2,40 m.M. 
Lichaamsbreedte
 1 > 8 0 m M 
Lengte voelsprieten
 0 ; 9 5 m M 
Lengte syphonen
 0 j 3 5 m £ 
Lengte cauda 0,16 m.M. 
Lengte rinanumhaar . . . io
 l f i l I A +. 
Lengteverhouding der l a a t V t e ' s p t ^ n ^ $ " u . 1 8 
dat geelwit is P ^ t L *
 Pl t ? n + e t f n Z W & r t ' b e h a l v e h e t d e r d e lid> 
groof ste deel" d e v i L T ^ * 0 t W l t ; TaTSUS> tibkpunten en het 
Liehaam W d e i r o n d r T *?*?• S r o h ° n e * en Cauda zwart. 
en me?a tS>r7x
 e n Zelfd ^ 7 ^ tuberkels aan Pro-, meso-
Voelsprieten korter dan I T , r l¥ e e r S t e ^domensegmenten. 
n-ire'rinarien ° ^ - s l e d i g . Pri-
Zmger tot het tweede coxenpaar reikend. 
ttTpS'SS^ i 6 t S n a M d 6 n tQP t 0 e — ^ en naar den haK zoo c?zt:;;z2veTwi]d-Cauda kegei-tot k^-mig, 
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Tibia en femur met borstelharen bezet. Op de femora eenige sensorien. 
Na maceratie zijn de diertjes donkerbruin tengevolge der sterke 
chitinisatie. 
Jonge luizen hebben zwakke wasafscheiding over het geheele lichaam. 
Fundatrigmia alata. 
Lichaamslengte . 2,78 m.M. 
Lichaamsbreedte 1,25 m.M. 
Lengte voelsprieten 1,50 m.M. 
Lengte der syphonen 0,34 m.M. 
Vleugelspanning 8,85 m.M. 
Lengte der cauda 0,13 m.M. 
Lengte rinariumhaar 16—24 ft, optim. 18 //. 
Lengteverhouding der laatste sprietleden: 38 : 23 : 17 : 46. 
Kop en thorax zwart, abdomen bruin met smalle donkere dwars-
banden, die naar achteren toe spoedig in een groote zwarte rugvlek 
samenvloeien. Oogen roodbruin. Voelsprieten zwart. Pooten geel 
tot wit, behalve de tarsus, tibiapunten en bijna het geheele femur, 
welke zwart zijn. Syphonen en cauda zwart. 
Vlakke tuberkels op prothorax en vier tot vijf eerste abdomen-
segmenten. 
Primaire rinarien met duidelijken haarkrans. Secundaire rinarien-
verdeeling I I I 24^-31; IV 6—11; V 3—6 + I ; VI I ( + 6). 
Zuiger to t het tweede coxenpaar reikend. Op de femora eemge 
sensorien. Syphonen cylindrisch of naar den top toe iefcs versmald, 
aan den uitersten punt trechtervormig verwijd. 
Achtervleugels hebben vier vleugelhaakjes. 
Gemacereerde dieren donkerbruin tengevolge der sterke chitinisatie. 
De jonge luizen wijken van de volwassenen af, doordat ze rood tot 
grijs gekleurd zijn. 
Fundatrigenia aptera. 
Hetzelfde als de fundatrix. 
Alieniocola alata. 
Lichaamslengte 2,42 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,85 m.M. 
Lengte der syphonen. . . . . . . . 0,32 m l . . 
Lengte der sprieten \9k& m.M. 
Vleugelspanning 7,23 m.M. 
Lengte der Cauda 0,12 m.M. 
Lengte rinariumhaar 20—28 p, optim. 22 /*• 
Lengte verhouding der laatste sprietleden: 37 : 21 : 17 : 54. 
Kop en thorax zwart, abdomen bruin met smalle donkere dwars-
banden over den rug, welke naar achteren toe spoedig; in een groote 
zwarte vlek samenvloeien; buikzijde bruin, oogen zwart voelsprieten 
zwart, behalve het laatste lid, dat grijs is. Pooten geel tot-wit be-
halve de tarsus, tibiapunten en bijna het geheele femur, welke zwart 
zijn. Syphonen en cauda zwart. . . 
Primaire rinarien met duidelijken haarkrans. SeoundaLre nnanen-
verdeeling I I I 18—29; IV 6—10; V 2—4 + I ; VI I ( + <>>• 
Zuiger to t het tweede coxenpaar reikend. Op de f e m ° ™ b ^ n f 2 
zich eenige sensorien. Syphonen eylindnsch of naar den top lets 
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versmald, aan den uitersten punt trechtervormig verwijd. Achter-
vleugels hebben vier haakjes. 
Alienicola aptera. 
Lichaamslengte 2,26 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,93 m.M. 
Lengte der voelsprieten 0,75 m.M. 
Lengte der syphonen 0,27 m.M. 
Lengte der cauda 0,1 m.M. 
Lengte rinariumhaar 24—40 ft, optim. 32 //. 
Verhouding der laatste sprietleden: 17 ; 10 : 9 : 31. 
Lichaam glanzend zwart, behalve de pooten en de sprieten, welke 
vuilgrijs tot geelgrijs gekleurd zijn. Soms zijn het midden der tibia 
en femora iets lichter dan de rest der pooten en meer geelachtig van 
kleur. Op de femora bevinden zich eenige sensorien. Op het zesde 
abdomensegment ontspringen twee bundels van wasdraden. Lichaam 
is sterk afgeplat en smal. Soms tuberkels op pro-, meso- en meta-
thorax en eerste abdomensegment. Primaire rinarien zonder haar-
krans, secundaire rinarienverdeeling: I I I 1—4; IV 0; V 0 + I 
I + (6). Zuiger reikt tot het tweede coxenpaar. Syphonen cylin-
drisch, aan den uitersten punt trechtervormig verwijd. Cauda kegel-
tot kolfvormig, ongeveer half zoo lang als de syphonen. 
Op het geheele lichaam, kop en pooten zijn talrijke stevige borstel-
haren ingeplant. 
Gynopara. 
Lichaamslengte 2,20 m.M. 
Lichaamsbreedte 0,95 m.M. 
Lengte der voelsprieten 1,42 m.M. 
Lengte der syphonen 0,28 m.M. 
Lengte der cauda 0,14 m.M. 
Vleugelspanning 8,22 m.M. 
Lengte rinariumhaar 20—28 fi, optim. 24 fi. 
Verhouding der laatste sprietleden: 38 : 17 : 14 : 47. 
Kop, thorax en abdomen glanzend zwart; oogen zwart, voelsprieten 
zwart. Pooten geel tot wit, behalve de tarsus, t ibiapunten en bijna 
de geheele femora, welke zwart zijn. Syphonen en Cauda zwart. 
Vlakke tuberkels aan prothorax en de vier tot vijf eerste abdomen-
segmenten. 
Voelsprieten iets langer dan het halve lichaam. 
Primaire rinarien met haarkrans; secundaire rinarienverdeeling: 
I I I 19—27; IV 5—9; V 1—3 + I ; VI I ( + 6). 
Zuiger reikt tot het tweede coxenpaar. Op de femora eenige sensorien. 
Syphonen cylindrisch of naar den top toe iets versmald, doch aan 
den uitersten punt trechtervormig verwijd. Cauda kegel- tot kolf-
vormig, half zoo lang als de syphonen. Achtervleugels hebben vier 
hechthaakjes. Gemacereerde dieren donkerbruin tengevolge der 
sterke chitinisatie. 
Ovipara (zie PL II). 
Lichaamslengte lf60 m.M. 
Lichaamsbreedte. . . 0,82 m.M. 
Lengte der voelsprieten 0,77 m.M. 
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Lengte syphonen 0,24 m.M. 
Lengte der cauda 0,12 m.M. 
Lengte rinariumhaar 8—12 ft, optim. 8 fi. 
De nymphen zijn wit tot groen behalve de tarsen en oogen welke 
zwart zijn. 
Het volwassen dier is helder groen, oudere individuen donkergroen 
tot grijs. Lichaam aan de basis der syphonen roodbruin en voorzien 
van talrijke roodbruine stippeltjes. Oogen zwart. Voelsprieten groen 
met zwarten punt. Pooten grauw, tarsus zwart; syphonen roodbruin 
of grauw, cauda zwart. 
Alleen tuberkels op prothorax. 
Voelsprieten zesledig en duidelijk korter dan het halve lichaam. 
Primaire rinarien met haarkrans. Zuiger bijna tot het derde coxen-
paar reikend. Syphonen naar den punt toe iets versmald. Cauda 
kolfvormig, half zoo lang als de syphonen. Tibia der achterpooten 
sterk verdikt en met talrijke sensorien en eenige krachtige, korte 
haren voorzien. Zeer zwak gechitiniseerd. 
Mannetje. 
Lichaamslengte 1 JO m.M. 
Lichaamsbreedte .. 0,65 m.M. 
Lengte der voelsprieten . . . ; . 1,42 m.M. 
Lengte der s y p h o n e n . . . . . . . . 0,25 m.M. 
Vleugelspanning :*.. • - 6,65 m.M. 
Lengte der cauda 0,10—0,12 m.M. 
Lengte rinariumhaar 20—29 p, optim. 22 //. 
Verhouding der laatste sprietleden: 40 : 26 : 17 : 64. 
Kleur: zie synoparen. 
Vlakke tuberkels op prothorax. 
Voelsprieten duidelijk langer dan de halve lichaamslengte. 
Rinarienverdeeling I I I 27—37; IV 1£— 21; V 4—11 + I ; VI I ( + 6). 
Zuiger to t het tweede coxenpaar reikend. Op de femora eemge sen-
sorien. Syphonen en cauda zooals bij de gynoparen. Achtervleugels 
hebben vier haakjes. 
Ei. 
Aanvankelijk lichtgroen, welke kleur steeds donkerder wordt en 
na drie to t vier dagen in zwart overgaat. 
Volgens BOBNEB (8) zou v. D. GOOT op verschillen tusschen 
viburnicola CB. en viburni SCOP. (em. CB.) gewezen hebben doch 
ons is eenige mededeeling van v. D. GOOT hieromtrent onbekend. 
Weliswaar beschrijft V. D. Goo? (StyCerurapMs viburnicola LV., 
doch hij noemt deze Aphis viburni SCOP. 
V o e d s e l p l a n t e n . , 
Het materiaal benoodigd voor de infectieproeven, werd ge-
kweekt op Viburnum opulus en lantana. 
Ze kon niet worden overgebracht o^.Cirsiumarvmse, Evony-
mus europaeus, Ilex aquifolium, Lappa minor,Papaver somniferum, 
Philadelphia, Bumex crispus, Solanum nigrum en Vicia JaOa. 
Be migrantes waren niet over te brengen op: Luzula angus-
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tifolia, Luzula campestris, Luzula nemorosa en Luzula silvatica. 
De alienicolae kweekten we op eenige CWeir-species, o.a. Carex 
vulgaris en Carex acuta. 
Bio log ie . 
De eieren worden bij voorkeur gelegd op Viburnum opulus, 
en bovendien op Viburnum carlesii, dentatum, lantana en macro-
cephalum. 
Half Maart komen de fundatrices uit en begeven zich naar 
de knoppen en jonge blaadjes, welke galvormig in elkander rollen. 
Ze zijn in een maand volwassen en zetten binnen de gallen, welke 
druk door mieren worden bezocht, 1 0 - -30 jongen af. Sterkdoor 
luizen aangetaste struiken hebben veel te lijden en worden totaal 
ontsierd. Zelfs de bloemstelen worden niet door hen versmaad. 
De mededeeling van BORNER (8), dat behalve de fundatrices 
zich slechts een gevleugelde generatie ontwikkelt op de winter-
Planten, kunnen we niet bevestigen, althans voor de neder-
landsche khmatologische omstandigheden niet, want hier 
worden soms naast de fundatrigeniae alatae ook fundatrigeniae 
apterae geboren, welke laatste echter steeds gevleugelde vir-
gmes voortbrengen. 
De fundatrigenien zijn in drie weken volwassen, zoodat reeds 
emde April de migratie begint. Einde Mei verlaten de laatste 
mdividuen de winterplanten: we hebben dus hier met een obli-
gate mxgratie
 t e doen. Waarheen begeven zieh de diertjes ? 
BORNER (10) meende aanvankelijk te hebben aangetoond, 
dat ze migreeren naar Typha latifolia, doch later bleek, dat deze 
Plant aUeen kunstmatig te infecteeren is. In 1926 stelde hij (15) 
ntmoLmTf1G ™\ n a a r e e n i § e ^ x - s o o r t e n en Luzula 
ZZZT^
 ff6 n * ! k u n n e n b^est igen, althans wat de Carex-
T r e n
 ZP t f i 7 ? f ^ e n k e l e ° n z e r inheemsche Luzula', 
tot ZZZ T t G ? ° U d e n ' t e r w i J J s o m m i § e CW-spec ies 
tot afstervmg werden gebracht 
b r e n Z ^ l T t 6 ^ ^ ^ ™« i n d e ^adscheden en 
a Z S a s 1 30 jongen voort. Is de plant eenigszins sterk 
narden woXZl n ^ luiZen de b la^chede, begeven zich 
tylchenTnS ? T™* d a a r g r o o t e kolonien, welke een 
S S S * d 0 ° r d a t ^ a p t e r e n e e n ° P - U - d anaal 
Sept" oprSdee S T r r S c h i J n e n r ^ d s in de tweede helft van 
(8 tot lP2) a f T 2 P t f n ^ n m h U m e n i e t z e e r t a l " J k e jongen doTz^yi^e^^^ ln k0l0nign bl«™ JL, 
gen ze z i c i ^ v a T l a a l l ^ ^ ^ ««wo«nlflk™ig-
<*an ae dikke bladnerven. Doordat vibumicola 
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in Nederland zoo algemeen is, zijn de bladeren van sommige 
Viburnum-strmken aan de onderzijde vaak met een groene laag 
bedekt. Omstreeks begin October heeft de gynoparenvlucht haar 
hoogtepunt bereikt. Geleidelijk verminderen ze nu in aantal 
om in het derde gedeelte van October heelemaal te verdwijnen. 
De oviparen hebben ± drie weken voor hunne ontwikkeling 
noodig. In 1926 troffen we de eerste volwassenen reeds 11 Oc-
tober aan. Op dit tijdstip verschenen op de winterplanten de 
eerste mannetjes, welke zeer actief zijn en herhaaldelijk copu-
leeren; de wijfjes worden gewoonlijk slechts eenmaal gepaard, 
hoewel dit in enkele gevallen tweemaal gebeurt. 
Een tot drie dagen na de copulatie worden de eieren gelegd in 
de oksels der knoppen en op ruwe plaatsen in de stammetjes 
ten getale van drie tot acht. 
We willeh nog vermelden, dat de gynoparen als het ware de 
planten waarop ze hunne jongen afzetten, uitkiezen, want hoe 
vreemd het ook moge klinken, bleven in 1926 in de omgeving van 
Wageningen Viburnum carlesii en macrocephalum zoo goed als 
luisvrij, terwijl ze in 1925 hevig geteisterd werden. We wagen 
het niet van dit zonderling verschijnsel een verklaring te geven, 
doch vestigen er slechts de aandacht op. 
In 1926 kwamen de eieren, welke op Viburnum dentatum in 
grooten getale aanwezig waren, normaal uit, doch dejongedier-
tjes gingen reeds een week na het uitkomen alien dood. In het 
najaar 1926 vonden we op Viburnum dentatum noch gynoparen, 
noch mannetjes. 
HOOFDSTUK V. 
BESTRIJDING EN BESTRIJDINGSMOGELIJKHEDEN. 
Aphis fabae SCOP. (em. CB.). 
Daar de schade, door dit insekt in sommige jaren aangericnt, 
euorme afmetingen kan aannemen en vaak geheele oogsten ver-
nietigd worden, is bestrijding niet alleen gewenscht, doch drm-
gend noodzakelijk. 
Br. Bos (16) meent te hebben aangetoond, dat A. fabae, door 
mieren bezocht, meer schade doet dan zonder mieren. Hij plantte 
twee akkertjes met Windsor tuinboonen onder precies dezellde 
omstandigheden. Beide stukken werden omgeven met een d.M. 
boven den grond uitstekende planken, welke elken dag geteerd 
werden om mieren te beletten binnen te dringen. In het veld]e 
A bracht hij een nest van Lasiusniger. 8 Juni verschenen de 
«erste luizen. 15 Juni waren er in A reeds meer dan in B. Met 
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verschil nam voortdurend toe. Om de mogelijkheid, dat door 
toevalhge omstandigheden in A meer luizen dan in B terecht 
gekomen waren, uit te schakelen, bracht hij eenige malen in B 
luizen van naburige boonenakkers. Dr. Bos vond nu, dat in 
vak B ledere peul gemiddeld zwaarder was dan van A en dat de 
opbrengst van B (totaal gewicht der boonen, gedeeld door het 
aantal Stengels) meer dan tweemaal zoo groot was dan van A. 
Uit deze proef conclusies trekken is gevaarlijk, omdat hij niet 
met paralelyeldjes werkte volgens een der wetenschappelijke 
proefveldstelsels. Het zou in alle geval de moeite waard zijn het 
een en ander te herhalen. 
ANDRE (16) beweert, dat de luizen door de mieren beschermd 
worden en meent, dat luizen, bezocht door mieren meer schade 
zuUen aannchten dan zonder mieren. Dat de mieren den honig-
Oauw oplikken, noemt hij een voordeel, hetgeen begrijpelijk is. 
We namen evenals Dr. Bos (16) nooit bescherming van A. fabae 
door de mieren waar. 
Als natuurlijke vijanden mogen genoemd worden sluip-
wespen, voornamelijk tot het geslacht Aphidius behoorende;. 
eeiuge roofinsekten, zooals Coccinellidae, niet alleen als imago, 
doch vooral als larve; verder.de larven der Syrphidae en Chryso-
K A ^ L ? i l n n ? ; o ^ m i j t e n ' r o o f w a n ^ n , en wespen. Volgens-
?e w e , l (43) zouden zelfs mieren, door honger gedreven, 
de Zut^T • t 3 e S n i 6 t v e r s m a d e n , doch we bftwijfelen 
?66 T n f t t T ^ w a a r n e m i n g - Tenslotte vermeldt THEOBALD 
(65) mfectieziekten, veroorzaakt door schimmels. 
J l
 7 T a l ? 6 Z e +kl6in.e b o ndgenooten, hoe talrijk ze soms ook 
rSchfdr " ^ Ttv-f 6UVel t6 b6ZWeren- J^en van den 
ZzYch I t n 0 , 0 d r k + e l l k ' m a a r h o e ? E e * **r oude maatregel 
w l I S v ^ o V 6 b\Tligen " h6t " t 0PP e n" der boonen' b e r u s t S i <4?) m a a k * er m 1764 reeds gewag van. Het 
naar de b o o l T *"* " ^ d & t a U e e n d e e e r s t « fundatrigenien 
T e d s L t ^ H ^ T ^ W e l n a a r d e t o P P e n - D a a ™ m wordt 
eed^aangeraden te toppen, nadat de eerste luizen verschenen 
te wfekelb^r. AAL T** 1862 een P r o e f (69) met boonen 
Sen I S t 15 ^ v ^ ^ 1 H i j P ° o t t e e e n ^ bunder op 
i e W k 1 w ! t n ^ b i J , h e t ° » t d e k k ™ der luis ook toppen, 
e f b l l z L m u d T V e e k l g e W ° ° n Z i j n t e d o e n " - Hij oogstte 
volgens o u d T e b r n S ' ^ " °5 ^ a n d e r s t u k ' daarnaast gelegen, 
heS S S S " : ^ gf/;?dinoch getopt'was 
niet heeft o p e e b r a o h f » S i H ? d e k ° S t e n v a n m a a i e Q 
conclusies g e T o k k e n t o r S n ^ **** m ° g e n ^ t u U r l i j k geen 
zaad, standrmmte W ' i™ e r g e e n f a c t o r e n z o o a l s z a a i ' standr te, bemestmg, hgg i n g e n z . i n r e k e n i .. 
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bracht, doch we vermelden ze slechts om te laten zien, dat men 
veel waarde heeft gehecht en nog steeds toekent aan het toppen. 
Ons inziens moge er eenig succes mede verkregen worden, zeer 
zeker is het niet afdoende en kunnen de boonen ondanks het 
toppen in ernstige mate te lijden hebben, zooals we meermalen 
in de gelegenheid waren te constateeren. 
Reeds lang heeft men getracht met chemische middelen, zoo-
als bespuiting met tabakswater, bestrooien met tabakspoeder 
(deze insecticiden noemt HOUTTXIYN (40) al in 1764) enz. den 
strijd aan te binden, doch uit economische overwegingen kan men 
er in de g r o o t c u l t u u r geen gebruik van maken, omdat 
insecticiden slechts tij d el i jk werkzaam zijn, d.w.z. doorregen 
en dauw verdwijnen, waardoor de bladluizen wederom gelegen-
heid verkrijgen de velden opnieuw aan te tasten, want onze 
cultuurgewassen staan aan een onophoudelijken aanval bloot. 
Een ander bezwaar tegen bespuiting is, dat sommige planten 
sterke bladrolling vertoonen en de diertjes, welke zich juist 
binnen de bladrolgallen ophouden, moeielijk te bereiken zijn, 
zooals bij v. bij de bieten het geval is. De methode kan alleen 
bij gewassen met niet al te sterke bladrolling worden toegepast 
mits ze een hooge economische waarde vertegenwoordigen, zoo-
als in tuinbouw, selectie- en veredelingsbedrijven, proefvelden, 
instituten voor planten veredeling enz. Men moet dan he r ha ai-
de lijk spuiten. 
Van de vloeistoffen, welke met succes aangewend kunnen 
worden, noemen we zeepspiritus (57) en verdunde nicotine-
oplossing (75), welke laatste we zelf herhaaldelijk toepasten en 
steeds met succes. Verder zijn er nog een aantal poedervormige 
stoffen in den handel, waarvan we de waarde niet kunnen beoor-
deelen. In het algemeen zal van een bespuiting of verstuiving 
dan het meeste succes te verwachten zijn, wanneer men er vlug 
bij is en niet wacht tot de vermeerdering massaal geworden is. 
Het amerikaansche ^ B u r e a u of E n t o m o l o g y " heerft zich 
reeds lang bezig gehouden met het zoeken naar een nicotme-
vervangmiddel, dat natuurlijk aan den allereersten eisch moet 
voldoen, wel de luis aan te tasten, doch de plant met te schaden. 
Volgens de jongste berichten blijken de proeven met een natnum-
verbinding van een pyridinederivaat voorloopig een zeer gun-
stig resultaat te hebben opgeleverd. . 
Eenigszins wantrouwend zijn we ten opzichte der berichten 
waarin de prijs wordt gebaseerd op pyridine als , fairly cheap 
waste". Wel vormt pyridine een byproduct van de koolteerdes-
tillatie, doch dit byproduct is op de wereldmarkt voor verschil-
lende doeleinden eveneens zeer gezocht en schaarsch. Het is mis 
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mogelijk, dat een nieuw ruim toepassingsgebied de pyridine als 
grondstof duurder zal maken, waarvan ook de prijs van de 
„ d i p y r i d y l - o l i e " , zooals het derivaat genoemd wordt, de ge-
volgen zal ondervinden en de beteekenis ervan als vervangmiddel 
van tabaksextract weer problematisch wordt. 
Al zouden de insecticiden niets kosten* dan zou het volgens 
onze bescheiden meening nog de vraag zijn, of ze in de groot -
c u l t u u r economisch effect zouden afwerpen. 
Met de biologische bestrijdingsmethode heeft men wel is waar 
niet gewerkt, doch bet ligt voor de hand, dat, waar A.fabae 
reeds zoovele vijanden heeft, en deze alien bij elkaar niet in staat 
zijn het euvel te bezweren, men ook met dit in sommige gevallen 
doeltreffende middel, geen stap verder komt. Misschien zou er 
eenig succes te boeken zijn door Aphidius-soorten, welke in ons 
land geen hyperparasieten.hebben, in te voeren, doch aangezien 
het geslacht Aphidins nog zoo weinig bekend is, zal haar bio-
logisch gedrag eerst aan een nauwgezette studie onderworpen 
moeten worden, alvorens proeven in dezen zin te nemen. 
THEOBALD (65) vermeldt tal van epidemische ziekten, veroor-
zaakt door schimmels. Zouden deze, met water verstoven, een 
calamiteit kunnen doen beeindigen ? De toekomst zal zonder 
twijiel het antwoord geven. 
',*%*' FEIfT ( 3 0 ) ' § e c i t e e r d d o o r ScHOBviiKS en RITZEMA BOS 
(57), raadt aan om de boonenvelden een strook Daucus carota 
te zaaien of aardappelen te pooten, omdat deze laatstgenoemden 
7fZ Z^lt6 T r 6 U k Z ° u d e i X ver«Preiden, welke luizen 
™Z^ i "
 +
A f w i s s e l e n d t w e e
 rijen boonen met een rij der ge-
noemde planten zou eveneens afdoende zijn. Dr. F E L D T zejt, 
5 r e £ u l t a t e n v e r k r e g e n te hebben, doch we constateerden, 
e v l S i a ™ ; a r 0 ' T p l a n t j e S ' e e n g ^ k o o s d voedsel zijn en 
d t t £ Z , W a a a r d a P P e l e n en peterselie versmaad worden door 
welke y e e n S m S , D a t g e n o e m d e P ^ t e n een reuk verspreiden, 
ran^em e i^ w r e n d G n T l 0 e d Z°U ^eienen, is dus niet zeer 
n ^ t aa d a . ^ G T * h e r h a a l d e l i J k boonen- of bietenvelden 
getast In 2 P T, T™"* v e r b o ™ d > in sterke mate aan-
Srdannelen n f T * ^ ^ G V e n e e n S d e w o r t e 1 ^ ernstig, de aaraappelen minder ernstig te lijden 
r i c h W E Dez5p5 'f ^ "> T * * d e b e s t r i J d i » g * een geheel nieuwe lo^2\^ZTT\°ldeTZOekeT be^0n a l l e r e e^ ™t de bio-
S j ^ J f r ^ , Vermeld> t-ffen hij en zijn 
Evcmvmus s o o T . P ^ a l l e e n o verwinterend aan op 
daaToTeen
 a a * ± T ' ™ l j k Hvanymus europaeus. Ze willen 
deheTreiZTt eVh°d **** u i t ™ d i g e n en op den duur 
oetreiiende i ^ m ^ - s o o r t e n laten uitroeien. 
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Daar echter A. fabae tevens op Viburnum opulus, Deutzia 
crenata, Philadelphus en onder omstandigheden misschien op nog 
andere heesters (36 en 6) kan overwinteren, zal de door BORNER 
voorgestelde maatregel niet tot het gewenschte succes leiden. 
Theoretisch is bestrijding goed mogelijk door de winter-
planten in den winter te bespuiten met 8 % carbolineumoplos-
sing, om aldus de eieren te dooden, doch daar de winterplanten 
zoowel in tuinen als in het wild algemeen verbreid zijn, moet 
ook deze maatregel wegens de praktische onuitvoerbaarheid 
verworpen worden. 
Al is de bespuiting nog zoo goed uitgevoerd, er zullen allicht 
eenige eieren niet met de carbolineum in aanraking komen. Van 
de weinig overgebleven eitjes kan , zoo het voorjaarsweer gunstig 
is, een calamiteit uitgaan, want, zooals boven reeds betoogd, zijn 
het niet het aantal eieren, doch de weersomstandigheden in het 
voorjaar, welke in hoofdzaak een calamiteit doen ontstaan. 
Als laatste bestrijdingsmogelijkheid blijft over het kweeken 
van immune rassen onzer cultuurgewassen. Dr. A. ZIFFER (70) 
constateerde, dat de verschillende boonenrassen niet even sterk 
door luizen worden aangetast. 
Dr. F E L D T (30) zegt zelfs op ,,griine Mazagan" en ,,weisse 
Biischelbohne" nooit zwarte luizen gezien te hebben. Dit zegt 
natuurlijk niets, doch het zou de moeite waard zijn het nader te 
onderzoeken en zoo noodig tot veredeling over te gaan. 
DAVIDSON (21) toonde aan, dat de boonenplanten niet alien 
even sterk worden aangetast door luizen. Ofschoon hij wel dege-
lijk met A. fabae SCOP. (em. CB.) gewerkt heeft en niet met 
A. evonymi F . (em. CB.) zooals BORNER (5) meent, is hij toch niet 
gerechtigd de door hem getrokken conclusies op de grootepraktijk 
toe te passen, aangezien hij van de nakomelingen van een enkele 
moederluis uitging, want hadde DAVIDSON met afstammelingen 
van verscheidene moederluizen geexperimenteerd, hij zou mis-
schien geheel andere uitkomsten verkregen hebben. 
BORNER (42 en 14) is van meening, dat het kweeken van luis-
vrije boonen- en bietengewassen onmogelijk is. Herhaaldelijk 
werden zgn. luisvrije rassen door hem onderzocht, doch steeds 
waren ze makkelijk met /a&ae-materiaal te infecteeren. 
Prof. C. BROEKEMA Jr . , hoogleeraar aan de Wageningsche 
landbouwhoogeschool, deelde ons mede, reeds jaren lang ern-
stige pogingen gedaan te hebben om luisvrije rassen te kweeken. 
Aanvankelijk meende hij succes te hebben, doch toen hij in 1925 
het elitemateriaal in een met gaas bedekte kas bracht e n z e 
kunstmatig met A. fabae infecteerde, werden de planten bijna 
vernietigd. Prof. BROEKEMA komt daarom tot de conclusie, dat 
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sterke immuniteit niet voorkomt. Hij deelde ons schriftelijk het 
volgende mede: 
„Vermoedelijk is er wel een gradueel verschil in vatbaarheid, maar het 
is daarbij zeer de vraag, of de luizen ook geen rassen vormen met verschil-
lende genotypische samenstelling en of, wanneer men op groote schaal 
met zuivere boonenlijnen werkte, er niet spoedig voldoende selectie 
onder de luizen zou hebben plaats gehad, om een maximale aantasting 
te verkrijgen, ook van stammen, die in mengsels minder vatbaar zijn. 
Ik wil verder nog opmerken, dat, wanneer onze boonen genotypisch 
een verschillende vatbaarheid voor luizen-populaties kunnen bezitten, 
de luisgevoelige exemplaren in sterke mate van zelf worden weggeselec-
teerd. Sterk door luizen aangevallen exemplaren toch brengen zoo goed 
als geen zaad voort. 
Het probleem zal dus wel niet makkelijk op te lossen zijn. Wil men 
het wetenschappelijk benaderen, dan zal men m.i. moeten beginnen met 
een uitgebreid materiaal te verzamelen van allerlei rassen van boonen 
en moeten nagaan: 
a. of werkelijke onvatbaarheid voorkomt; 
b. onder welke omstandigheden men een middelmatig sterke aantasting 
krijgt, zoodat gradueele verschillen in vatbaarheid met eenige zeker-
heid t e constateeren zijn; 
c. of alle luizen (stammen) zich ten opzichte van gradueel verschillend 
vatbare rassen gelijk gedragen, of dat wellicht specifieke vatbaarheid 
voor bepaalde luizenstammen bestaat." 
Het kweeken van immune rassen bij Vicia faba en Beta vul-
garis is dus zeer moeielijk, zoo niet onmogelijk. Echter is het 
in alle geval aan te raden de kwestie nog eens grondig te on-
derzoeken op de manier zooals DAVIDSON (20) dat gedaan heeft, 
doch dan met populaties van luizen. 
Waarschijnlijk is de kans van slagen bij Phaseolus vulgaris 
grooter, want het viel ons herhaaldelijk op, dat de eene plant 
in een veld wel, de ander heelemaal niet werd aangetast. 
Of men er in zal slagen door k r u i s i n g e n immune rassen onzer 
diverse cultuurgewassen te kweeken, zal de toekomst moeten 
leeren. 
De praktijk meent, dat velden, welke droog gelegen zijn en 
aan wind zijn blootgesteld, niet zooveel last van luizen hebben. 
Tenslotte willen we er op wijzen, dat het aanbeveling verdient 
het land vrij van onkruid te houden, daar dit de luizen herbergt 
en deze later van hieruit onze cultuurgewassen infecteeren. 
Aangaande de bestrijding van A.fabae komen we tot de vol-
gende conclusies: 
1. Toppen is niet afdoende. 
2. Chemische bestrijdingsmethoden kunnen uit economische 
overwegingen in de grootcultuur niet worden toegepast. 
3. Uitroeien van Evonymus, zooals BORNER en J A M S C H dit 
voorstellen, belooft geen succes. 
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4. Ofschoon de meeningen over het kweeken van immune rassen 
verdeeld zijn, verdient het toch aanbeveling in deze richting 
door te werken, als zijnde het eenige middel om de praktijk 
te helpen. 
De overige soorten. 
A. cardui L., A. rumicis L. en A. hederae KALT . tasten geen enkel 
cultuurgewas aan en behoeven dus niet bestreden te worden. 
Ofschoon A. viburni SCOP, monophaag leeft op Viburnum 
opulusy kan ze in bepaalde gevallen lastig worden door de 
sterke bladrolling. Bespuiting van de Viburnum-stvxriken in den 
winter met een 8 % carbolineumoplossing is afdoende. 
A. ilicis KALT. ontsiert nu en dan onze hulsten. Het dooden 
der wintereieren met carbolineumoplossing is niet aan te bevelen, 
daar de carbolineum de bladeren aantast. Zoodra de luizen 
in grooten getale verschijnen, bespuite men de hulsten met zeep-
spiritus of nicotineoplossing. 
Geruraphis viburnicola CB. is alleen te bestrijden door in den 
winter de Vibumum-struiken terdege met een 8 % carbolineum-
oplossing te bespuiten. 
Voedselplanten van de soorten der Fabae-groep. 
Acrocl ineum roseum A. fabae. 
Achillea millefolium ,, „ 
Aegopodium podagraria A. podagrartae J ) , 
Aethusa cynapium A. fabae. 
Al thaea rosea ,, 
Anagallis arvensis ,, 
Anthr iscus cerefolium „ 
Apium graveolens „ 
Asclepias species >> 
Asparagus officinalis >> 
Atr ip lex species ,, 
Beta vulgaris » 
Blitum virgatum *> 
B u d d l y a variabil is ,, 
Calendula officinalis ,» 
Campanula trachelium •>•> 
Capsella bursa pastor is ,> 
Carduusspecies ,> 
Cen t ran thus coccineus , t 
Chenopodium a lbum ,, 
Chrysanthemum leucanthemum „ 
A. evonymi 
cardui , .4 . evonymi. 
1) Op de cursief gedrukte p lan ten werden in Neder land geen soorten 
v a n de fabae-groep gevonden, doch hebben bet rekking op de onder-
zoekingen v a n Dr . B O R N E R en J A N I S C H . D e cursief gedrukte luizen zijn 
n ie t in Neder land aangetroffen. 
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Chrysanthemum parthenium A. evonymi. 
Cirsium arvense . . . A. cardui, evonymi. 
Cirsium oleraceum A. cardui. 









Echinops sphaerocephalus A. evonymi. 
Evonymus species A. fabae, evonymi. 
Fumaria offininalis en Vaillanti A. fabae. 
Galium aparine . •. ,, ,, , A. evonymi. 
Gladiolus ,, ,, 
Helianthus annuus ,, „ 
Heracleum sphondylium ,, ,, 
Hedera helix A. hederae, A. bdrneri. 
Hibiscus syriacus A. fabae. 
Hyoscyamus niger ,, ,, 
Ilex aquifolium „ ,, , A. ilicis. 
Lappa minor ,, „ , A. mordwilko'i. 
Lappa major en tomentosa A. mordwilko'i. 
Lactuca sativa A. fabae. 
Lens esculenta „ ,, 
Linum grandiflorum ,, ,, 
Lysimachia vulgaris ,, ,, 
Malva neglecta A. evonymi. 
Matricaria chamomilla A. fabae, A. evonymi. 
Mercurialis annua... ,, ,, 
Mirabilis Jalappa ,, „ 
Pastinaca sativa ,, ,, 
Philadelphus species „ ,, , A. philadelphi. 
Pirus malus ,, ,, 
Pisum sativum en arvense 
Plantago major , 
Prunus
 f9 99 
Polygonum convolvulus A, evonymi. 
Ranunculus-species A. fabae. 
Rheum rhaponticum en nudatum . . . „ „ , A. evonymi. 
Rhodotypus kerrio'ides ,,
 )f 
Ribes aureum , „ 
Rumex crispus „ „
 9A. evonymi. 
Rumex domesticus „
 tr 
Rumex hydrolapathum „ „ , A. rumicis. 
Rumex maritimus A. rumicis. 













Trifolium pratense en incarnatum . . . 
Tropaeolum majus 













A. fabae Scop. (em. CB.) 
ZOMERPLANTEN. 
Acroclineum roseum, Achillea mille-
folium, Aethusa cynapium, Althaea rosea, 
Anagallis arvensis, Anthriscus cerefolium, 
Apium graveolens, Asclepias species, As-
paragus officinalis, Atriplex species, Beta 
vulgaris, Blitum virgatum, Buddlya varia-
bilis, Calendula officinalis, Campanula 
trachelium, Capsella bursa pastoris, Gar-
duusspecies, Centranthus coccineus, Che-
nopodium album, Chrysanthemum leu-
canthemum, Clematis viticella, Cosmea 
bipinnata, Crataegus oxyacantha, Cucur-
bita pepo, Cucumis sativus, Dahlia varia-
bilis, Datura stramonium, Daucus carota, 
Deutzia crenata, Evonymus-species, Fu-
maria officinalis en Vaillanti, Galium 
aparine, Gladiolus, Helianthus annuus, 
Heracleum sphondylium, Hibiscus syria-
cus, Hyoscyamus niger, Ilex aquifolium, 
Lappa minor, Lactuca sativa, Lens escu-
lenta, Linum grandiflorum, Lysimachia 
vulgaris, Matricaria chamomilla, Mercu-
rialis annua, Mirabilis Jalappa, Papaver 
species, Pastinaca sativa, Phaseolus 
vulgaris, Philadelphus species, Pirus com-
munis, Pirus malus, Pisum, Plantago 
major, Prunus, Ranunculus, Rheum, 
Rhodotypus kerrioides, Ribes aureum, 
Rumex crispus, Rumex domesticus, Ru-
mex hydrolapathum, Rumex obtusi-
folius, Satureja hortensis, Scorzone-
ra hispanica, Senecio Jacobaea, So-
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WINTERPLANTEN 
A. evonymi FABR.(em. CB.) 
Viburnum opulus. 
A. fabae SCOP. (em. CB.) 
A. viburni SCOP. (em. CB.) 
A. mordwilko'i CB. & J. 
Geruraphis viburnicola CB. 
Philadelphus. 
A, fabae SCOP. (em. CB.) 
A. philadelphi CB. 
Deutzia crenata. 
A, fabae SCOP. (em. CB.) 
Hedera helix. 
A. hederae KALT. 
(em. v. D. G. en CF.) 
A. borneri CF. 
Ilex. 
A. ilicis KALT. 
Rumex obtusifolius. 
A. rumicis L. (em. CB.) 
Aegopdoium podagraria. 
A. podagrariae SCHR. 
Onbekend. 
A. cardui L. (em. CF.) 
ZOMERPLANTEN. 
lamim tuberosum, Spinacia oleracea, 
Tamarix, Taraxacum officinale, Torilis 
anthriscus, Trifolium pratense en incar-
natum, Tropaeolum majus, Veronica 
species, Viburnum macrocephalum, Vi-
burnum opulus, Vicia faba, Vicia sepium, 
Urtica urens, Vitis vinifera, Yuka fila-
mentosa, Xanthium strumarium. 
Capsella bursa pastoris, CarduUs-species, 
Cirsium-species, Chrysanthemum-species, 
Echinops sphaerocephalus, Galium apa-
rine, Malva neglecta, Matricaria chamo-
milla, Polygonum convolvulus, Rheum, 











Rumex obtusifolius, maritimus en hy-
drolapathum. 
Aegopodium podagraria. 
Carduus- en Cirsium-species. 
CONCLUSIES. 
1. Het standpunt der Engelschen, dat de zwarte boonenluis 
en verscmllende zwarte luizen van andere gewassen, slechts een 
enkele soort vormen en dat deze soort identiek is met de L I N N E -
AANSCHE Aphis rumicis, is onhoudbaar gebleken 
2. Wat LINNAEUS met A. rumicis precies heeft bedoeld, is 
thans met meer met zekerheid uit te maken. Aangezien er echter 
op bepaalde Bumex-movten (obtusifolius, maritimus, hydrola-
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. pathum) een specifieke zwarte luis voorkomt, die L I N N A E U S 
mogelijk — al dan niet in combinatie met andere luizen—• voor 
oogen heeft gehad, verdient het aanbeveling voor deze eene soort 
den n a a m Aphis rumicis t e reserveeren, zooals Dr. BORDER voor 
het eerst gedaan heeft. Deze A. rumicis L. (em. CB.) is praktisch 
onbelangrijk, aangezien de proeven te Naumburg en Wageningen 
hebben uitgewezen, da t ze geen enkel cultuurgewas aantast . 
3. Overeenkomstig met BORNER identificeeren we de op Vicia 
faba voorkomende luis met A. fabae SCOP. Deze A. fabae is zeer 
polyphaag. De meening van BORNER, in zijn latere publicaties 
verkondigd, dat A. fabae haar wintereieren uitsluitend op 
Evonymus-soorten afzet, gaat voor Wageningen en andere 
plaatsen in Nederland niet op. We constateerden namelijk de 
wintereieren en fundatrices dezer soort op : Evonymus-soorten, 
Viburnum opulus, Philadelphus coronarius en Deutzia crenata. 
4. De opvat t ing van BORNER, da t behalve A. fabae SCOP. 
(em. CB.) een aanta l naverwante soorten voorkomen, welke zich 
biologisch — door keuze van andere voedselplanten —• en ook 
morphologisch — doorfijnestructuurkenmerken^— vanelkander 
onderscheiden, is in hoofdzaak juist gebleken. BORNER onder-
scheidt in het geheel negen soorten, waarvan we er vijf ten onzent 
konden aantoonen en bovendien vonden we een zesde soort op 
Carduus en Cirsium, welke we met A, cardui L. indentificeeren 
en die door B O R N E R niet wordt vermeld. 
Behalve A. cardui L. (em. CF.) stelden we door biologische 
proeven en morphologische onderzoekingen ten onzent de vol-
gende soorten vas t : A. rumicis L. (em. CB.), A. fabaeScov. (em. 
CB.), y i . viburni SCOP. (em. CB.) A. hederae K A L T . (em. v. D. G. 
en CF.), A. ilicis K A L T . 
De soorten, welke in Nederland nog niet zijn gevonden, zijn: 
A. evonymi F A B R . (em CB.)> A. philadelphi CB., A. mordwilko'i 
CB. & J . en A. podagrariae SCHR. 
5. Een nader onderzoek heeft aangetoond, da t de naum-
burgsche Hedera-lviis (A. hederae K A L T . em. CB.) en de onze 
morphologisch belangrijk van elkander verschillen, om welke 
reden we de eerstgenoemde als een aparte soort meenen te 
moeten beschouwen en A. borneri CF. noemen. 
6. Op Evonymus overwintert ten onzent: A. fabae SCOP., 
op Deutzia, Philadelphus en Viburnum opulus: A. fabae Scoi>: 
Verder overwintert , resp. leeft op Viburnum opulus: A. viburni 
S C O P . E r komt op Viburnum ook een aparte soort voor, welke niet 
t o t deze groep behoort, a lhoewelbi jnaa l leauteurshaardaarmede 
verwisselen, namelijk Ceruraphis vibumicola CB. Deze soort 
blijkt niet identiek te zijn met de amerikaansche Anuraphis 
72 
vibumicola GILL.J alhoewel BORNER ze identiek heeft gehouden. 
De waarneming van BORNER, dat ze obligatorisch naar Carex mi-
greert, kunnen we bevestigen.. 
Ze is ten onzent de in het vroege voorjaar het eerst en zeer 
talrijk op Viburnum opulus verschijnende bladluis. 
7. Voor onzen land- en tuinbouw is alleen A. fabae SCOP. 
(em. CB.) van belang, als zijnde de eenige zwarte bladluis, welke 
Vicia faba, bieten, Phaseolus, erwten, Papaver, aardappelen, 
Dahlia enz. aantast. 
Haar bestrijding in de groote praktijk is uiterst moeielijk, zoo 
niet onmogelijk. 
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VERDEELING DER SECUNDAIRE RINARlEN BIJ A. FABAE SCOP. 
Voedselplanten 
Evonymus, 
27 April 1926 
(gekweekt) 
Evonymus. 
29 April 1926 
(gekweekt) 
Evonymus, 




12 Mei 1926 
(gekweekt) 
Rumex crispus, 




18 Mei 1926 (gekweekt) 
Philadelphus 
coronarius, 
25 Mei 1926 (gekweekt) 
Philadelphus 
coronarius, 
25 Mei 1926 (gekweekt) 
VIRGJNOGENIEN Voedselplanten 
1 4 - 1 5 






2 - 0 
0 - 0 
0 -
0 -
0 - 0 
0 - 0 










































1 0 - 9 
1 0 - 8 









0 - 0 
0 - 2 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
1-0 
1-1 
0 - 0 
0 - 0 
1-1 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 2 
0 - 0 
1-0 
0 - 0 
0 -
2 -
0 - 0 
0 -
0 - 1 
0 - 0 
2 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 1 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 0 
0 - 0 
1-1 
0 - 0 
2 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
o-o 
0 - 0 
o-o 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
0 -
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
Vicia faba, 
26 Mei 1926 
(gekweekt) 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
Papaver somni-
ferum, 4 Juni 
1926 (gekweekt) 
Pisum, 7 Juni 
1926 (gekweekt) 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
Viburnum opu-




0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
0 - 0 
Philadelphus 
coronarius, 
10 Juni 1926 
(vrije natuur) 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
Vicia faba, 
12 Juni 1926, 
(gekweekt) 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
Capsella bursa 
pastoris, 22 Juni 
(vrije natuur) 
Rumex obtusi-
folius, 24 Juni 
(gekweekt) 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 











2S Juni 1926 
(gekweekt) 
Tamarix, 





1 Juli 1926 
(vrije natuur) 
Philadelphus co-
ronarius, 5 Juli 
1926 (vrije nat.) 
Evonymus re-
pens, 2 Juli 1926 (vrije natuur) 
Daucus carota, 
9 Juli 1926 
(vrije natuur) 
Gladiolus com-
munis, 9 Juli '26 
(vrije natuur) 
I.inum grandi-
florum, 9 Juli '26 
(vrije natuur) 
Rumexhydrola-
pathum, 16 Juli 
(vrije natuur) 
Viburnum opu-
lus, 15 Juli 1926 (vrije natuur) 
Beta vulgaris, 
16 Juli 1926 
(vrije natuur) 
Lappa minor, 















9 - 9 
15-12 
10-10 
8 - 1 0 
1 4 -
15-15 









































0 - 0 
1 -
0 - 0 






















0 - 0 
0 - 1 
1-1 
0 - 0 
0 -




















0 - 0 
















0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
3 - 4 
0 - 2 
4 -
0 - 3 
0~ 
1-0 
2 - 1 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
1_ 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
2 - 1 
2 - 2 
0 - 0 
2 - 5 
2 - 3 
1 -
0 - 2 
1-0 
0 - 0 
4 - 4 
1-3 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
























































0 - 0 














0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 


















0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 















































































































0 - 1 
3 - 2 
3 - 1 
1-1 
0 - 0 
3 - 2 
3 - 2 
0 - 3 
3 - 5 
3 - 2 
1-1 
3 - 3 
0 - 0 
3 - 2 
2 - 0 
1-2 
0 - 1 
3 - 2 
0 -
0 - 0 
0 - 2 
3 - 0 
0 - 1 
2 - 1 
1 -? 
4 - 5 
3 - 3 
3 - 6 
2 -
0 - 1 
1 -0 
3 - 2 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
2 -
0 - 1 
0 - 0 
2 - 1 
2 - 3 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 0 
0 - 2 
1-2 
0 - 0 
0 - 0 
1-2 
0 - 0 
1-1 
5 - 2 
4 - 3 
1 -
0 - 2 
3 - 2 
0 - 1 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
1-0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
Voedselplanten 
Idem, 23 Juli 
Vicia faba, 
21 Juli 1926 
(gekweekt) 
Evonymus ha-





tum, 24 Juli 
(vrije natuur) 
Evonymus re-





26 Juli 1926 
(vrije natuur) 
Apium graveo-








0 - 0 Rumex crispus, 
0 - 0 1 Juli 1926 
0 - 0 1 (vrije natuur) 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 1 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
Atriplex hasta-
tum, 4 Aug. '26 
(vrije natuur) 
Lappa minor, 





garis, 5 Aug. 
1926(vrijenat.) 
VIRGINOGENIEN 
1 5 - 1 2 
1 5 - 1 7 
1 7 - 1 5 
1 0 - 9 
2 1 - 2 1 
0 - 1 
3 - 2 
1 -3 
0 - 0 
2 - 2 
Solarium nigrum, 




6 Aug. 1926 
(vrije natuur) 
1 1 - 1 3 








pastoris, 6 Aug. 
1926 (vrije nat.) 
Ranunculus bul-
bosus, idem 
1 2 - 1 2 
1 2 - 1 2 
1 9 - 1 8 
12 -11 
Yuka filamen-
tosa, 9 Aug. '26 
(vrije natuur) 
2 0 - 1 9 
1 9 - 1 7 
19 -17 
1 9 - 2 2 
1 9 - 2 2 
2 1 - 1 6 
2 0 - 1 9 
1 8 - 1 8 
1 9 - 1 8 
Viburnum ma-
crocephalum, 11 
Aug. 1926 (vrije 
natuur) 
1 6 - 1 6 
1 7 - 2 0 
1 6 - 1 8 
1 9 - 1 7 
Atriplex hasta-
tum, 18 Aug.'26 
(vrije natuur) 
Vicia faba, 
24 Aug. 1926 
(gekweekt) 




13 Sept. 1926 (gekweekt) 
1 5 - 1 4 
1 2 - 1 8 
1 5 - 1 3 
1 5 - 1 5 
1 2 - 1 8 
1 5 - 1 3 
Viburnum opu-
lus, idem 
1 5 - 1 3 
1 8 - 1 9 
1 5 -
1 8 - 1 9 
1 7 - 1 8 
1 7 - 1 8 
1 5 - 1 6 
1 4 - 1 8 
Deutzia crenata, 
14 Sept. 1926 (gekweekt) 
Philadelphus co-
ronarius, idem (gekweekt) 
1 7 - 1 4 
1 4 - 1 3 
1 7 - 1 5 
1 3 - 1 0 





ronarius, 18 Sept. 
1926 (gekweekt) 
1 2 - 1 5 
1 3 - 1 6 
0 - 0 
1 -0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
4 - 5 
0 - 2 
0 - 0 
0 - 0 
- 1 
3 - 5 
0 - 4 
0 - 0 
1 - 1 
0 - 0 
1 - 2 
3 - 3 
3 - 3 
2 - 5 
4 - 4 
0 - 1 
0 - 2 
1 - 1 
1 - 1 
2 - 0 
1 - 1 
1 - 1 
2 - 0 
0 - 0 
1 - 1 
1 -
1 - 2 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 2 
0 - 1 
2 - 2 
0 - 2 
0 - 0 
2 - 0 
5 -
3 - 1 
2 - 4 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
- 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 1 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
o-o 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
VIRGINOGENIEN Voedselplanten 
13 —1C 
1 4 - 1 3 
1 0 - 9 
8 - S 
1 0 - 8 
7 - 9 
1 1 - 1 2 
1 0 - 1 1 
1 0 - 8 
1 2 - 1 1 
1 3 - 1 2 
1 3 - 1 4 
1 2 - 1 0 
1 4 - 1 0 
1 4 - 1 2 
1 1 - 1 0 
1 4 - 1 0 
8 - 1 3 
1 0 - 1 1 
1 0 - 1 0 
0 - 0 
1 - 2 
1 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 | 0 - 1 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
GYNOPAREN 
2 1 - 1 7 
1 9 - 2 2 
1 5 - 1 7 
1 6 - 1 5 
1 9 - 2 0 
1 7 - 1 9 
1 8 - 1 6 
1 8 - 1 6 
2 1 - 1 7 
1 7 - 1 8 
1 8 - 1 6 
1 7 - 1 6 
1 9 - 1 7 
1 7 - 1 6 
2 0 - 1 6 
2 1 - 1 8 
1 3 - 1 3 
1 1 6 - 2 0 
1 4 - 1 4 
1 9 - 1 9 
1 8 - 1 9 
1 6 - 2 2 
1 3 - 1 7 
1 7 - 1 7 
1 7 - 1 4 
2 2 - 1 8 
1 4 - 1 4 
4 - 2 
1 - 5 
3 - 2 
3 - 4 
5 - 6 
3 - 3 
2 - 3 
2 - 4 
4 - 5 
3 - 2 
1 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 4 
5 - 4 
5 - 5 
7 - 5 
3 - 0 
6 - 3 
0 - 4 
3 - 3 
4 - 1 
5 - 2 
2 - 1 
1 - 3 
4 - 4 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
- 0 - 0 
1 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
Atriolex hasta-
tum, 20 Sept. 
1926 (gekweekt) 
Materiaal, dat 
Bbrner ons 20 
Juni 1926 uit 
Naumburg zond. 
Nateelt van het 
. naumburgsche 
•materiaal, 
19Jul i 1926 
Nateelt van het 
naumburgsche 
materiaal. 
19 Juli 1926 
Voedselplanten 
Viburnum opu-








!us, 13 Sept. 
(gekweekt) 
Lappa minor, 18 
Sept. (gekweekt) 
Atriplex hasta-
tum, 23 Sept. 
1926 (gekweekt) 
Idem, 23 Sept. 
Idem, 25 Sept. 
Viburnum opu-





25 Sept. (gekw.) 
Viburnum, opu-




Idem, 24 Sept. 
Lappa minor, 
27 Sept. 1926 
(gekweekt) 
Atriplex hasta-
tum, 27 Sept. 
1926 (gekweekt) 
Viburnum opu-
lus, 29 Sept. '26 
(vrije natuur) 
Evonymus euro-
paeus, 1 Oct. '26 
(vrije natuur) 
Deutzia crenata 
Roermond, ' 5 
Nov. 1926 (vrije 
natuur) 
GYNOPAREN 
1 7 - 2 0 
2 0 - 2 1 
2 0 - 1 7 
2 0 - 1 4 
1 8 - 1 8 
1 8 - 2 1 
1 9 - 2 0 
1 8 - 2 3 
1 7 -
2 0 - 2 0 
2 2 - 2 3 
2 0 - 2 1 
1 7 - 2 0 
1 9 - 2 0 
1 8 - 1 6 
1 8 - 2 1 
1 7 - 1 9 
1 4 - 1 7 
1 8 - 1 7 
1 5 - 1 5 
2 0 - 1 7 
2 0 - 1 8 
2 1 - 1 9 
1 3 - 1 4 
1 6 - 1 9 
1 7 - 1 6 
1 6 - 1 7 
1 5 - 1 7 
1 4 - 1 5 
2 0 - 2 0 
3 1 - 3 0 
1 6 - 1 7 
1 6 - 2 0 
1 5 - 1 4 
1 9 - 1 8 
2 3 - 2 7 
2 1 - 2 1 
2 5 - 2 4 
2 1 - 1 9 
1 7 - 1 6 
3 - 4 
6 - 2 
2 - 4 
4 - 3 
2 - 5 
6 - 7 
6 - 4 
4 - 7 
2 - 3 
6 - 5 
5 - 2 
5 - 3 
2 - 3 
5 - 5 
5 - 5 
3 - 3 
4 - 3 
3 - 4 
2 - 3 
4 - 2 
4 - 2 
4 - 4 
2 - 3 
1 - 1 
1 - 2 
4 - 2 
0 - 0 
1 - 0 
0 - 1 
5 - 5 
1 4 - 1 0 
3 - 2 
4 - 0 
0 - 3 
7 - 6 
8 - 5 
7 - 7 
5 - 4 
2 - 0 
3 - 2 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
1 - 0 
0 - 0 
1 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
1 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 1 
GYNOPAREN 
2 5 - 2 5 
1 7 - 1 5 
1 6 - 1 8 
1 4 - 2 2 
2 3 - 2 0 
2 7 - 2 3 
1 9 - 1 5 
2 9 - 2 5 
1 6 - 1 9 
1 5 - 1 6 
1 9 - 1 9 
1 9 - 2 1 
2 4 - 2 9 
2 1 -
1 5 - 2 0 
1 8 - 2 2 
1 7 - 2 2 
1 2 - 1 3 
1 8 - 2 0 
2 0 - 2 3 
1 5 - 1 7 
1 6 - 1 8 
2 0 - 2 1 
2 0 - 1 9 
9 - 8 
4 - 6 
9 - 3 
1 - 2 
4 - 2 
2 - 5 
8 - 5 
1 0 - 8 
4 - 4 
6 - 5 
2 - 2 
6 - 4 
1 0 - 6 
4 -
6 - 3 
4 - 6 
0 - 0 
5 - 3 
3 - 5 
4 - 7 
5 - 3 
0 - 1 
5 - 6 
4 - 6 
2 - 2 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
1 - 1 
1 - 0 
4 - 3 
0 - 0 
0 - 1 
2 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 0 
1 - 1 
0 - 2 
MANNETJES 
3 4 -
3 0 - 3 0 
3 3 - 3 6 
4 0 - 4 0 
2 8 - 3 6 
3 9 - 3 4 
4 1 - 4 5 
3 3 - 3 3 
4 2 - 4 3 
3 5 - 4 7 
4 2 - 4 4 
4 7 - 4 0 
3 5 - 3 1 
3 7 -
2 1 - 2 0 
2 3 - 2 2 
1 9 - 2 1 
2 7 - 2 3 
1 8 - 2 1 
1 9 - 3 5 
2 8 - 2 3 
2 0 - 2 1 
2 7 - 2 6 
2 7 - 3 0 
2 8 - 2 7 
2 6 - 2 7 
1 9 -
2 1 - 2 1 
7 - 1 0 
1 0 - 1 1 
1 3 - 1 2 
1 3 - 9 
8 - 8 
8 - 1 1 
1 2 - 1 0 
9 - S 
1 1 - 7 
- 1 4 
1 0 - 1 1 
1 3 - 9 
1 0 - 7 








ningen, 9 Nov. 
1926 (vrije nat.) 
Voedselplanten 
Lappa minor, 
27 Sept. 1926 
(gekweekt) 
Id. 25 Sept. '26 
Id. 21 Sept. '26 
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VERDEELING DER SECUNDAIRE RINARlEN BIJ APHIS CARDUI L. 
Voedselplanten 
Cirsium arvense, 












8 - 7 
7 - 5 
6 - 6 
5 - 4 
5 - 6 
8 - 6 
7 - 7 
6 - 6 
Cirsium arvense, 
22 Jull 1926 
(gekweekt) 
23-23 








19 Juli 1926 (vrije natuur) 
Carduus acan-
thium, 22 Juli 

















6 - 6 
8 - 7 
6 - 9 
7 - 7 
1 1 - 8 
9 - 8 
8 - 8 






1 0 - 8 
9 - 8 
8 - 8 
7 - 5 
8 - 8 
7 - 7 
8 - 8 
8 - 4 
7 - 5 
6 - 8 
6 - 7 
7 - 8 
9 - 5 
10 -7 
6 - 1 0 
1 0 - 4 
8 - 7 
8 - 1 0 
7 - 9 
6 - 1 0 
9 - 9 
0 -
0 - 0 
0 - 1 




3 - 2 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
2 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
2 - 1 
1 -0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
1 -0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
1-0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 4 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 2 






































7 - 6 
7 -
8 - 6 
9 - 6 
9 - 8 
8 - 7 
8 - 8 
7 -
2 - 3 
8 - 7 
8 - 8 
8 - 6 
5 - 4 
7 -11 
1 -3 
7 - 5 
4 - 1 
7 - 4 
9 - 9 
2 - 6 
2 - 1 
6 - 5 
9 -
6 - 2 
9 - 1 0 
10-10 
3 - 3 
2 - 1 
— 
2 - 2 
10-10 
9 - 8 
7 - 9 
3 - 4 
2 - 7 
1 -5 
0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 3 
0 - 0 
2 - 2 
3 - 2 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
1 -2 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
2 -
0 - 0 
1-2 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
Voedselplanten 
Carduus acan-
thium, 22 Juli 
1926 (vrije nat.) 
Rumex obtusi-
folius, 4 Aug. 
1926 (gekweekt) 
Philadelphus co-








6 Aug. 1926 (vrije natuur) 
Cirsium arvense, 
13 Aug. 1926 
(vrije natuur) 
Carduus acan-
thium, 13 Aug. 
1926 (vrije nat.) 
VERDEELING DER SECUNDAIRE RINARlEN BIJ APHIS ILICIS KALTB. 
Voedselplanten 
4 Juni 1926 
(vrije natuur) 
12 Juni 1926 
(gekweekt) 
9 Juni 1926 (vrije natuur) 
Viburnum opu-
lus, 1 Juli 1926 
(gekweekt) 
8 Juli 1926 
(vrije natuur) 


























0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
1-1 
2 - 0 
0 - 1 
0 - 0 
1-1 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
2 - 0 
0 - 0 
1-0 
1 -3 
0 - 1 
0 - 0 
1-1 
3 - 1 
1-0 
0 - 0 













































































0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
Viburnum opu-









































1 2 - 9 




9 - 1 0 
12-11 
25 Sept. 1926 
(gekw'eekt) 
28 Sept. 1926 
(vrije natuur) 
28 Sept. 1926 
(gekweekt) 
81 
VERDEELING DER SECUNDAIRE RINARlEN BIJ APHIS VIBURNI SCOP. 
Voedselplanten 
15 Juli 1926, 
(vrije natuur) 
23 Juli 1926, 
(vrije natuur) 
29 Juli 1926, 
(gekweekt) 
13 Aug. 1926, 
(gekweekt) 
13 Aug. 1926, 
(vrije natuur) 
18 Aug. 1926, 
(gekweekt) 
3 | .4 | 5 
VIRGINOGENIEN 
1 6 - 1 7 
1 7 - 1 7 
1 3 - 1 2 
1 9 - 1 6 
1 6 -
1 0 - 1 4 
2 0 - 1 9 
2 0 - 2 1 
1 9 - 1 7 
1 9 - 2 1 
1 9 - 1 9 
2 0 - 2 4 
1 9 - 2 2 
1 9 - 1 5 
1 4 - 1 9 
1 7 - 1 9 
2 0 - 1 9 
8 - 6 
4 - 3 
0 - 1 
3 - 0 
0 -
0 - 0 
6 - 7 
7 - 6 
5 - 2 
8 - 4 
2 - 3 
9 - 7 
6 - 5 
8 - 5 
7 - 8 
6 - 7 
8 - 5 
0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 0 
0 -

















0 - 0 
1 - 2 
1 - 0 
0 - 0 
1 - 0 
0 - 0 
MANNETJES 
9 - 1 6 
1 5 -
1 8 - 1 5 
2 - 1 
0 - 0 
7 - 4 
3 - 2 
1 4 - 1 0 
5 - 6 
5 - 5 
2 - 3 
0 - 0 
7 - 5 
8 - 5 
1 6 - 2 7 
0 - 1 
4 - 4 
0 - 1 
0 - 0 
3 - 2 
0 - 0 
1 4 - 1 5 
1 6 -
1 9 - 1 9 
6 - 4 
1 - 1 
1 0 - 1 1 
5 - 3 
1 4 - 1 6 
1 0 - 1 0 
7 - 9 
4 - 5 
0 - 2 
1 0 - 9 
1 0 - 9 
1 8 - 2 3 
6 - 7 
4 - 6 
2 - 2 
1 - 1 
8 - 6 
3 - 1 
1 1 - 7 
1 0 -
9 - 1 0 
3 - 3 
0 - 1 
5 - 5 
4 - 2 
7 - 7 
1 0 - 7 
8 - 6 
0 - 3 
2 - 3 
6 - 4 
6 - 4 
8 -
7 - 4 
5 - 8 
3 - 5 
3 - 2 
1 - 3 
4 - 3 
Voedselplanten 
1 Oct. 1926, 
(gekweekt) 
7 Oct. 1926, 
(vrije natuur) 
VERDEELING DER SECUNDAIRE RINARlfiN BIJ A. RUMICUS L. 
Voedselplanten 
R. hydrolapa-
thum, 3 Juli '26 
Roermond (vrije natuur) 
R. obtusifolius, 
22 Juli 1926 
Wageningen 
(vrije natuur) 
3 | 4 | 5 
VIRGINOGENlEN 
1 3 - 1 3 
1 7 - 1 6 
1 7 - 1 6 
1 7 - 1 2 
1 5 - 1 5 
1 6 - 1 4 
1 7 -
1 9 - 1 8 
1 1 - 1 2 
2 - 1 
4 - 0 
1 - 0 
2 - 1 
2 - 0 
0 - 0 
0 -
2 - 0 
0 - 0 
0 - 0 

























VERDEELING DER SECUNDAIRE RINARlEN BIJ A. HEDERAE KALT. 
Voedselplanten 
26 Sept. 1925, 
(vrije natuur) 
14 April 1926, 
(vrije natuur) 




20 Mei, (vrije 
natuur), Roer-
mond 
21 Mei, (vrije 
natuur) 
- i 
5 Juli, (vrije 
natuur) 
4 Aug., (vrije 
natuur) 
3 _L_ 4 1 5 
VIRGINOGENlEN 
1 8 - 1 8 




1 7 - 1 6 
2 3 - 1 9 
1 4 - 2 1 




2 1 - 2 3 
1 8 -
1 9 - 2 0 
2 0 - 2 5 
2 1 - 1 8 
1 8 - 1 6 
2 1 - 2 3 
2 0 - 2 1 
2 1 - 2 5 
2 0 - 2 3 
1 9 - 1 6 
1 8 - 1 9 
1 7 - 1 6 
1 9 - 2 1 
2 2 - 2 4 
1 9 - 1 9 
1 4 - 1 8 
2 2 - 2 1 
2 4 - 1 8 
2 3 - 2 1 
2 0 - 2 4 
2 0 - 2 1 
1 7 -
1 3 - 1 0 
1 5 -
1 8 - 1 8 
1 3 - 1 7 
5 - 7 




7 - 7 
6 - 9 
6 - 6 




6 - 9 
1 1 -
8 - 8 
9 - 1 1 
6 - 6 
9 - 7 
7 - 8 
7 - 9 
1 3 - 8 
1 0 - 8 
7 - 8 
8 - 1 1 
7 - 8 
9 - 9 
1 0 - 1 0 
8 - 7 
9 - 7 
1 1 - 9 
7 - 8 
7 - 8 
7 - 5 
6 - 7 
7 -
7 - 1 
8 -
6 - 8 
4 - 4 




0 - 0 
0 - 4 





0 - 1 
0 -
1 - 1 
1 - 2 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 1 
2 - 3 
- 0 
2 - 3 
1 - 3 
0 - 1 
1 - 1 
3 - 2 
2 - 1 
2 - 1 
0 - 2 
1 - 2 
0 - 1 
1 - 3 
0 - 1 
0 - 0 
2 -
0 - 0 
0 -
0 - 0 
0 - 2 
VIRGINOGENIEN 
1 6 - 1 6 
1 5 - 1 3 
1 5 - 1 6 
1 9 - 1 6 
1 6 - 1 4 
1 4 - 1 4 
1 6 - 1 4 
1 6 - 1 6 
1 4 - 1 7 
1 1 - 1 4 
1 4 - 1 6 
1 5 - 1 2 
1 4 - 1 4 
1 2 - 1 3 
1 7 - 1 4 
1 6 - 1 8 
1 6 - 1 6 
1 5 - 1 7 
1 6 - 1 2 
1 3 - 2 0 
1 4 - 1 7 
1 5 - 1 5 
1 5 - 1 5 
1 4 - 1 6 
1 4 -
1 3 - 1 5 
1 5 - 1 6 
1 4 - 1 5 
1 4 - 1 2 
1 6 - 1 4 
1 9 - 2 3 
1 5 - 1 6 
1 3 - 1 6 
8 - 4 
7 - 4 
3 - 3 
7 - 5 
3 - 5 
5 - 6 
3 - 4 
7 - 6 
5 - 5 
6 - 4 
1 - 4 
3 - 5 
5 - 2 
3 - 5 
8 - 7 
5 - 5 
5 - 4 
4 - 4 
6 - 5 
7 - 6 
7 - 4 
9 -
1 0 - 8 
„ 7 
6 -
7 - 5 
7 - 7 
4 - 7 
4 - 3 
8 - 4 
7 - 6 
7 - 8 
7 - 6 
1 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 0 
1 - 0 
0 - 0 
1 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 -
1 - 1 
2 - 0 
0 - 0 
0 -
0 - 1 
- 0 
0 -
1 - 0 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 1 
0 - 0 
1 - 0 
MANNETJES 
2 9 - 2 8 1 7 - 1 3 9 - 5 
Voedselplanten 
31 Aug., (vrije 
natuur) 
16 Sept., 1926 
(gekweekt) 
16 Sept., (vrije 
natuur) 
5 Oct. 1926, 
(vrije natuur) 
16 Oct. 1926, 
(vrije natuur) 











T A B E L I I . 
VERDEELING DER MARGINAALTUBERKELS BIJ: 
























































































































































































1 2 | 3 4 5 6 7 





































marginaaltuberkel aanwezig; ° afwezig. Iedere rij heeft betrekking op een individu; 
de twee stippels in de kolom geven de linker- en rechter marginaaltuberkel weer. 
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VERDEELING DER MARGINAALTUBERKELS BIJ : 
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VERDEELING DER MARGINAAL-
TUBERKELS BIJ A. RUMICIS 









































































































































3 Juli '26 
Roermond 
9 Juli '26 
Wage-
ningen 
16 Juli '26 
Wage- . 
ningen 






















































































































































































































































3 Ju l i '26 
Wage-
ningen 
9 Jul i '26 
Wage-
ningen 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. viburni SCOP. 
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A. ilicis KALT., 
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a. 5de voelsprietlid der gevleugelde virginogenien van A. fabae, A. cardui, A. viburni, 
A.ilicis, A. rumicis, A. hederae. 
b. idem van de ongevleugelde virginogenien. 
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